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Liikealan ja teollisuuslaitosten toimihenkilöiden palkat Lönema för tjänstemän i affärsbranschen och industri- 
elokuussa 1983 inrättningama i augusti 1983
1. Johdanto
Liikealan ja teollisuuslaitosten toimihenkilöiden palk­
katilasto perustuu Suomen Työnantajain Keskusliiton 
(STK) ja Liiketyönantajain Keskusliiton (LTK) jäsenyri­
tyksiltään (ml. Työehtoliiton jäsenyritykset) ja Tilasto­
keskuksen (TK) järjestäytymättömiltä kaupan, ravit­
semis- ja majoitusliikkeiden, pankkien ja vakuutuslai­
tosten yrityksiltä kerättyihin tietoihin.
Kauppaa, ravitsemis- ja majoitusliikkeitä, pankkeja ja 
vakuutuslaitoksia koskevan aineiston ovat keränneet ja 
käsitelleet Liiketyönantajain Keskusliitto ja Tilastokes­
kus. Tilastokeskuksen otantatiedustelulla keräämästä 
aineistosta on estimoitu perusjoukon tiedot ja näin 
saadut tiedot on yhdistetty Liiketyönantajain Keskuslii­
ton tietoihin. Apteekki- ja matkatoimistohenkilökunnan 
lukumäärä- ja ansiotiedot perustuvat Liiketyönantajain 
Keskusliiton keräämään aineistoon.
Suomen Työnantajain Keskusliiton keräämät ja käsit­
telemät teollisuuden toimihenkilöitä koskevat tiedot jul­
kaistaan pääasiassa mainitun liiton laatimien taulukoiden 
muodossa.
Tietoja liikealan ja teollisuuden toimihenkilöiden pal­
koista on kerätty vuodesta 1949 lähtien. Tiedustelu suo­
ritetaan kerran vuodessa ja edelliset tiedot ovat vuodelta 
1982 ja julkaistu Tilastotiedotuksessa PA 1983:16.
Vuodesta 1981 lähtien julkaisun taulut sisältävät 
myös ravitsemis- ja majoitusliikkeiden työntekijöitä 
ja toimihenkilöitä koskevat tiedot.
Pyrkimyksenä on ollut selvittää tiedustelun kohteena 
olleiden palkansaajien säännöllisen työajan keskimääräi­
nen kokonaisansio elokuussa 1983. Julkaistavissa tau­
luissa tiedot on luokiteltu ammatin, sukupuolen ja vuon­
na 1983 voimassa olleen paikkakuntakalleusluokituksen 
mukaan. Niinikään on käytetty palkansaajien koulutuk­
sen ja iän mukaista luokitusta. Sellaisten ryhmien koh­
dalla, joihin kuului vähemmän kuin 10 henkilöä, on tau­
luissa ansioiden kohdalla merkitty kaksi pistettä. Niitä 
ammatti- tai palkkaryhmiä, joihin koko maassa kuului 
vähemmän kuin 25 henkilöä, ei ole otettu mukaan 
julkaisuun.
Vuodesta 1982 lähtien julkaistaan sivuilla 7 — 10 kau­
pan konttorihenkilökunnan, pankkien ja vakuutuslai­
tosten toimihenkilöiden osalta lukumäärä-ja ansiotiedot 
myös ylemmistä toimihenkilöistä. Tiedot perustuvat 
Liiketyönantajain Keskusliiton ja Tilastokeskuksen ke­
räämään aineistoon. Sen sijaan em. ryhmien ammatti­
kohtaisissa tauluissa 2A ja B, 13A ja B sekä 14A ja B 
julkaistaan tiedot ylemmistä toimihenkilöistä vain Ti­
lastokeskuksen keräämän aineiston osalta. Vuoden 1983 
tiedustelussa on Tilastokeskuksen keräämän kaupan 
sekä ravitsemis- ja majoitusliikkeiden osalta poimittu 
uusi otos. Tästä johtuen julkaistavat lukumäärä- ja an­
siotiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia edellisen 
vuoden lukuihin nähden.
2. Liikealan palkat elokuussa 1983
2.1. Yritysten jaottelu
Tarkasteltavat yritykset voidaan jakaa neljään pää­
ryhmään: kauppaan, ravitsemis- ja majoitusliikkeisiin, 
pankkeihin ja vakuutuslaitoksiin.
1. Inledning
Lönestatistiken för tjänstemän inom affärsbranschen 
och industriinrättningarna baserar sig pä uppgifter, som 
Arbetsgivarnas i Finland Centralförbund (AFC) och Af- 
färsarbetsgivarnas Centralförbund (AAC) (inkl. medlems- 
företag i Työehtoliitto) har insamlat om sina medlems- 
företag och Statistikcentralen (SC) om oorganiserade 
företag inom handeis-, förplägnads- och härbärgerings, 
bank- och försäkringsbranschen.
Materialet angäende handel, förplägnads- och härbär- 
geringsrörelser banker och försäkringsanstalter har in- 
samlats och bearbetats av Affärsarbetsgivarnas Central­
förbund och Statistikcentralen. Uppgifterna om Popu­
lationen har estimerats av det material, som Statistik­
centralen insamlat genom en urvalsundersökning och 
dessa uppgifter har sammanslagits med AAC:s uppgifter. 
Antal- och förtjänstuppgifterna om personalen vid 
apotek och resebyräer baserar sig pä materialet som 
Affärsarbetsgivarnas Centralförbund har insamlat.
De av Arbetsgivarnas i Finland Centralförbund insam- 
lade och bearbetade uppgifterna publiceras i stört sett i 
den form, som nämnda förbund utarbetat tabellerna.
Uppgifter om tjänstemannalönerna i affärsbranschen 
och industrin har insamlats sedan är 1949. Förfrägningen 
utförs en gang om äret och föregäende uppgifter är frän 
är 1982 och de har publicerats i Statistisk rapport 
PA 1983:16.
Fr.o.m är 1981 ingär även uppgifterna som gäller för­
plägnads- och härbärgeringsrörelsernas arbetstagare och 
tjänstemän i publiceringens täbeller.
Avsikten har varit att utreda den genomsnittliga total- 
förtjänsten vid ordinarie arbetstid i augusti 1983 för de 
löntagare som ingick i enkäten. I tabellerna som nu pub­
liceras har uppgifterna klassificerats enligt yrke, kön och 
den är 1983 gällande dyrortsklassificeringen. Dessutom 
har en klassificering enligt löntagarnas utbildning och 
älder använts. Dä det gäller grupper med mindre än 10 
personer har förtjänsterna antecknats med tvä punkter. 
Sädana yrkes- eller lönegrupper, som har färre än 25 per­
soner, har inte medtagits i denna publikations täbeller.
Ända frän är 1982 pä sidorna 7—10 publiceras upp­
gifterna även om högre tjänstemän vid handelns kontors­
personal samt personalen vid banker och försäkrings- 
institut. Uppgifterna baserar sig pä materialet som 
Affärsarbetsgivarnas Centralförbund och Statistikcent­
ralen har insamlat. Däremot i tabellerna av ovannämnda 
grupper över yrken 2A och B, 13A och B samt 14A och 
B publiceras uppgifterna om högre tjänstemän endast 
för den delen av materialet som Statistikcentralen 
insamlat. I ärs 1983 förfrägning har ett nytt urval 
uttagits ur handelns samt förplägnads- och härbär- 
geringsverksamhetens population. Därför de publicerade 
antal- och förtjänstuppgifterna är inte heit jämförbara 
med förra ärets siffror.
2. Lönerna inom affärsbranschen i augusti 1983
2.1. Indelningen av företag
De i denna Statistik betraktade företagen kan indelas i 
fyra huvudgrupper: handel, förplägnads- och härbärge- 
ringsrörelser, banker och försäkringsanstalter.
Liiketyönantajain Keskusliitto suoritti jäsenyritysten­
sä sekä Työehtoliiton jäsenyritysten palkkatiedustelun 
vuoden 1983 elokuulta. Tiedustelussa kerättiin Liike­
työnantajain Keskusliiton ja Työehtoliiton 5 698 jäsen­
yritykseltä n. 159 000 palkansaajaa koskevat tiedot.
Tilastokeskuksen tiedustelun kohteena olivat järjes­
täytymättömien työnantajien palveluksessa olevat pal­
kansaajat. Pankkien ja vakuutuslaitosten otosta on vuon­
na 1982 täydennetty rahoitustilaston rekisteristä. Tie­
dustelu koski 61 pankkia mukaan lukien Suomen 
Pankki sekä 170 vakuutuslaitosta. Vakuutuslaitosten 
toimihenkilöiden tilastoon sisältyy myös Kansaneläke­
laitoksen henkilökunta.
Vuoden 1983 tiedustelussa kaupan ja ravitsemis- ja 
majoitusliikkeiden otos on uusittu. Otoskehikkona käy­
tettiin yritysrekisterin tukku- ja vähittäiskauppaa sekä 
ravitsemis- ja majoitusliikettä harjoittavien liikevaihto- 
verovelvollisten yritysten toimipaikkaluetteloa. Otok­
seen poimittiin yritykset, joilla oli yli 2 työntekijää. 
Alle 3 työntekijän yrityksiä oh toimipaikkaluette- 
lossa kaupan osalta 17 222 ja ravitsemis- ja majoitus­
liikkeiden osalta 1 920. Otoksen poimintaa varten 
yritykset ryhmiteltiin henkilökunnan lukumäärän mu­
kaan seuraavasti:
Affärsarbetsgivarnas Centralförbund utförde en löne- 
undersökning i augusti 1983 bland sina medlemsföretag 
samt medlemsföretagen i Työehtoliitto. Genom under- 
sökningen insamlades uppgifter om ca. 159 000 löntag- 
are i 5 698 medlemsföretag i Affärsarbetsgivarnas 
Centralförbund samt i Työehtoliitto.
Föremäl för Statistikcentralens förfrägning var lönta- 
gare anställda hos oorganiserade arbetsgivare. Bankernas 
och försäkringsinstitutens urval har är 1982 komplette- 
rats ur finansieringsstatistikens register. Förfrigningen 
gällde 61 banker inkl. Finlands Bank samt 170 försäk- 
ringsanstalter. I Statistiken över tjänstemän pä försäk- 
ringsanstalter ingär även personalen vid Folkpensions- 
talten.
I ärs 1983 förfrägning har handelns samt förplägnads- 
och härbärgeringsrörelsers urval förnyats. Som urvals- 
ram användes företagsregistrets förteckning över arbets- 
ställen av de omsättningsskattepliktiga företagen som 
bedriver parti- och detaljhandel samt förplägnads- och 
härbärgeringsrörelse. I urvalet uttogs företag som hade 
över 2 arbetstagare. Under 3 arbetstagares företag 
fanns inom handeln 17 222 och inom förplägnads- och 
härbärgeringsverksamhet 1 920. För urvalets uttagning 
grupperades företagen enligt personalens antal pä 
följande sätt:
Tukku- ja vähittäiskauppa, agentuuritoiminta Parti- och detaljhandel, agenturverksamhet.
henkilökunnan
lukumäärä
otantaosuus
%
personalens
antal
uttagningskvot
%
3 - 9  
10 -  29 
yli 30
10 3 - 9 10
50 10 - 29 50
100 över 30 100
Vuoden 1983 tiedusteluun vastasi n. 30 000 kaupan 
yrityksen perusjoukosta poimitusta 1 916 yrityksestä 
1 505. Vastausprosentti on siten 78,5 %.
I ärs 1983 förfrägning svarade 1 505 företag av de 
1 916 företag som hade uttagits ur handelns population 
vilken omfattade ca. 30 000 företag. Svarsprocenten var 
säledes 78,5 %.
Ravitsemis- ja majoitustoiminta
henkilökunnan otantaosuus
lukumäärä %
anniskeluravintolat 3 — 100
ravitsemis- ja
majoitusliikkeet 3 — 9 50
ravitsemis- ja
majoitusliikkeet 10 — 100
Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden n. 4 000 yrityksen 
perusjoukosta poimitusta 1 235 yrityksestä vastasi 866. 
Vuoden 1983 tiedustelun vastausprosentti on siten 70,1 %.
Förplägnads- och härbärgeringsverksamhet
personalens uttagningskvot
antal %
utskänkningsrestauranger 3 - 100
förplägnads- och 
härbärgeringsrörelser 3 - 9 50
förplägnads- och 
härbärgeringsrörelser 10 - 100
Av de 1 235 företag som hade uttagits ur förplägnads- 
och härbärgeringsrörelser ca. 4 000 företag omfattande 
population svarade 866.Svarsprocentenvarsäledes70.1 %.
2.2. Tiedustelun kohdejoukko ja sisältö
Yrityksiltä pyydettiin henkilöittäin yli 18 vuotiaiden 
kokoaikatyöntekijöiden sukupuolta, ikää, koulutusta, 
työhöntulo vuotta, ammattia, viikkotyöaikaa ja palkkaa 
koskevat tiedot. Oppilaat, harjoittelijat, omistus- tai 
sukulaissuhteen perusteella yrityksissä toimivat ja osa- 
aikaiset työntekijät jätettiin tiedustelun ulkopuolelle. 
Osa-aikaiseksi työntekijäksi luetaan henkilö, jonka 
säännöllinen työaika on alle 30 tuntia viikossa. Tiedus­
telun ulkopuolelle jäivät niinikään apteekkia hoitavat 
proviisorit ja yritysten tekninen henkilökunta.
2.2. Förfrägningens mälgrupp och innehäll
Av företagen inbegärdes uppgifter för varje heltidsan- 
ställd person över 18 är om kön, älder, utbildning, ar- 
betstillträdesär, yrke, veckoarbetstid och lön. Elever, 
praktikanter, personer som arbetar pä grund av ägo- eller 
släktförhällande och deltidsanställda har lämnats utanför 
Statistiken. Som deltidsanställd räknas en person, vars or- 
dinarie arbetstid är mindre än 30 timmar i veckan. Utan­
för förfrägningen blev likasä provisorer som förestar 
apotek och företagens tekniska personal.
2.3. Ansiokäsitteet
Tässä tilastossa ansiokäsitteenä on käytetty palkan­
saajien säännöllisen työajan kokonaisansiota, johon sisäl­
tyvät erilaiset henkilökohtaiset lisät, vuoro-, ilta- ja sään­
nöllisestä sunnuntaityöstä maksetut korotukset, luon­
toisedut rahaksi arvioituna (ts. luontoisedun verotusar­
vo) sekä provisiot ja sellaiset harvemmin kuin kuukausit­
tain maksettavat erät kuin tantiemi, 13. kuukauden palk­
ka, jouluraha tms., muunnettuna kuukausikeskimääriksi. 
Lomaltapaluuraha ei sisälly ansioihin.
2.4. Ammatin mukainen ryhmittely
Kaupan yritysten palkansaajat luokitellaan tässä tilas­
tossa kaupan konttorihenkilökuntaan sekä seuraaviin 
allamainittuihin kaupan eri alojen ammattiryhmiin:
Myymälä-, varasto- ja kuljetushenkilökunta, auto-alan 
myynti- ja varastointihenkilöstö, huolto-asemien työn­
tekijät, apteekkihenkilökunta, tullaajat ja huolinta- 
työnjohtajat, laivaus- ja huolinta-alan toimihenkilöt 
sekä matkatoimistoalan henkilökunta.
Myymälähenkilökunta jakaantuu- myymälän- ja osas­
tonhoitajiin sekä myyjiin, jotka on ryhmitelty sen mu­
kaisesti, mitä he myyvät.
Varastohenkilökunta on ryhmitelty varastoesimiehiin 
ja varastotyöntekijöihin. Viimeksi mainitut jakaantuvat 
lisäksi eri ryhmiin alalla olovuosien perusteella.
Kuljetushenkilökunta jakaantuu henkilö-, paketti- ja 
kuorma-autonkuljettajiin, jotka ryhmitellään edelleen 
palveluksessaolovuosien mukaan. Kuljetushenkilökun- 
taan luetaan lisäksi omana ryhmänä autonapumiehet.
Tullaajat ja huolintatyönjohtajat jakaantuvat päivä- 
ja vuorotyötä suorittaviin, jotka ryhmitellään edelleen 
palveluksessaolovuosien mukaan.
Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden henkilökunta on 
ryhmitetty työntekijöihin, esimiehiin ja päälliköihin.
Kaupan konttorien, pankkien ja vakuutuslaitosten 
tilastonimikkeistö on uudistettu v. 1981 Liiketyönan- 
tajain Keskusliiton ja Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjes­
töjen Keskusliiton toimesta. Uusi nimikkeistö jakaan­
tuu pääryhmien puitteissa kolmeen tasoon: johto-, 
esimies- ja suorittavat tehtävät. Se, minkä tason 
nimikkeeseen henkilö on sijoitettu, on ratkaistu tehtävän 
vaativuuden perusteella. Johto- ja esimiestasoa koskevat 
tiedot julkaistaan ainoastaan Tilastokeskuksen keräämän 
aineiston osalta, sen sijaan suoritustason tiedot 
perustuvat Liiketyönantajain Keskusliiton ja Tilastokes­
kuksen keräämään yhdistettyyn aineistoon.
2.3. Förtjänstbegrepp
I denna Statistik har som förtjänstbegrepp använts 
löntagarnas totalförtjänst vid ordinarie arbetstid, i vilken 
ingär olika personliga tillägg; tillägg för skift-, kvälls- och 
ordinarie söndagsarbete, naturaförmlner uppskattade i 
pengar (m.a.o. naturaförmänens beskattningsvärde) samt 
provisioner och sädana belopp som betalas mera sällan 
än mänatligen säsom tantiem, trettonde mänads lön, jul- 
gratifikation o.d. omräknade tili mänadsmedeltal. Semes- 
terpremien ingär inte i förtjänsten.
2.4. Indelningen enligt yrke
Löntagarna inom handelns företag klassificeras i 
denna Statistik' tili handelns kontorspersonal samt tili 
följande yrkesgrupper inom handelns olika grenar:
Butiks-, lager- och transportpersonal, bilbranschens 
försäljnings- och lagerpersonal, arbetstagare pä service- 
stationerna, apotekspersonal, förtullare och speditions- 
arbetsledare, tjänstemän inom skeppnings- och spedi- 
tionsbranschen samt resebyräbranschens personal.
Butikspersonalen indelas i butiks- och avdelningsföre- 
ständare samt försäljare som har grupperats enligt vad de 
säljer.
Lagerpersonalen har grupperats tili lagerförmän 
och lagerarbetare. De sistnämnda indelas därtill i olika 
grupper enligt tjänstgöringsär pä branschen.
Transportpersonalen indelas i person- paket- och 
lastbilförare som grupperas tillsvidare enligt tjäristgö- 
ringsär. Till transportpersonalen räknas därtill bilhjälp- 
karlar som egen grupp.
Förtullare och speditionsarbetsledare indelas i de 
som utför dag- och skiftsarbete. Dessa grupperas tillsvi­
dare enligt tjänstgöringsär.
Personalen pä förplägnads- och härbärgeringsrörelser 
har grupperats tili arbetstagare, förmän och ledare.
Statistiknomenklaturer vid handelns kontor, banker 
och försäkringsinstitut har förnyats är 1981 pä uppdrag 
av Affärsarbetsgivarnas Centralförbund samt Tjänste- 
mannaorganisationeras Centralförbund. Den nya 
nomenklaturen inom ramen för huvudgrupperna indelas 
i tre olika niväer: ledande-, förmanna- och prestations- 
uppgifter. Till vilken niväns befattning en person har 
placerats har avgjorts pä grund av uppgifters svärighet. 
Ledande- och förmannaniväns uppgifter publiceras 
endast för den delen av materialet som Statistikcent­
ralen har insamlat, däremot uppgifterna som gäller 
prestationsnivän baserar sig pä det förenade materialet 
som Affärsarbetsgivarnas Centralförbund och Statistik­
centralen har insamlat.
2.5. Koulutusryhmittely
Aineistoon sisältyvien toimihenkilöiden tiedot on 
kaupan konttorien, pankkien ja vakuutuslaitosten osalta 
luokiteltu iän ja koulusivistyksen mukaan. Koulusivis­
tyksen tasoa osoittavina ryhminä on käytetty seuraavia:
1. Kansa- ja kansalaiskoulu
2. Keskikoulu
3. Kauppakoulu
4. Ylioppilastutkinto
5. Kauppaopisto
6. Kauppakorkeakoulu (ekonomi, sihteeri)
2.5. Utbildningsgruppering
Uppgifterna om kontorspersonalen vid handelsföre- 
tag, banker och försäkringsinstitut, har grupperats enligt 
llder och skolbildning. För redovisningen av skolbild- 
ningens niva har följande grupper använts :
1. Folk- och medborgarskola
2. Mellanskola
3. Handelsskola
4. Studentexamen
5. Handelsinstitut
6. Handelshögskola (ekonom, sekreterare)
Kaupan, pankkien ja vakuutuslaitosten mies- ja naispuolisten toimihenkilöiden lukumäärät ja keskimääräiset kuukausiansiot elokuussa 
vv. 1970- 83, ilman harjoittelijoita ja oppilaita
Genomsnittliga mänadsförtjänster och antal manliga och kvinnliga tjänstemän vid handel, banker och försäkringsinstitut i augusti 
ären 1970-83, utan praktikanter och elever
Miehet — Man Naiset — Kvinnor Yhteensä — Totalt
Lukumäärä
Antal
Kuukausikeski-
ansio
Genomsnittlig
m änadsförtjänst
Lukumäärä
Antal
Kuukausikeski-
ansio
Genomsnittlig
m änadsförtjänst
Lukumäärä
Antal
Kuukausikeski-
ansio
Genom snittlig
m änadsförtjänst
M yym älän-ja osastonhoitajat -  Butiks- och avdelningsförestandare
1970 . . . 6 448 1 033 6 591 832 13 039 931
19712) . . 6 118 1 167 6 625 952 12 743 1 055
1972 . . . 6 240 1 292 6 858 1 046 13 098 1 163
1973 . . . 7 086 1475 7 529 1 213 14 615 1 340
1974 . . . 6 731 1 795 6 632 1 455 13 363 1 626
1975 . . . 6 414 2 186 7 167 1 774 13 581 1 969
1976 . . . 6 237 2 514 7 473 1 992 13 710 2 229
1977 . . . 5 674 2 690 6 150 2 198 11 824 2 434
1978 . . . 5 731 2 835 7 082 2 289 12 813 2 533
1979 . . . 5 379 3 236 6 072 2 674 11 451 2 938
1980 . . . 4 967 3 748 5 320 3 155 10 287 3 441
1981 1) . 4 656 4 299 4 395 3 669 9 051 3 993
1982 . . . 4 375 4 773 4 149 4 060 v 8 524 4 426
1983 . . . 4 521 5 222 4 227 4 470 8 748 4 859
Myyjät -  Butiksförsäljare
1970 . . . 10 316 732 48 146 565 58 462 594
19712). . 9 589 857 45 875 675 55 464 706
1972 . . . 12 393 963 58 707 760 71 100 795
1973 . . . 12 423 1 080 61 167 908 73 590 937
1974 . . . 12 392 1 348 58 033 1 081 70 425 1 128
1975 . . . 11368 1 704 60 507 1 344 71 875 1 401
1976 . . . 10 962 1 841 59 463 1 529 10 425 1 578
1977 . . . 9 258 2 047 46 311 1 643 55 569 1 710
1978 . . . 7 671 2 138 41 809 1 805 49 480 1 857
1979 . . . 8 028 2 405 42 716 2 083 50 744 2 134
1980 . . . 7 810 2 844 41 793 2 473 49 603 2 531
1981 . . . 8 267 3 204 41 635 2751 49 902 2 826
1982 . . . 8 243 3 445 39 685 3 008 47 928 3 083
1983 . . . 10 443 3 893 43 078 3 284 53 521 3 403
Autoalan m y y n ti-ja  varastointihenkilöstö -  Försäljnings- och lagerpeisonal inom bilbranschen
1979 . . . 4 197 3 433 132 2 412 4 329 3 402
1980 . . . 4 264 3 779 109 2 684 4 373 3 752
1981 . . . 4 182 4 296 96 3 341 4 278 4 275
1982 ; . . 4 331 4 625 160 3 384 4 491 4 581
1983 . . . 4 718 5 043 153 3 983 4 871 5 010
Varastohenkilökunta -  Lagerpeisonal
1970 . . . 8 767 790 3 384 605 12 151 738
1971 2). . 7 998 867 3 273 730 11 271 827
1972 . . . 8 389 958 3 514 802 11 903 912
1973 . . . 10 802 1 195 4 056 982 14 858 1 137
1974 . . . 10 789 1 426 4 284 1 163 15 073 1 351
1975 . . . 11 375 1 782 4 789 1 475 16 164 1 691
1976 . . . 10 822 2 001 4 505 1 671 15 327 1 904
1977 . . . 9 709 2 170 4 093 1 842 13 802 2 073
1978 . . . 8 910 2 281 3 780 2 007 12 690 2 199
1979 . . . 9 291 2 601 3 783 2 294 13 074 2 512
1980 . . . 9 412 2 910 3 699 2 598 13 111 2 822
1981 . . . 10 122 3 320 3 979 2 982 14 101 3 225
1982 . . . 9 805 3 716 3 764 3 383 13 569 3 624
1983 . . . 10 177 4 051 3 846 3 655 14 023 3 942
1 Lukumäärä ja ansiotiedot sisältävät vuodesta 1981 lähtien myös huolto- ja jakeluasemien hoitajat -  Ända frän är 1981 även 
föreständare pä Service- och distributionsstationerna ingär i antal- och förtjänstuppgifterna.
2 Syyskuu — september
Jatk.
Forts.
Miehet — Män Naiset — Kvinnor Yhteensä — Totalt
Lukumäärä
Antal
Kuukausikeski-
ansio
Genomsnittlig
mänadsförtjänst
Lukumäärä
Antal
Kuukausikeski-
ansio
Genomsnittlig
mänadsförtjänst
Lukumäärä
Antal
Kuukausikeski-
ansio
Genomsnittlig
mänadsförtjänst
Kuljetushenkilökunta -  Transportspersonal
1970 . . . 5 619 732 _ _ 5 619 732
19712). . 5 538 848 52 689 5 590 846
1972 . . . 6 308 951 98 734 6 406 948
1973 . . . 7 504 1 116 83 1 073 7 587 1 115
1974 . . . 7 211 1 312 32 1 150 7 243 1 311
1975 . . . 7 115 1 642 143 1 524 7 249 1 642
1976 . . . 6 565 1 881 84 1 723 6 649 1 879
1977 . . . 6 385 2 071 113 1 872 6 498 2 067
1978 . . . 5 849 2 214 77 1 943 5 926 2 210
1979 . . . 5 600 2 478 67 2 209 5 667 2 475
1980 . . . 5 629 2 896 67 2 594 5 696 2 892
1981 . . . 5 476 3 257 66 2 995 5 542 3 254
1982 . . . 5 137 3 628 65 3 353 5 202 3 625
1983 . . . 5 382 3 921 72 3 388 5 454 3 914
Huoltoasemien työntekijät — Arbetstagare vid bilservicestationer
1977 . . . 3 421 2 063 998 1 714 4 419 1 984
19782) . . 3 320 2 203 1 193 1 888 4513 2 120
1979 . . . 3 040 2 438 1 017 2 157 4 057 2 368
1980 . . . 2 807 2 786 988 2 509 3 795 2 714
1981 . . . 2 469 3 000 1 008 2 845 3 477 2 955
1982 . . . 2 336 3 347 887 3 174 3 223 3 299
1983 . . . 3 362 3 577 1 247 3 387 4 609 3 526
Apteekkihenkilökunta -  Apotekspersonal
1970 . . . 73 1 587 3 865 959 3 938 . 971
19712) . . 122 1 866 4 202 1 027 4 324 1 051
1972 . . . 130 2 137 4 358 1 125 4 488 1 154
1973 . . . 144 2 323 4 447 1 276 4 591 1 309
1974 . . . 143 2 551 4 382 1 501 4 525 1 534
1975 . . . 118 3 039 4 019 1 814 4 137 1 849
1976 . . . 115 3 272 4 454 2 014 4 569 2 046
1977 . . . 109 3 563 4 474 2 151 4 583 2 185
1978 . . . 117 3 670 4 670 2 252 4 787 2 287
1979 . . . 118 4 055 4 689 2 596 4 807 2 632
1980 . . . 120 4 106 4 311 2882 4 431 2915
1981 . . . 136 4 691 4 324 3 374 4 460 3 414
1982 . . . 114 5 608 4 326 3 753 4 440 3 801
1983 . . . 109 6 202 4 295 4 283 4 404 4 330
Tullaajat ja  huolintatyönjohtajat -  Förtullare och speditionsarbetsledare
1981 . . . 478 4 202 5 3 622 483 4 196
1982 . . . 460 4 417 7 3 916 467 4 409
1983 . . . 435 4 964 5 3 987 440 4 953
Laivaus-ja huolinta-alan toimihenkilöt -  Funktionärer inom skeppnings- och speditionsbranschen
1981 . . . 536 4 405 847 3 337 1 383 3 751
1982 . . . 475 4 810 734 3 709 1 209 4 142
1983 . - . 515 5 089 882 4 045 1 397 4 430
Ravitsemis-ja majoitusliikkeiden työntekijät -  Arbetstagare inom förplägnads- och härbärgeringsrörelser
1981 . . . 3 109 3 343 22 342 3 001 25 451 3 043
1982 . . . 3 261 3 689 21 476 3 327 24 737 3 375
1983 . . . 3 745 4 062 23 432 3 653 ■ 27 177 3 709
2) Syyskuu —  September
Jatk.
Forts.
Miehet — Man Naiset — Kvinnor Yhteensä -  Totalt
Lukumäärä
Antal
Kuukausikeski-
ansio
Genomsnittlig
m änadsförtjänst
Lukumäärä
Antal
Kuukausikeski-
ansio
Genomsnittlig
m änadsförtjänst
Lukumäärä
Antal
Kuukausikeski-
ansio
Genom snittlig
m änadsförtjänst
Ravitsemis-ja majoitusliikkeiden esimiehet -  Förmän inom förplägnads- och härbärgeringsrörelser
1981 . . . . 974 4 295 3 261 3 596 4 235 3 757
1982 . . . . 976 4 809 3 164 4 039 4 140 4 220
1983 . . . .  1 076 5 345 3 546 4438 
Kaupan konttorihenkilökunta -  Kontorspersonal vid handelsföietag
4 622 4 649
1970 . . . . 10 139 1 334 23 448 760 33 587 933
19712). . . 11 030 1 481 24 201 890 35 231 1 075
1972 . . . . 12 370 1 626 27 894 993 40 264 1 187
1973 . . . . 13 276 1 917 30 585 1 174 43 861 1 399
1974 . . . . 13 328 2 267 32 670 1 362 45 998 1 624
1975 . . . . 14 670 2 653 33 592 1 743 48 262 2 020
1976 . . . . 14 854 2 932 34 247 1 978 49 101 2 267
1977 . . . . 13 048 3 217 32 217 2 187 45 265 2 484
1978 . . . . 13 675 3 507 31 575 2 351 45 250 2 700
1979 . . . . 13 075 3 944 30 889 2 653 43 964 3 037
1980 . . . . 12 515 4 423 30 539 3 021 43 054 3 428
1981 . . . . 12 236 4 881 30581 3 384 42 817 3 812
1982 3) . . 20 286 6 289 31 946 3 887 52 232 4 820
Johtotaso -  
Ledande
uppgifter 2 271 9 494 299 7 274 2 570 9 236
Esimiestaso -  
Förm anna-
uppgifter 
Suorittava taso
5 380 7 231 1 912 5 612 7 292 6 806
Prestations-
uppgifter 12 635 5 312 29 735 3 742 42 370 4 210
19833). . . 22 218 7 038 33 597 4 300 55 815 5 390
Johtotaso -  
Ledande
uppgifter 2 765 10 341 384 7 883 3 149 10 041
Esimiestaso — 
Förmanna-
uppgifter 5 867 8 089 2 088 6 104 7 955 7 568
Suorittava 
taso -  
Prestations-
uppgifter 13 586 
Pankkien toimihenkilöt -
5 912
Personalen vid banker
31 125 4 135 44 711 4 675
1970 . . . . 2 378 1 174 16 085 892 18 463 928
19712) . . . 2 451 1 375 17 110 1 021 19 561 1 065
1972 . . . . 2 681 1579 18 018 1 124 20 699 1 183
1973 . . . . 2 893 1 759 19 745 1 340 22 638 1 393
1974 . . . . 2 927 2 155 20 578 1 567 23 505 1 640
1975 . . . . 3 205 2 741 23 076 2 042 26 281 2 127
1976 . . . . 3 306 2 962 25 294 2 178 28 600 2 269
1977 . . . . 3 447 3 396 26 764 2 481 30 211 2 585
1978 . . . . 3 331 3 489 26 811 2 618 30 142 2 714
1979 . . . . 3 354 3 967 27 279 2 999 30 733 3 095
1980 . . . . 2 915 4 620 23 759 3 514 26 674 3 635
2 Syyskuu — Septem ber .. . . .
3 Lukumäärä- ja ansiotiedoissa ovat m ukana vuodesta 1982 tähtien myös ylem m ät toim ihenkilöt. T iedot perustuvat Liiketyonantajain 
Keskusliiton ja Tilastokeskuksen keräämään aineistoon — Fr.o.m . är 1982 även högre tjänstem än ingär i antai- och förtjänstuppgifterna. 
Uppgifterna baserar sig pä det m aterial som Affärsarbetsgivarnas Centralförbund och Statistikcentralen har insamlat.
Jatk.
Forts.
Miehet — Män Naiset — Kvinnor Yhteensä — Tota n
Lukumäärä
Antal
Kuukausikeski*
ansio
Genomsnittlig
m änadsförtjänst
Lukumäärä
Antal
Kuukausikeski-
ansio
Genomsnittlig
m änadsförtjänst
Lukumäärä
Antal
Kuukausikeski*
ansio
Genomsnittlig
m änadsförtjänst
Pankkien toimihenkilöt -  Personalen vid banker
1981 . . . . 2 601 4 861 23 494 3 804 26 095 3 909
19823). . . 6 310 7 120 25 865 4 233 32 175 4 799
Johtotaso —
Ledande
uppgifter 1 471 10 143 113 7 196 1 584 9 933
Esimiestaso -  
E örmanna- 
uppgifter 2 114 7 281 1 485 5 511 3 599 6 551
Suorittava 
taso -  
Prestations- 
uppgifter 2 725 5 363 24 267 4 141 26 992 4 264
19833). . . 6 364 8 028 26 421 4 786 32 785 5 415
Johtotaso —
Ledande
uppgifter 1 481 11 460 130 8 150 1 611 11 193
Esimiestaso -
Förmanna-
uppgifter 2 198 8 201 1 537 6 250 3 735 7 398
Suorittava 
taso -  
Prestations- 
uppgifter 2 685 5 994 24 754 4 677 27 439 4 806
Vakuutuslaitosten toimihenkilöt
i
1970 . . . .  2 035
-  Personalen vid försäkringsintitut 
1 560 6 608 910 8 643 1 063
19712). . . 2 180 1 828 7 010 1 062 9 190 1 244
1972 . . . . 2 936 1 930 7 532 1 179 10 468 1 390
1973 . . . . 2 736 2 236 7 851 1 333 10 645 1 558
1974 . . . . 3 173 2 601 8 601 1 615 11 774 1 881
1975 . . . . 2 831 3 061 9 068 1 879 11 899 2 160
1976 . . . . 3 073 3 544 9 652 2 236 12 725 2 552
1977 . . . . 3 056 4 005 9 520 2 519 12 576 2 880
1978 . . . . 3 240 4 176 10 141 2 656 13 381 3 024
1979 . . . . 3 405 4 640 10 681 2 993 14 086 3 391
1980 . . . . 3 472 5 159 11 235 3 326 14 707 3 759
1981 2 395 5 457 10 091 3 732 12 486 4 063
19823) . . . 4 314 6 981 10 582 4 309 14 896 5 083
Johtotaso -
Ledande
uppgifter 342 10 523 44 8 860 386 10 333
Esimiestaso -
Förmanna-
uppgifter 1 530 7 745 750 6 130 2 280 7 214
Suorittava- 
taso -  
Prestations- 
uppgifter 2 442 6 006 9 788 4 149 12 230 4 520
19833) . . . 4 547 7 773 11 086 4 856 15 633 5 705
Johtotaso -
Ledande
uppgifter 341 11 791 43 10 748 384 11 674
Esimiestaso -
Förmanna-
uppgifter 1 569 8 709 803 6 957 2 372 8 116
Suorittava taso
Prestations-
uppgifter 2 637 6 697 10 240 4 667 12 877 5 083
Matkatoimistoalan henkilökunta -  Personalen vid resebyräer
1 9 8 2 . .  . .  48 3 481 1 018 3 494 1 066 3 493
1 9 8 3 . .  . .  72 3 933 1 120 3 858 1 192 3 862
2 Syyskuu — Septem ber
3 Lukumäärä- ja ansiotiedoissa ovat m ukana vuodesta 1982 lähtien myös ylem m ät toim ihenkilöt. T iedot perustuvat Liiketyönantajain 
Keskusliiton ja Tilastokeskuksen keräämään aineistoon — Fr.o.m . är 1982 även högre tjänstem än ingär i antal- och förtjänstuppgifterna. 
U ppgifterna baserar sig pä det material som Affarsarbetsgivarnas Centralförbund och S tatistikcentralen har insamlat.
3. Suomen Työnantajain Keskusliiton jäsenyritysten
teknisten toimihenkilöiden ja konttori- ym. henkilö­
kunnan palkat elokuussa 1983
Suomen Työnantajain Keskusliitto (STK) suoritti tie­
dustelun jäsenyritystensä palveluksessa olleiden toimi­
henkilöiden säännöllisen työajan kuukausipalkoista elo­
kuussa 1983. Tilaston kattamaan perusjoukkoon on li­
sätty vuodesta 1981 alkaen ylemmät toimihenkilöt 
(ilman yritysjohtoa).
Tauluissa 16 A ja B sekä 17 A ja B on käytetty v. 
1980 uusittua tilastonimikkeistöä, jossa on luovuttu 
jaosta konttori- ja teknisiin tehtäviin sekä ammattini- 
mit yksistä.
Uuden nimikkeistön johtavana periaatteena on saada 
aikaan jako tehtäväsisällö Itään samankaltaisiin ja vaikeus­
asteeltaan yhtäläisiin ryhmiin.
Ryhmityksessä on lähdetty yrityksen 9 päätoiminnos­
ta. Kukin näistä on jaettu nimikeperheisiin, joihin on 
koottu tehtäväsisällöltään samankaltaiset toimet. Perhei­
tä kertyy 29. Jokaisessa perheessä on eroteltu käytännön 
tarpeita vastaava määrä varsinaisia tilastonimikkeitä, joi­
ta on kaikkiaan 79. Erottelu perustuu lähinnä kolmeen 
toimen hoitamisen edellytyksiä ja vaikeusastetta selittä­
vään tekijään: asiantuntemus, luovan ajattelun tarve ja 
vastuu. Saman perheen sisällä tilastonimikkeet on sijoi­
tettu näiden tekijöiden perusteella yhdelle tai useammal­
le tasolle.
Tarkempi selostus nimikkeistöstä ja sen laatimisen pe­
rusteista on STK:n julkaisussa »Toimihenkilöiden tilasto­
nimikkeistö».
Taulussa 18 esitetään toimihenkilöiden lukumäärät ja 
säännöllisen työajan keskiansiot iän ja koulusivistyksen 
mukaan luokitettuna, jolloin käytettiin seuraavaa jakoa:
3. Lönema i augusti 1983 för tekniska tjänstemän och
kontors o.dyl. personal vid Arbetsgivamas i Finland
Centralförbunds medlemsföretag
Arbetsgivamas i Finland Centralförbund (AFC) ut- 
förde i augusti 1983 en undersökning, som gällde de vid 
medlemsföretagen anställda tjänstemännens mänadslöner 
för ordinarie arbetstid. Högre tjänstemän (exkl. föret- 
agsledning) har fr.o.m. 1981 tillagts i statistikpopu- 
lationen.
I tabellerna 16 A och B samt 17 A och B har en ny Sta­
tistiknomenklatur använts, varvid indelningen i kontors 
och tekniska arbeten samt yrkesbenämningen slopats.
Den ledande principen i den nya nomenklaturer är att 
ästadkomma en gruppering i tili innehäll och svärighets- 
grad likartade befattningar.
Nomenklaturen har uppbyggts utgäende frän före- 
tagets nio huvudfunktioner. Genom att ytterligare dela 
upp dessa, har man fätt 29 befattningsfamiljer, vilka var 
och en innehäller befattningar som tili sina uppgifter är 
likartade. Varje familj har indelats i sammanlagt 79 
egentliga befattningskoder vilket motsvarar det praktiska 
behovet. Uppdelningen är närmast baserad pä tre faktor- 
er, vilka klargör forutsättningarna för att befattningen 
skall kunna skötas och klarlägger svärighetsgraden: sak- 
kännedom, behovet av skapande tankeförmäga och an- 
svar. Pä basen av dessa faktorer har befattningskoderna 
placerats inom familjen pä en eller flera niväer.
En grundligare redovisning för den nya Statistikno­
menklaturen finns i en Publikation av AFC »Statistikno­
menklaturen för tjänstemän».
Tabell 18 anger antalet tjänstemän samt deras medel- 
förtjänst under ordinarie arbetstid klassificerade enligt 
älder och skolbildning. Indelningen av materialet enligt 
skolbildning är följande:
1. Folk- och medborgarskola
2. Mellanskola 
Handelsskola 
3-ärig yrkesskola
Olika skogs- och jordbruksskolor
Vissa övriga närmast tili denna nivä hörande skolor
och examina
3. Studentexamen 
Teknisk skola 
Handelsinstitut
Biblioteks- och journalistexamen
Socionom och ungdomsledarexamen
Vissa övriga närmast tili denna nivä hörande skolor
och examina
4. Tekniskt institut
Högre skolbildningen än de i punkterna 1—3 
nämnda
1. Kansa-ja kansalaiskoulu
2. Keskikoulu 
Kauppakoulu 
3-vuotinen ammattikoulu
Erilaiset metsäalan ja maatalouskoulut
Eräät muut lähinnä tätä tasoa vastaavat koulut ja
tutkinnot
3. Ylioppilastutkinto 
Tekninen koulu 
Kauppaopisto
Kirjasto-ja sanomalehtitutkinto 
Sosiaalihuoltajan ja nuoriso-ohjaajan tutkinto 
Eräät muut lähinnä tätä tasoa vastaavat koulut ja 
tutkinnot
4. Teknillinen opisto
Kohdissa 1 —3 mainittuja korkeampi koulusivistys
Tilastossa esitetyt ansioluvut ovat säännöllisen työ­
ajan ansioita, jolloin niihin sisältyvät peruspalkan lisäksi 
vuorotyöstä ja säännöllisestä sunnuntaityöstä maksetut 
erät, sekä kuukausikeskimäärinä provisio, tantiemi, jou­
luraha yms. sekä luontoisedut. Huomattakoon, että yli- 
ja lisätyöstä maksetut palkat eivät sisälly tilastoon.
Mies- ja naispuolisten toimihenkilöiden lukumäärät ja 
keskimääräiset kuukausiansiot vuosina 1970—1983 ovat 
kahden seuraavan sivun taulukoissa.
Tilaston kattama perusjoukko on muuttunut vuosina 
1973 ja 1976, jolloin tilaston piiriin on tullut tai siitä 
poistunut toimihenkilöryhmiä. Tästä johtuen aikasarjan 
ilmoittamat kuukausiansioluvut eivät ole näiden vuosien 
kohdalla verrannollisia.
Sen sijaan vuotuiset prosentuaaliset muutokset anta­
vat oikean kuvan tapahtuneesta kehityksestä. Niitä las­
kettaessa on vertailuvuosina käytetty samaa perusjouk­
koa.
Statistiken anger förtjänsterna under ordinarie arbets- 
tid. I dessa ingar sälunda förutom grundlön, ersättningar 
för skiftarbete och ordinarie söndagsarbete, de mänat- 
liga medelvärdena av provision, tantiem, julgratifikation
o.dyl. samt naturaförmäner. Det mä framhallas, att er- 
lagda löner för övertids- och tilläggsarbete ingär inte i 
Statistiken.
Antalet manliga och kvinnliga tjänstemän samt deras 
genomsnittliga mänadsförtjänster för ären 1970-1983  
anges i tabeilen pä tvä följande sidor.
Populationen har ändrats ären 1973 och 1976 genom 
att nägon tjänstemannagrupp antingen kommit tili eller 
strukits, varför tidsseriernas genomsnittliga mänadsför­
tjänster för dessa är inte är jämförbara sinsemellan.
Däremot ger de ärliga procentuella förändringarna en 
riktig bild av utvecklingen. Vid uträkningen av dem har 
samma population använts för jämförelseären.
Mies- ja naispuolisten toimihenkilöiden lukumäärät ja keskimääräiset kuukausiansiot elokuussa vuosina 1970-1983 
Antalet manliga och kvinnliga tjänstemän samt deras genomsnittligamänadsförtjänster i augusti för ären 1970-1983
K onttoritoim ihenkilöt
Kontorspersonal
T ekniset toim ihenkilöt 
Teknisk personal
Lukumäärä
Antal
Keskimääräinen
kuukausiansio
Genomsnittlig
m änadsförtjänst
M uutos ed. 
vuodesta, % 
Förändring 
frän förra 
ä re t, %
Lukumäärä
Antal
Keskimääräinen
kuukausiansio
Genomsnittlig
m änadsförtjänst
M uutos ed. 
vuodesta, % 
Förändring 
frän förra 
ä re t , %
Miehet — Män
1970 ..........................................  11 027 1 418
1971 1 .......................................  11 730 1 570
1972 ..........................................  12 742 1 696
1973 ..........................................  11 764 1 935
1974 ..........................................  12 225 2 203
1975 ..........................................  12 641 2 593
1976 ..........................................  12 797 2 936
1977 ..........................................  12 465 3 180
1978 ..........................................  11 997 3 332
1979 ..........................................  11 850 3 686
1980 ..........................................  11 527 4 113
1981 ..........................................  11 537 4 645
1982 ..........................................  11 695 5 185
1983 ..........................................  11 815 5 728
Naiset -  Kvinnor
1970 ..........................................  24 944 827
1971 1 .......................................  27 965 954
1972 ..........................................  30 693 1 058
1973 ..........................................  31 330 1 226
1974 ..........................................  34 729 1 446
1975 ..........................................  36 906 1 793
1976 ..........................................  38 541 2 091
1977 ..........................................  37 988 2 272
1978 ..........................................  37 195 2 379
1979 ..........................................  37 495 2 639
1980 ..........................................  39 553 3 052
1981 ..........................................  40 313 3 533
1982 ..........................................  40 592 3 966
1983 ..........................................  40 299 4 371
Molemmat sukupuolet -  Bäda könen
1970 ..........................................  35 971 1 008
1971 1 .......................................  39 695 1 136
1972 ..........................................  43 435 1 245
1973 ..........................................  43 094 1 420
1974 ..........................................  46 954 1 643
1975 ..........................................  49 547 1 997
1976 ..........................................  51 338 2 302
1977 ..........................................  50 453 2 497
1978 ..........................................  49 192 2 612
1979 ..........................................  49 345 2 890
1980 ..........................................  51 080 3 292
1981 ..........................................  51 850 3 781
1982 ..........................................  52 287 4 237
1983 ..........................................  52 114 4 678
27 102 1 470
10,7 29 868 1 652 12,4
8,0 33 044 1 800 9,0
12,5 40 277 2 112 15,4
13,8 43 217 2 433 15,2
17,7 45 241 2 905 19,4
13,2 46 851 3 293 13,3
8,3 45 483 3 564 8,2
4,8 43 652 3 684 3,4
10,6 44 123 4 097 11,2
11,6 46 145 4 573 11,6
12,9 46 622 5 072 10,9
11,6 46 659 5 560 9,6
10,5 46 655 6 139 10,4
2 981 896
15,4 3 561 1 050 17,2
10,8 4 081 1 165 10,9
15,3 4 768 1 353 16,0
17,9 5 487 1 589 17,4
24,0 5 901 1 956 23,1
16,5 6 829 2 263 15,9
8,6 6 705 2 474 9,3
4,7 6 548 2 575 4,1
10,9 6 844 2 894 12,4
15,7 7 033 3 258 12,6
15,7 7 438 3 648 12,0
12,2 7 642 4 036 10,7
10,2 7 847 4 477 10,9
30 083 1 414
12,7 33 429 1 588 12,4
9,6 37 125 1 731 9,0
14,0 45 045 2 032 15,2
15,7 48 704 2 338 15,1
21,5 51 142 2 795 19,6
15,2 53 680 3 162 13,3
8,5 52 188 3 424 8,3
4,6 50 200 3 539 3,4
10,7 50 967 3 936 11,2
13,9 53 178 4 399 11,8
14,8 54 060 4 876 10,9
12,1 54 301 5 346 9,6
10,4 54 502 5 899 10,4
Ylemmät toim ihenkilöt 
Högre tjänstem an
Toim ihenkilöt yhteensä 
T jänstem an sammanlagt
Lukumäärä
Antal
Keskimääräinen 
kuukausiansio 
Genom snittlig 
mä n a dsfÖrtj änst
Muutos ed. 
vuodesta, % 
Förändring 
frän förra
äret, %
Lukumäärä
Antal
Keskimääräinen
kuukausiansio
Genomsnittlig
m änadsförtjänst
M uutos ed. 
vuodesta, % 
Förändring 
frän förra 
ä re t ,%
Miehet — Män
1970 ........................................... 12 539 2 602 50 668 1 739
1971 1 ........................................ 13 976 2 850 9,5 55 574 1 937 11,4
1972 .........................; ............... 15 465 3 070 7,7 61 251 2 099 8,4
1973 ........................................... 16 248 3 461 12,6 68 289 2 403 13,7
1974 ........................................... 18 422 3 951 14,2 73 864 2 773 15,4
1975 ........................................... 19 971 4 621 17,0 77 853 3 295 18,8
1976 ........................................... 22 760 5 156 12,2 82 408 3 752 13,4
1977 ........................................... 23 202 5 557 7,8 81 150 4 075 8,6
1978 ........................................... 23 376 5 779 4,0 79 025 4 250 4,3
1979 ........................................... 24 618 6 319 9,3 80 591 4 716 10,9
1980 ........................................... 26 905 6 982 9,8 84 577 5 276 11,4
1 9 8 1 ........................................... 28 430 7 704 10,3 86 589 5 879 11,4
1982 ........................................... 29 497 8 454 9,7 87 851 6 482 10,2
1983 ........................................... 30 341 9 272 9,7 88 811 7 155 10,4
Naiset — Kvinnor
1970 ........................................... 559 1 863 28 484 854
1971 1 ........................................ 671 2 072 11,2 32 197 988 15,7
1972 ........................................... 732 2 250 8,6 35 506 1 095 10,8
1973 ........................................... 878 2 491 10,9 36 976 1 273 15,6
1974 ........................................... 1 137 2 862 14,9 41 353 1 504 18,2
1975 ........................................... 1 318 3 364 17,6 44 125 1 862 23,8
1976 ........................................... 1 680 3 786 12,5 47 050 2 177 16,6
1977 ........................................... 1 803 4 124 8,9 46 496 2 373 9,0
1978 ........................................... 1 931 4313 4,6 45 674 2 489 4,9
1979 ........................................... 2 149 4 704 9,1 46 488 2 772 11,3
1980 ........................................... 3 077 5 117 8,7 49 663 3 210 15,7
1 9 8 1 ........................................... 3 438 5 722 11,8 51 189 3 697 15,2
1982 ........................................... 3 624 6 364 11,2 51 858 4 144 12,1
1983 ........................................... 3 866 7 017 10,3 52012 4 583 10,6
Molemmat sukupuolet -  Bäda könen
1970 ........................................... 13 098 2 570 79 152 1 421
1971 1 ........................................ 14 647 2 814 9,5 87 771 1 588 11,7
1972 ........................................... 16 197 3 033 7,8 96 757 1 731 9,0
1973 ........................................... 17 126 3 411 12,4 105 265 2 006 14,0
1974 ........................................... 19 559 3 888 14,0 115 217 2 318 15,6
1975 ........................................... 21 289 4 543 16,9 121 978 2 776 19,8
1976 ........................................... 24 440 5 062 12,0 129 458 3 180 14,0
1977 ........................................... 25 005 5 453 7,7 127 646 3 455 8,7
1978 ........................................... 25 307 5 668 3,9 124 699 3 605 4,3
1979 ........................................... 26 767 6 190 9,2 127 079 4 004 11,1
1980 ........................................... 29 982 6 790 9,1 134 240 4512 12,2
1 9 8 1 ........................................... 31 868 7 490 10,3 137 778 5 068 12,3
1982 ........................................... 33 121 8 225 9,8 139 709 5 614 10,8
1983 ........................................... 34 207 9 017 9,6 140 823 6 205 10,5
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I LIIKEALAN TOIMIHENKILÖT -  TJÄNSTEMÄNI AFFÄRSBRANSCHEN
1. Kaupan sekä pankkien ja vakuutuslaitosten tilaston piiriin kuuluvien yritysten ja niiden toimihenkilöiden lukumäärät elokuussa 1983
Antalet företag och tjänstemän i Statistiken för funktionärer inom hän del samt banker och försäkringsinstitut i augusti 1983
Yritysten luku Otanta Tietoja antaneita Ilm oitettujen Painotettu
otoksessa O SU U S Uppgiftsgivare henkilöiden henkilöluku
Antal företag i Uttags- luku Uppmulti-
urvalet kvot Näistä yrityksiä, joilla Antal redo- plicerat per-
palkattua työvoimaa visade per- son antal
Företag med avlönad sorter
% % arbetskraft
Tilastokeskus -  Statistikcentralen
Kauppa -  Händel ..............................  1916
Ravitsemis- ja Majoitusliikkeet -  Förp-
lägnads- och härbärgeringsrörelser . 1 235
Pankit -  Banker.................................  61
Vakuutuslaitokset -Försäkringsinstitut 170
Yhteensä — Summa 3 382
Liiketyönantajain Keskusliitto ja Työ- 
ehtoliitto -  Affärarbetsgivarnas 
Centralförbund och Työehtoliitto
Kauppa -  Händel ..............................  2 926
Apteekit -  Apoteker .........................  571
Ravitsemis-ja majoitusliikkeet — Förp-
lägnads- och härbärgeringsrörelser . 1 492
Pankit -  Banker.................................  640
Vakuutuslaitokset -  Försäkringsinstitut 69
Yhteensä — Summa 5 698
7,0 78,5 1 163 17 377 47 989
30,4 70,0 549 3 280 5 927
100,0 98,0 35 1 327 1 349
100,0 95,0 55 4 500 4 752
10,0 76,6 1 802 26 484 60 017
100,0 100,0 2 926 93 182 93 182
100,0 100,0 571 4 756 4 756
100,0 100,0 1 492 25 872 25 872
100,0 100,0 640 27 099 27 099
100,0 100,0 69 7 745 7 745
100,0 100,0 5 698 158 654 158 654
24 KAUPAN KONTTORIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMNATEITTAIN JA 
PAIKKAKUNTALUOKITT A IN ELOKUUSSA 1983, MIEHET
KONTORPERSONAL VJD HANDELSFÖRETAG, GEMOMSNITTLIGA MÄNAOSFÖRTJÄNSTER UNOER OROINARIE ARBETSTID SAMT ANTAL ENLIGT KÖN, YRKE OCH 
ORTSKLASS 1 AUGUSTI 1983, MÄN
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK
ANTAL REOOVISADE PERSONER HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
LUKU
UPPMULTI-
PAIKKAKUNTALUOKKA PLICER4T P4IKKAKUNTALU0KK4 KOKO MAA
0RTSKL4SS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANOET
X XI I - U 1 11 I - XI
OSTO, MYYNTI JA MARKKINOINTI - I N K Ö P ,  FÖR- 
SÄLJNING OCH MARKNAOSFÖRING
JOHTOTEHTÄVÄT - LEDANDE UPPGIFTER
OSTO- JA MYYNTI KOKONAISVASTUU TOIMINNAN TAI 
TOIMINTOJEN SUUNNITTELUSTA, TOIMEENPANOSTA JA 
SEURANNASTA -INKÖP OCH FÖRSÄLJNING TOTALANS- 
VARIGHET FOR PLANERING,GENOMFÖRANOE OCH UPP-
227 40 596 10933 6350 9989
MARKKINOINTI- JA MAINONTA.KOKONAISVASTUU TOI­
MINNAN TAI TOIMINTOJEN SUUNNITTELUSTA,TOIMEEN- 
PANOSTA JA SEURANNASTA -MARKNAOSFÖRING OCH 
REKLAM.TOTALANSVARIGHET FÖR PLANERING,GENOM- 
FÖRANDE OCH UPPFÖLJNING AV FUNKTIONEN ELLER
75 10 174 10611 7571 10313
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
OSTO.VASTUU TIETYSTÄ OSTOTOIMINNAN OSA-ALUEES­
TA - INKÖP. PERSONEN SVARAR FÖR BESTÄMT OELOM-
41 20 115 7990 5710 696 7
MYYNTI. VASTUU TIETYSTÄ MYYNTITOIMINNAN OSA- 
ALUEESTA —FÖRSÄLJNING. PERSONEN SVARAR FOR 
BESTÄMT CELOMRÄDE INOM FÖRSÄLJNINGSVERSAMHETEN 584 67 1138 9647 6846 9173
MARKKINOINTI JA MAINGNTA. VASTUU TIETYSTÄ 
MARKKINOINNIN* MARKKINATUTKIMUSTOIMINNAN TAI 
MAINONNAN OSA-ALUEESTA - MARKNAOSFÖRING OCH 
REKLAM« ANSVAR FÖR BESTÄMT OELOMRÄOE INOM 
MARKNAOSFÖRING, HARKNADSUNDERSÖKNINGSVERKSAM-
99 171 8744 8624
SUORITTAVÄT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
OSTO. TAVARAN OSTAMINEN EOELLEEN MYYTÄVÄKSI, 
OSTOTIECUSTELUJEN SUORITTAMINEN JA TARJOUSTEN 
VASTAANOTTO. HENKILÖ SAATTAA TOIMIA MYÖS OSTO- 
APULAISEKA.
INKÖP. INKÖP AV VÄÄOR FOR V1DAREFÖRSÄLJNING, 
INKCPSFGPEFRÄGNINGAR OCH MOTTAGANDE AV 4NBUD. 
PERSONEN KAN OCKSÄ VERKA SOM INKÖPSBITRÄDE.... 347 115 561 6072 4714 5622
TUKKUMYYNTI. TUKKUMYYNTI JÄLLEENMYYJILLE JA 
SUURKULUTTAJILLE SEKÄ MAHDOLLISESTI OPASTUS- 
JA MENEK INEDISTÄMISTEHTÄVIÄ.
PARTIFÖRSÄLJNING. PART1FÖRSÄLJNING TILL ÄTER- 
FÖRSÄLJAPE OCH STORKONSUMENTER SAMT EVENTUELLT 
INSTRUKTIONS- OCH SÄLJFRÄMJANOE UPPGIFTER.... 2255 1271 4231 6473 4890 5935
KENTTÄMYYNTI. MYYNTIÄ ASIAKASKÄYNTEJÄ TEHDEN. 
TEHTÄVIIN SAATTAA KUULUA ASIAKKAIDEN OPASTUS- 
JA MEN6KINEDISTÄMISTYC
FÖRSÄLJNING PÄ FÄLTET. FÖRSÄLJNING GENOM KUND- 
BESÖK. TILL UPPGIFTERNA KAN HÖRA INSTRUKTIONS-
2563 1174 4753 7021 5334 6538
TILAUSTEN VASTAANOTTO. ASIAKKAIDEN TILAUSTEN 
RUTIININOMAINEN VASTAANOTTO.
MOTTAGNING AV BESTÄLLNINGAR. RUTINMÄSSIG MOT-
260 72 443 4768
MARKKINOINTI• RUTIININOMAISET MARKKINOINTITEH­
TÄVÄT.
MARKNAOSFÖRING. RUTINMÄSSIGA MARKNAOSFÖRINGS- 
UPPGIFTER................ ......................... 5015 5337129 29 190 5396
MAINONTA. YRITYKSEN MAINONTAAN LIITTYVÄT TEH­
TÄVÄT. HENKILÖ VOI OSALLISTUA MAINOSKAMPANJOI­
DEN SUUNNITTELUUN, VALITA MAINOSVÄLINEITÄ, PI­
TÄÄ YHTEYTTÄ MAINOSTOIMISTOIHIN, TOIMIA MAI- 
NOSPIIRTÄJÄNÄ, TAI - TEKSTAAJANA JNE.
REKLAM. UPPGIFTER I ANSLUTNING TILL FflRETAGETS 
REKLAMVERKSAMHET. PERSONEN KAN DELTA 1 PLANE- 
RING AV REKLAMKAMPANJER, VÄLJÄ REKLAMMATERIAL 
OCH - MECEL, UPPRÄTTHiLLA KONTAKTER MED REK- 
LAMBYRÄER, FUNGERA SOM REKLAMTECKNARE ELLER -
TEXTARE, OSV......................................  138 78 232 5277 4526 5023
SOMISTUS. TUOTTEIDEN ASETTELU ESIM. NÄYTEIKKU­
NOISSA JA NÄYTTELYISSÄ USEIN YHTEISTYÖSSÄ HAI- 
NOSMIEHEN JA TUOTTEIDEN ESITTELIJÄN KANSSA.
DEKORATION• FRAMSÄTTNING AV VAROR T.EX. I 
SKYLTFÖNSTER OCH PA UTSTÄLLN1NGAR. OFTA I SAM- 
AR8ETE MED REKLAMMÄN OCH PERSONER SOM DEMONS-
LUKU
UPPMULTI-
PAIKKAKUNTALUOKKA PLICERAT PAIKKAKUNTALU0KK4 KOKO MAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANOET
I II I - II l II I - II
TAERAR PfiODUKTCRNA............ - ...... 69 161 4072 3605 3871
LASKENTATOIMI - REDOVISNINGSUPPGIFTER
JOHTOTEHTÄVÄT - LEDANDE UPPGIFTER
KOKONAISVASTUU TOIMINNAN TAI TOIMINTOJEN SUUN­
NITTELUSTA, TOIMEENPANOSTA JA SEURANNASTA.
TOTALANSVARIGHET FÖR PLANERING, VERKSTÄLLANDE 
OCH UPPFÖLJNING AV FUNKTIONEN ELLER F UNKT 10-
NERNA................................................  23 14 76 11159 6079 8186
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
VASTUU YRITYKSEN KIRJANPIDON, KASSANHOIDON JA 
/ TAI SISÄISEN LASKENNAN ESIMIESTEHTÄVISTÄ. 
TÄHÄN RYHMÄÄN KUULUVAT MYÖS LASKENTAJÄRJESTEL­
MIEN KEHITTELY- JA SUUNNITTELUTYÖSTÄ VASTAAVAT 
ES IMIESTASOISET HENKILÖT
ANSVARIGA FÖRMANNAUPPGIFTER INOM FÖRETAGETS 
BOKFÖRING, KASSASKÖTSEL OCH / ELLER INRE REDO- 
VISNINGSVERKS4MHET. TILL DENNA GRUPP HOR ÄVEN 
PERSONER PÄ FÖRMANNANIVÄ SOM ANSVARAR FÖR UT- 
VECKLANDE OCH PLANERING AV REDOVISNINGSSYSTE-
37 14 101 8285 5352 7326
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
KIRJANPITO. TÄLLAISIA TEHTÄVIÄ ON MM. LIIKE­
KIRJANPIDON ERI ALUEILLA.
BOKFÖRING. HITHÖRANDE UPPGIFTER FÖREKONMER 
BL. PÄ FöRETAGSBOKFÖRINGENS OLIKÄ OMRÄDEN..... 101 76 199 4930 4171 4590
RESKONTRA. YRITYKSEN VEL4LLIS- TAI VELKOJA- 
RESKONTRAN HOITO TAI NÄIHIN LIITTYVÄT TEH­
TÄVÄT.
RESKONTRA. SKÖTSEL AV FÖRETAGETS GÄLDENÄR— 
ELLER FORORINGSÄGARRESKONTRA ELLER HÄRTILL AN­
SLUTNA UPPGIFTER................................. 34 12 59 4883 4207 4605
KASSANHOITO. KASSANHOITO JA KASSAKIRJANPITO. 
TÄHÄN NIMIKKEESEEN LUET 4AN MYÖS PÄÄKASS4NH0I— 
TAJA.
KASSASKÖTSEL. KASSASKÖTSEL OCH KASSABGKFÖRING. 
TILL DENNA BENÄMNING RÄKNAS ÄVEN HUVUDKASSÖR■• 18 11 36 4628 4155 4441
SISÄINEN LASKENTA* ESIM. TUL0STARKK4ILUN SUO­
RITUS LAATIMALLA VERTAILUJA BUDJETOITUJEN JA 
TOTEUTUNEIDEN LUKUJEN KESKEN SEKÄ YHTEENVETO­
JEN, ERITTELYJEN JA ENNAKKOLASKELMIEN TEKO. 
INTERN REDOVISNING. T* EX. RESULTA7GRANSKNING 
GENOM UPPGÖRANCE AV JÄMFORELSER MELLAN BUOGE- 
TERAOE OCH FÖRVERKLIGADE BELOPP SAMT SAMMAN- 
ORAGt ANALYSER OCH FÖRH4NDSKALKYLER............ 73 14 90 5732 4851 5580
LASKUTUS. LASKUJEN LAATIMINEN JA KIRJOITTAMI­
NEN ESIM. LASKUTUSKONETTA KÄYTTÄEN SEKÄ TAR­
VITTAVIEN LASKUTOIMITUSTEN SUORITTAMINEN MAH­
DOLLISESTI MYÖS LASKUPÄIVÄKIRJAN PITO. 
FAKTURERING. PERSONEN UPPGÖR OCH UTSKRIVER 
RÄKNINGAR T. EX. MED 4NVÄN0NING AV FAKTURE- 
RINGSMASKIN OCH UTFÖR I SAMBANO HÄRMEO NÖO- 
VÄNDIGA UTRÄKNINGAR, FÖR EVENTUELLT ÄVEN FAK- 
TURER ING S JOURNAL.............................. . 60 21 100 4342 3908 4189
HINNOITTELU. MYYTÄVIEN TUOTTEIDEN HINNOITTELU. 
PRISSÄTTNING. PRISSÄTTNING ÄV DE PRODUKTE.R 
SOM SKAEL SÄLJAS.............. ................ 55 42 99 4504 4370 4445
AVUSTAV4T LASKENTATEHTÄVÄT. TÄHÄN NIMIKKEE­
SEEN LUETAAN KIRJAAJA, JOKA SUORITTAA YKSIN­
OMAAN RUTIININOMAISIA KIRJANPIDOLLISIA VIEN­
TEJÄ KONEELLA TAI KÄSIN JA NÄIHIN MAHDOLLISES­
TI LIITTYVIÄ TÄSMÄYKSIÄ, MUITA AVUSTAVAAN LAS­
KENTATYÖHÖN LUETTAVIA TEHTÄVIÄ OVAT HM. TOSIT­
TEIDEN LAJITTELU, RUTIININOMAISET LASKUTOIMI­
TUKSET JA TÄSMÄYKSET SEKÄ AVUSTAVA KASSANHOI­
TOTYÖ.
BITRÄDANDE REDOVISNINGSUPPGIFTER. TILL DENNA 
BENÄMNING RÄKNAS BOKFÖRARE SOM ENBART RUTIN- 
MÄSSIGT INFÖR BOKFÖRINGSPOSTER MED MASKIN 
ELLER FÖP HAND OCH UTFÖR TILL DESSA EVENTUELLT 
ANSLUTNA AVSTÄMNING4R. ANDRA UPPGIFTER SOM 
KAN RÄKNAS SOM BITRÄDANDE REDOVISNINGSUPPGIF­
TER ÄR BL. A . SGRTERING AV VERIFIK4T, RUTIN- 
MÄSSIGA RÄKNEOPERATIONER OCH AVSTÄMNINGAR
SAMT BITRÄDANDE KASSASKÖTSEL................... 53 25 78 4201 3680 4035
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN k u u k a u s i a n s i o « m k
ANTAL REOOV1SAOE PERSONER HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MANADSFÖRTJANST, MK
ATK - AOB
LUKU
UPPMULTi-
PAIKKAKUNTALUOKKA PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO HAA
ORT SKL AS S PERSONAL ORTSKLASS HELA LANOET
I II I - II 1 II I - II
JOHTOTEHTÄVÄT - LEOANDE UPPGIFTER
KOKONAISVASTUU T IETOJENKÄSITTELYTYÖN SUUNNIT-
TELUSTA, TOIMEENPANOSTA JA SEURANNASTA
UPPGIFTERNA FÖRUTSÄTTER TOTALANSVARIGHET FÖR
PLANERING, GENOMFÖRANOE 
TABEHANDLINGEN..........
OCH UPPFÖLJNING AV DA-
38 57 * 11138 11138
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
SUUNNITTELU. TIETOSYSTEEMIEN* JÄRJESTELMIEN 
JA SUUNNITTELUN TYÖMENETELMIEN KEHITTÄMINEN. 
PLANERING* UTVECKLANDE AV ARBETSMETOOER FÖR 
OATABEHANOLINGSSYSTEM OCH PLANERING AV AUTO-
MATISK DATABEHANOLING............. ............... 26 1 39 7536 • • 7373
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
SYSTEEMISUUNNITTELU* TEHTÄVIIN KUULUU MM. TIE­
TOSYSTEEMIEN JA JÄRJESTELMIEN, SEKÄ SUUNNITTE­
LUMENETELMIEN KEHITTÄMINEN.
SYSTEMPLANERING. TILL UPPGIFTER HÖR BL. A. UT- 
VECKLANDE AV OATABEHANOLINGSSYSTEM OCH PL4NE- 
R1NGSMET0DER....................................... 229 19 267 7812 7270 7774
ATK-SUUNNITTELU. TEHTÄVIIN KUULUVAT ATK-SYS- 
TEEMIEN SUUNNITTELU JA / TAI TESTAUS SEKÄ NÄI- 
OEN MENETELMIEN KEHITTÄMINEN.
ADB-SYSTEMERING. TILL UPPGIFTERNA HÖR PLANE­
RING OCH / ELLER TESTNING AV AOB-SYSTEM SAMT 
UTVECKLANDE AV OE ARBETSMETODER SOM ANVÄNDS.•• 246 52 343
-
7101 6118 6947
KÄYTÖN SUUNNITTELU. TIETOKONELAITTEISTON KÄY­
TÖN JA KUORMITUKSEN SUUNNITTELU SEKÄ KÄYTTÖ- 
TOIMINNAN TYÖMENETELMIEN KEHITTÄMINEN. 
PLANERING AV ANVÄNONINGEN, PLANERING AV QATOR— 
ANLÄGGNINGENS ANVÄNDNING OCH BELASTNING SAMT 
UTVECKL ANDE AV ARBETSMETODERNA VIO ANVÄNDNIN- 
GEN............................................. 83 12 98 6742 5886 6637
OHJELMOINTI. TEHTÄVÄÄN KUULUU ATK—0HJELM4N 
LAATIMINEN. TEHTÄVÄÄN VOI KUULUA MYÖS ATK- 
SUUNNITTELUA SEKÄ TEST4USTA JA KÄYTTÖÖNOTTOA. 
PR0GRAMMER1NG. UPPGÖRANDE AV PROGRAM. TILL 
UPPGIFTEN KAN ÄVEN HÖRA ADB— SYSTEMERING SAMT 
TESTNING OCH SYSTEMETS 1NFÖRANDE................ 162 35 218 5799 4878 5651
OPEROINTI. TIETOKONEAJOJEN VALMISTELUA, SUO­
RITTAMISTA JA VALVONTAA.
OPERERING. TILL UPPGIFTEN HÖR FÖRBEREDELSE,UT- 
FÖRANDE OCH ÖVERVAKNING AV OATAKÖRNINGAR.•.... 225 38 265 5295 4853 5232
AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. TÄLLAISIIN TEHTÄVIIN KUU­
LUVAT MM. 4TK-KIRJOITUS« ESI- JA JÄLKIKÄSIT­
TELY, SEKÄ MUUT SUUNNITTELUUN J4 KÄYTTÖÖN 
LIITTYVÄT AVUST4V4T TEHTÄVÄT.
BITRÄOANDE UPPGIFTER. TILL DESS4 UPPGIFTER 
HÖR BL. A. A08-SKR1VNING, FÖR- OCH EFTERBE- 
HANDLING SAMT ANDRA BITRÄOANDE UPPGIFTER I 
SAMBAND MED PLANERING OCH ANVÄNONING...... . 97 28 150 4407 4630 4485
HENKILÖSTÖHALLINTO - PERSONALADMINISTRATION
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRM4NN4UPPGIFTER
HENKILÖSTÖTEHTÄVÄT. MM. TYÖV0IM4- JA PALKKA- 
ASIAT SEKÄ HENKILÖSTÖPALVELUIHIN LIITTYVÄT 
TEHTÄVÄT.
PERSONALUPPGIFTER. BL. A. ARBETSKR4FTS- OCH 
LÖNEÄRENGEN SAMT UPPGIFTER I ANSLUTNING TILL 
PERSONALSERVICE............ .................. . 12 l 29 7624 7387
KOULUTUS. TEHTÄVIIN KUULUU KOULUTUSTEHTÄVIEN 
LISÄKSI SUUNNITTELU- JÄ KOORDINOINTITYÖTÄ. 
UTBILDN ING. UPPGIFTSOMRÄOET OMFATTAR, FÖRUTOM 
UTBILONINGSUPPGIFTER, PLANERINGS- OCH KOORDI- 
NERINGSARBETE...................... ............. 17 25 9374 9374
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
HENKILÖSTÖTEHTÄVÄT. PALKKAHALLINTOON JA PALK- 
KALASKENTAAN TAI ERILAISIIN HENKILÖSTÖPALVE- 
LUIHIN LIITTYVIÄ TEHTÄVIÄ.
PERSONALUPPGIFTER. LÖNEAOMINISTRATION OCH LÖ- 
NERÄKNING SAMT QLIKA UPPGIFTER I SAMBAN0 MEO
PERSONALSERVICE...................................  22 10 34 5296 4176 4956
LUKU
UPPMULTI-
PAIKKAKUNT4LU0KKA
ORTSKLASS
PLICERAT
PERSONAL
PAIKKAKUNTALU0KK4 
ORTSKLASS
KOKO MAA 
HELA LANDET
I II I - II I II I - II
KOULUTUS* TÄLLAISIA TEHTÄVIÄ 
(KOULUTTAJAT•)
UT3ILDNING. UNDERVJSNING HÖR 
SA UPPGIFTER (UTBILDARE).....
OVAT MM* OPETUS 
BL* A. T I U  DES-
63 5 69 7371 7278
PIENYRITYSTEN KONTTORITEHTAVAT - KONTORSUPP- 
G1FTER I SMAFÖRETAG
TÄHÄN RYHMÄÄN SIJOITETAAN VAIN PIENYRITYSTEN 
TOIMIA. PIENYRITYKSEKSI KATSOTAAN YRITYS, JOS­
SA TAVALLISIMMIN TOIMII 1-2 KONTTORITYÖTÄ SUO­
RITTAVAA HENKILÖÄ, JOTKA YRITYKSEN PIENUUDES­
TA JOHTUEN JOUTUVAT TEKEMÄÄN NIIN MONIPUOLIS­
TA KONTTORITYÖTÄ, ETTEI HEITÄ VOIDA SIJOITTAA 
MIHINKÄÄN MUUHUN NIMIKKEESEEN.
1 DENNA GRUPP PLACERAS ENDAST I SMÄFÖRETAG 
FÖREKOHMANDE FUNKTIONER. SOM SMÄFÖRETAG RÄK- 
NAS FÖR ET AG MED VANLINGEN 1-2 PERSONER AN-
STÄLLDA FÖR KONTORSARBETE. DESSA HAR, T1LL 
FÖLJD AV ATT FÖRETAGET ÄR LITET ETT SÄ MÄNG- 
SIDIGT KONTORSARBETE, ATT DE INTE KAN HÄNFÖ—
RAS TILL NÄGON ANNAN 8ENÄMNING....... . 10 17 122 4199 4474 4323
YLEISHALLINTO - ALLMÄN ADMINISTRATION
JOHTOTEHTÄVÄT - LEOANDE UPPGIFTER
KOKONAISVASTUU YLEISHALLINNOLLISESTA SUUNNIT­
TELUSTA, TOIMEENPANOSTA JA SEURANNASTA. 
TOTALANSVARIGHET FOR PLANERING, GENOMFÖRANOE 
OCH UPPFOLJNING AV ALLMÄN ADMINISTRATION...... 27 10 96 14872 6828 13187
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
YLEISHALLINTO* TÄHÄN NIMIKKEESEEN KUULUVAT 
ERILAISET MUIHIN NIMIKEÄYHMIIN LUOKITTELEMAT­
TOMAT ESIMIESTYÖT.
ALLMÄN ADMINISTRATION. OENNA GRUPP OMFATTAR 
CLIKA FORMANNAUPPGIFTER SOM INTE KLASSIFICE- 
RATS TILL ANORA BENÄMNINGSGRUPPER..... . 22 3 57 8304 8966
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
TIEDOTUS JA TOIMITUS. HUOLEHTIMINEN YRITYKSEN 
ULKOISESTA JA / TAI SISÄISESTÄ TIEDOTUSTOIMIN­
NASTA. HENKILÖ VOI KIRJOITTAA REPORTAASEJA YM. 
YRITYKSEN PIIRIIN TAI SEN ULKOPUOLELLE LEVIÄ­
VÄÄN JULKAISUUN.
INFORMATION OCH REOAKTIONELLT ARSETE. PERSO- 
NEN SKÖTER FÖRETAGETS YTTRE OCH / ELLER IN- 
TERNA INF0RMAT10NSVERKSAMHET. 4VF4TTAR EVEN- 
TUELLT REPORTAGE MM. DYL. FÖR PUBL1KATION MED 
S PR1 ONIN G INOM ELLER UT ANFÖR FÖRETAGET......... U 9 II 143 6821 7538 6676
KIELENKÄÄNTÄMISTYÖ JA VAATIVA KIRJEENVAIHTO.
KIELENKÄÄNTÄMISTYÖTÄ TAI ITSENÄISTÄ JA VAATI­
VAA KIRJEENVAIHTOA YHOELLÄ TAI USEAMMALLA 
KIELELLÄ.
ÖVERSÄTTNINGSARBETE OCH KRÄVANDE KORRESPON- 
OENS. ÖVERSÄTTNINGSARBETE ELLER SJÄLVSTANOIG 
OCH KRÄVANDE KORRESPONOENS PÄ ETT ELLER FLERA 
SPRÄK................................................ IA 6 25 5274 5517
SIHTEERIT. YRITYKSEN JOHDON TAI ERI OSASTOJEN 
SIHTEERIN TEHTÄVÄT.
SEKRETERäRE. SEKRETERARUPPGIFTER FÖR FÖRETA­
GETS I E D M N G  ELLER 0L1KA AVOELNINGAR........... 30 15 50 4904 4'0B4 4656
POSTITUS, MONISTUS JA KOPIOINTI. TEHTÄVIIN 
KUULUU YKSI TAI USEAMPI NIMIKKEESSÄ MAINITUIS­
TA TEHTÄVISTÄ
POSTNING, DU6LICERING OCH KOPIERING. EN ELLER 
FLERA AV OE UPPGIFTER SGM NÄMNTS I BENÄMNIN- 
GEN.................................................. 46 5 64 4080 4026
VAHTIMESTARIT. HUOLEHTIMINEN MM. VIERAIDEN OH­
JAUKSESTA, POSTIN JAKELUSTA JA TIEDONANTOJEN 
VÄLITYKSESTÄ.
VAKTMÄSTARE• VISAR T .EX. GÄSTER TILLRÄTTA, DE- 
LAR UT PCST OCH FÖRM6DLAR INFORMATION........... 95 36 132 3982 3665 3895
LÄHETIT. HUOLEHTIMINEN VRITYKSEN SISÄISISTÄ 
JA / TAI ULKOISISTA LÄHETTITEHTÄVISTÄ.
8 LO. UPPGIFTER SOM BUD INOM OCH / ELLER UTAN- 
FÖR FÖRETAGET......................... ............ 123 35 164 3122 2603 3010
KORTISTO, ARKISTO JA KIRJASTO. YHOEN TAI USE­
AMMAN REKISTERIN HOITO TAI ARKISTOINNISTA HUO­
LEHTIMINEN. MAHDOLLISESTI MYÖS KIRJOJEN LUET-
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 
4NTAL REDOVISAOE PERSONER HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
LUKU
UPPMULTI-
PAIKKAKUNTALUOKKA PLICERAT P4IKKAKUNTALU0KKA KOKO MAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANDET
I II I - II I II I - II
TELGINT1A JA LAINAUSTA SEKÄ LEHTIKIERROSTA 
HUOLEHTIMINEN.
KORTREGISTER, ARKIV OCH BIBLIOTEK. SKÖTSEL AV 
ETT ELLER FLERA REGISTER ELLER ARKIVERING 
UPPGÖR EVENTUELLT OCKSÄ BOKFÖRTECKNINGAR OCH 
SKÖTER UTLANING AV BÖCKER ÄVENSOM CIRKULERING
AV TIDSKRIFTER..................................... 25 8 33 4002 .. 4026
MATERIAALIHALLINTO - MATERIALFÖRVALTNING
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
TEHTÄVÄÄN KUULUU VASTUU MATERIAALIHALLINNON 
TIETYSTÄ OSA-ALUEESTA. TÄHÄN NIMIKKEESEEN EI 
LUETA KUITENKAAN VARASTO- JA KULJETUSESIMIE- 
HIÄ TAI AJOJ ÄRJ £ ST ELIJöITÄ, JOISTA ON OMA NI­
MIKKEISTÖNSÄ.
PERSONEN SVARAR FÖR 8ESTÄMT DELOMRÄOE INOM M4- 
TERIALFÖRVALTNINGEN. TILL DENNA BENÄMN1NG RÄK- 
NAS LIKVÄL INTE LAGER- OCH TRANSPORTFÖRMÄN EL­
LER PERSCNER SOM ORONAR KÖRSLOR, FÖR VILKA EN
SKILD NOMENKLATUR UPPGJORTS..................... 36 2 49 7397 .. 7251
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
VARASTO- JA KULJETUSKONTTORISTI. TEHTÄVIIN 
KUULUU MM. VARASTOKIRJANPITOA, KORTISTON KII­
TOA SEKÄ RAPORTTIEN LAA0INTA4.
LAGER- OCH TRANSPORTKONTORISTER. UPPGIFTERNA 
OMFATTAR BL. A. L4GERB0KFÖRING, SKÖTSEL AV
KORTREGISTER SAMT SKRIVANOE AV RAPPORTER......  101 51 155 4353 4054 4251
28 KAUPAN KONTTORIHENK IL ÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATEITTAIN JA 
PAIKKAKUNTALUOKITT A IN ELOKUUSSA 1983. NAISET
KCNTORPERSONAL VIO HANOELSFÖRETAG• GENOMSNITTLIGA MÄNAOSFÖRTJÄNSTER UNOER ORDINARIE ARBETSTIO SAMT ANTAL ENLIGT KÖN, YRKE OCH 
CRTSKLASS I AUGUSTI 1983. KVINNOR
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK
ANTAL REDOVI5AOE PERSONER HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MÄNAOSFÖRTJÄNST» MK
LUKU
UPPMULTI-
PAIKKAKUNTALUOKKA PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANOET
I II I - n I II I “ II
OSTO» MYYNTI JA MARKKINOINTI - INKÖP» FÖR­
SÄLJNING OCH M ARK N A 0 S Fö RlNG
JOHTOTEHTÄVÄT - LEOANDE UPPGIFTER
OSTO- JA MYYNTI KOKONAISVASTUU TOIMINNAN TAI 
TCIMINTGJEN SUUNNITTELUSTA, TOIMEENPANOSTA JA 
SEURANNASTA -INKÖP OCH FÖRSÄLJNING TOTALANS- 
VARIGHET FÖR PLANERING»GENOMFÖRANOE OCH UPP-
10 41 7488 6615
MARKKINOINTI- JA MAINONTA.KOKONAISVASTUU TOI­
MINNAN TAI TOIMINTOJEN SUUNNITTELUSTA,TOIMEEN- 
PANOSTA JA SEURANNASTA -MARKNADSFÖR1NG OCH 
REKLAM*TOTALANSVARIGHET FÖR PLANERING»GENOM­
FÖRANOE OCH UPPFÖLJNING AV FUNKTIONEN ELLER
12 30 7952 7952
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
MYYNTI. VASTUU TIETYSTÄ MYYNTITOIMINNAN OSA- 
ALOEESTÄ -FÖRSÄLJNING. PERSONEN SVAR4R FÖR 
8ESTÄMT DELDMRÄDE INOM FÖRSÄLJNINGSVERSAMHETEN 34 8 60 6698 6233
MARKKINOINTI JA MAINONTA. VASTUU TIETYSTÄ 
MARKKINOINNIN, MARKK1NATUTKIMUSTOIMINNAN TAI 
MAINONNAN OSA-ALUEESTA - MARKNAOSFÖRING OCH 
REKLAM. ANSVAR FÖR 0ESTÄMT OELOMRÄOE INOM 
MARKNAOSFÖRING» MARKNAOSUNOERSÖKNINGSVERKSAM-
32 60 6954 6954
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
OSTO. T4VAR4N OSTAMINEN EOELLEEN MYYTÄVÄKSI. 
OSTOTIEGUSTELUJEN SUORITTAMINEN JA TARJOUSTEN 
VASTAANOTTO. HENKILÖ SAATTAA TOIMIA MYÖS OSTO- 
APULAISENA.
INKÖP. INKÖP AV VAROR FOR VIDAREFÖRSÄLJNING. 
INKÖPSFCREFRÄGNINGAR OCH MOTTAGANOE AV ANBUD. 
PERSONEN KAN OCKSÄ VERKA SOM INKÖPSBITRÄOE.. .. 360 58 455 4926 3972 4769
TUKKUMYYNTI. TUKKUMYYNTI JÄLLEENMYYJILLE JA 
SUURKULUTTAJILLE SEKÄ MAHDOLLISESTI OPASTUS- 
JA MENEKINEDISTÄMISTEHTÄVIÄ.
PARTIFÖRSÄLJNING. PART1FÖRSÄLJNING TILL ÄTER- 
FÖRSÄLJARE OCH STORKONSUMENTER S4MT EVENTUELLT 
INSTRUKTIONS- OCH SÄLJFRÄMJANDE UPPGIFTER.... 580 295 971 4753 4135 4551
KENTTÄMYYNTI. MYYNTIÄ ASIAKASKÄYNTEJÄ TEHDEN. 
TEHTÄVIIN SAATTAA KUULUA ASIAKKAIDEN OPASTUS- 
JA MENEKINEDISTÄMISTYö
FÖRSÄLJNING PS FÄLTET. FÖRSÄLJNING GENOM KUND- 
8ESÖK. TILL UPPGIFTERNA KAN HÖRA INSTRUKTIONS-
394 217 710 5588 4356 5199
TILAUSTEN VASTAANOTTO. ASIAKKAIDEN TILAUSTEN 
RUTIININOMAINEN VASTAANOTTO.
MOTTAGNING AV BESTÄLLNlNGAR. RUTINMÄSSIG MOT-
931 442 1506 4175 3864 4078
MARKKI NO INTI. RUTIININOMAISET MARKKINOINTITEH­
TÄVÄT.
MARKNAOSFÖRING. RUTINMÄSSIGA MARKNADSFÖRINGS-
208 50 275 4574 4107 4487
MAINONTA. YRITYKSEN MAINONTAAN LIITTYVÄT TEH­
TÄVÄT. HENKILÖ VOI OSALLISTUA MAINOSKAMPANJOI­
DEN SUUNNITTELUUN, VALITA MAINOSVÄLINEITÄ, PI­
TÄÄ YHTEYTTÄ MAINOSTOIMISTOIHIN, TOIMIA MAI­
NOS? II RT ÄJÄNÄ, TAI - TEKSTAAJANA JNE.
REKLAM. UPPGIFTER I ANSLUTNING TILL FÖRETAGETS 
REKLAMVERKSAMHET• PERSONEN KAN DELTA I PLANE­
RING AV REKLAMKAMPANJER, VÄLJÄ REKLAMMATERIAL 
OCH - MECEL, UPPRÄTTHÄLLA KONTAKTER MED REK- 
LAMBYRSER, FUNGERA SOM REKLAMTECKNARE ELLER t
218 95 341 4634 3604 4297
SOMISTUS. TUOTTEIDEN ASETTELU ESIM. NÄYTEIKKU­
NOISSA JA NÄYTTELYISSÄ USEIN YHTEISTYÖSSÄ MAI- 
NOSMIEHEN JA TUOTTEIDEN ESITTELIJÄN KANSSA. 
OEKORATICN. FRAMSÄTTNING AV VAROR T.EX. I 
SKYLTFÖNSTER OCH PÄ UTSTÄLLNINGAR. OFTA I SAM- 
ARBETE MED REKLAMMÄN OCH PERSONER SOM DEMONS- 
TRERAR PRODUKTERNA........................ ........ 244 246 500 3551 3274 3411
LASKENTATOIMI - REOOVISNINGSUPPGIFTER
LUKU
UPPHULTI-
PAIKKAKUNTALUOKKA PLICERAT PAIKKAKUNT4LU0KK4 KOKO MAA
o r t s k l a s s PERSONAL ORTSKLASS HELA LANOET
I II I - II I II I - II
JOHTOTEHTÄVÄT - LEOANOE UPPGIFTER
KOKONAISVASTUU TOIMINNAN TAI TOIMINTOJEN SUUN­
NITTELUSTA« TOIMEENPANOSTA JA SEURANNASTA.
TOTALANSVARIGHET FOR PLANERING* v e r k s t a l l a n o e  
o c h  u p p f Cl j n i n g  a v f u n k t i o n e n  e l l e r  f u n k t i o -
NERNA........ ............................. 20
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANN4UPPG1FTER
VASTUU YRITYKSEN KIRJANPIDON« KASSANHOIDON JA 
/ TAI SISÄISEN LASKENNAN ESIMIESTEHTÄVISTÄ.
TÄHÄN RYHMÄÄN KUULUVAT MYÖS LASKENTAJÄRJESTEL­
MIEN KEHITTELY- JA SUUNNITTELUTYÖSTÄ VASTAAVAT 
ESIMIESTASOISET HENKILÖT
ANSVARIGA FÖRHANNAUPPGIFTER INOM FÖRETAGETS 
fiOKFÖRINGr KASSASKÖTSEL OCH / ELLER INRE REDO- 
VISNINGSVERKSAMH6T• TILL DENNA GRUPP HÖR ÄVEN 
PERSONER PA FÖRMANNANIVÄ SOM ANSVARAR FÖR UT- 
VECKLANOE OCH PLANERING AV REDOVISNINGSSYSTE—
MEN..................................... ..........  76
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
k i r j a n p i t o , t ä l l a i s i a  t e h t ä v i ä  o n m m . l i i k e -
KIRJANPICON ERI ALUEILLA.
60KFÖRING. HITHÖRANDE UPPGIFTER FÖREKGMMER
6L. PA FCRETAGS60KFÖR1NGENS GLIKA OMRAOEN..... 1129
RESKONTRA. YRITYKSEN VELALLIS- TAI VELKOJA- 
RESKONTRAN HOITO TAI NÄIHIN LIITTYVÄT TEH­
TÄVÄT.
RESKONTRA. SKÖTSEL AV FÖRETAGETS GÄLDENÄR-
ELLER FORORINGSÄGARRESKONTRA ELLER HÄRTILL 4N-
SLUTNA UPPGIFTER..................................  984
KASSANHOITO. KASSANHOITO JA KASSAKIRJANPITO.
TÄHÄN -.NIMIKKEESEEN LUETAAN MYÖS PÄÄKASSANHOI- 
TAJA.
KASSASKÖTSEL. KASSASKÖTSEL OCH KASSA60KFÖRING.
TILL DENNA 8ENÄMNING RÄKNAS ÄVEN HUVUOKASSÖR.. 887
t
SISÄINEN LASKENTA. ESIM. TULOSTARKKAILUN SUO­
RITUS LAATIMALLA VERTAILUJA BUDJETOITUJEN JA 
TOTEUTUNEIDEN LUKUJEN KESKEN SEKÄ YHTEENVETO­
JEN» ERITTELYJEN JA ENNAKKOLASKELMIEN TEKO.
INTERN REDOVISNING. T. EX. RESULTATGRANSKNING
GENGM UPPGÖRANDE AV JÄMFÖRELSER HELLAN 6UDGE-
TERADE OCH FÖRVERKLIGAOE 8EL0PP SAMT SAMMAN-
DRAG» ANALYSER OCH FÖRH4N0SK4LKYLER............  310
LASKUTUS. LASKUJEN LAATIMINEN JA KIRJOITTAMI­
NEN ESIM. LASKUTUSKONETTA KÄYTTÄEN SEKÄ TAR­
VITTAVIEN LASKUTOIMITUSTEN SUORITTAMINEN MAH­
DOLLISESTI MYÖS LASKUPÄ1VÄKIRJAN PITO.
FAKTURERING. PERSONEN UPPGÖR OCH UTSKRIVER 
RÄKNINGAP T. EX. MED ANVÄNDNING AV FAKTURE- 
RINGSMASKIN OCH UTFÖR I SAMB4ND HÄRMEO NÖD- 
VÄNDIGA UTRÄKN1NGAR, FÖR EVENTUELLT ÄVEN F4K-
TURERINGS JOURNAL.................................. 1297
HINNOITTELU. MYYTÄVIEN TUOTTEIOEN HINNOITTELU.
PRISSÄTTNING. PRISSÄTTNING AV OE PROOUKTER
SOM SKALL SÄLJAS..................................  306
AVUSTAVAT LASKENTATEHTÄVÄT. TÄHÄN NIMIKKEE­
SEEN LUETAAN KIRJAAJA, JOKA SUORITTAA YKSIN­
OMAAN RUTIININOMAISIA KIRJANPICOLLISI A VIEN­
TEJÄ KONEELLA TAI KÄSIN JA NÄIHIN MAHDOLLISES­
TI LIITTYVIÄ TÄSMÄYKSIÄ. MUITA AVUSTAVAAN LAS­
KENTATYÖHÖN LUETTAVIA TEHTÄVIÄ OVAT MM. TOSIT­
TEIDEN LAJITTELU, RUTIININOMAISET LASKUTOIMI­
TUKSET JA TÄSMÄYKSET SEKÄ AVUSTAVA KASSANHOI- 
TCTYÖ.
8ITRÄ0ANCE REOOVISNINGSUPPGIFTER. TILL OENNA 
BENÄMN1NG RÄKNAS BOKFÖRARE SOM ENBART RUT1N- 
MÄSS1GT INFÖR 0OKFÖRINGSPGSTER MED MASKIN 
ELLER FCR HAND OCH UTFÖR TILL DESSA EVENTUELLT 
AKSLUTNA AVSTÄMNINGAR• ANDRA UPPGIFTER SOM 
KAN RÄKNAS SOM B1TRÄOANOE REOOVISNINGSUPPGIF­
TER ÄR BL. A • SORTERING AV VERIFIKAT, RUTIN- 
MÄSSIGA RÄKNE0PERAT10NER OCH AVSTÄMNINGAR
SAMT BITRÄDANDE KASSASKÖTSEL................... 1380
4 43 8136 .. 7767
24 242 6756 5323 6283
10L1 2401 4707 4120 4431
512 1634 4081 3681 3947
698 1977 4551 3939 4246
191 506 4473 3852 4239
892 2531 3836 3577 3734
186 516 4030 3669 3888
1056 2503 3728 3392 3564
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO« MK 
ANTAL REDOVISAOE PERSONER HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST. MK
LUKU
UPPMULTI-
PAIKK4KUNTALUOKKA 
ORTSKLASS
PLICERAT
PERSONAL
PAIKKA KUNT AL UOKKA 
ORTSKLASS
KOKO MAA 
HELA LANOET
ATK - AOB I II I - II I II I - II
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PREST4TI0NSUPPG1FTER
SYSTEEMISUUNNITTELU. TEHTÄVIIN KUULUU MM. TIE­
TOSYSTEEMIEN JA JÄRJESTELMIEN. SEKA SUUNNITTE­
LUMENETELMIEN KEHITTÄMINEN.
SYSTEMPLANERING. TILL UPPGIFTER HOR SL. A. UT- 
VECKLANOE AV OATABEHANDLINGSSYSTEM OCH PLANE- 
RINGSMETGOER........................................ 108 10 118 7386 6055 7273
4TK-SUUNNITTELU. TEHTÄVIIN KUULUVAT 4TK-SYS- 
TEEMIEN SUUNNITTELU JA / TAI TESTAUS SEKÄ NÄI­
DEN MENETELMIEN KEHITTÄMINEN.
AD8-SYSTEMQUNG. TILL UPPGIFTERNA HÖR PLANE- 
RING OCH / ELLER TESTNING AV AOB-SYSTEM SAMT 
UTVECKLANDE AV DE ARÖETSMETOOER SOM ANVÄNDS.•• 127 1T 170 6724 5430 6501
KÄYTÖN SUUNNITTELU. TIETOKONELAITTEISTON KÄY­
TÖN JA KUORMITUKSEN SUUNNITTELU SEKÄ KÄYTTÖ­
TOIMINNAN TYÖMENETELNIEN KEHITTÄMINEN. 
PLANERING AV ANVÄNONINGEN. PLANERING AV OATOR- 
ANLÄGGNINGENS ANVÄNON1NG OCH BELASTNING SAMT 
UTVECKLANOE AV AR6ETSMET00ERNA VI0 ANVÄNDNIN— 
GEN....................... ........... ............... 43 4 48 5762 5655
OHJELMOINTI. TEHTÄVÄÄN KUULUU ATK-OHJELMAN 
LAATIMINEN. TEHTÄVÄÄN VOI KUULUA MYÖS ATK- 
SUUNNITTELUA SEKÄ TESTAUSTA JA KÄYTTÖÖNOTTOA. 
PROGRAMMERING. UPPG0RANOE AV PROGRAM. TILL 
UPPGIFTEN KAN ÄVEN HÖRA AOB— SYSTEHERING SAMT 
TESTNING OCH SYSTEMETS INFÖRANOE................ 63 17 89 5325 4815 5227
OPEROINTI. TIETOKONEAJOJEN VALMISTELUA« SUO­
RITTAMISTA JA VALVONTAA.
OPERERING. TILL UPPGIFTEN HÖR FÖR8ERE0ELSE.UT- 
FÖRANDE OCH ÖVERVAKNING AV DATAKÖRNINGAR...... 227 71 328 4530 4224 4461
AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. TÄLLAISIIN TEHTÄVIIN KUU­
LUVAT MM. ATK-KIRJOITUS* ESI- JA JÄLKIKÄSIT­
TELY « SEKÄ MUUT SUUNNITTELUUN JA KÄYTTÖÖN 
LIITTYVÄT AVUSTAVAT TEHTÄVÄT.
BITRÄOANOE UPPGIFTER, TILL OESSA UPPGIFTER 
HÖR BL. 4. AOB-SKRIVNING» FÖR- OCH EFTERBE- 
HAKDLING SAMT ANDRA BITRÄOANOE UPPGIFTER I 
SAMBAND MED PLANERING OCH ANVÄNDNING........... 1105 488 1635 3963 3610 3857
HENKILÖSTÖFALLINTO - PERSONALADMINISTRATION
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
HENKILÖSTÖTEHTÄVÄT. MM. TYÖVOIMA- JA PALKKA- 
ASIAT SEKÄ HENKILÖSTÖPALVELUIHIN LIITTYVÄT 
TEHTÄVÄT.
PERSONALUPPGIFTER- BL. A. ARBETSKRAFTS- OCH 
LÖNEÄRENOEN SAMT UPPGIFTER I ANSLUTNING TILL 
PERSONAL SERVICE................................... 11 1 29 6357 6298
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
HENKILÖSTÖTEHTÄVÄT. PALKKAHALLINTOON JA P4LK- 
KALASKENTAAN TAI ERIL4ISIIN HENKILÖSTÖPALVE- 
LUIHIN LIITTYVIÄ TEHTÄVIÄ.
PERSONALUPPGIFTER. LÖNEA0MINISTR4TI0N OCH Lö- 
NERÄKNING SAMT GLIK4 UPPGIFTER I SAMB4NO MED 
PERSON AL SERVICE......... .......................... 559 263 844 4503 4011 4341
TERVEYDENHOITO. HUOLEHTIMINEN POTILAISTA VAS­
TAANOTOLLA JA OHJEIDEN JA NEUVOJEN 4NTAMINEN 
SEKÄ MAHDOLLISESTI KOTIKÄYNTIEN JA ALKUTAR­
KASTUKSIEN SUORITTAMINEN.
HÄLSOVÄRC. PERSONEN t a r  h a n o  q m  p a t i e n t e r  p a 
MOTTAGNINGEN OCH GER RÄO OCH 4NVISNING4R SAMT 
GÖR EVENTUELLT HEMSÖK OCH EN FÖRSTA UNDERSÖK- 
NING AV PATIENTER................................ 66 4 70 5432 5396
KOULUTUS. TÄLLAISIA TEHTÄVIÄ OVAT MM. OPETUS 
(KOULUTTAJAT.!
UTBILON INC. UNOERVISNING HÖR BL. 4. TILL OES- 
S4 UPPGIFTER (UTBILDARE }.......... ............... 43 1 46 6309 6252
LUKU
UPPMULTI-
PAIKKAKUNT4LU0KK4 PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKK4 KOKO HAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANDET
I II I - II I II I - II
PXENYRITYSTEN KONTTORITEHTÄVÄT - KONTORSUPP- 
GIFTER I SMÄFÖRETAG
TÄHÄN RYHMÄÄN SIJOITETAAN VAIN PIENYRITYSTEN 
TOIMIA. PIENYRITYKSEKSI KATSOTAAN YRITYS. JOS­
SA TAVALLISIMMIN TOIMII 1-2 KONTTORITYÖTÄ SUO­
RITTAVAA HENKILÖÄ, JOTKA YRITYKSEN PIENUUDES­
TA JOHTUEN JOUTUVAT TEKEMÄÄN NIIN MONIPUOLIS­
TA KONTTORITYÖTÄ, ETTEI HEITÄ VOIOA SIJOITTAA 
MIHINKÄÄN MUUHUN NIMIKKEESEEN.
I OENNA GRUPP PLACERAS ENDAST I SMÄFÖRETAG 
FÖREKOMMANDE FUNKTIONER. SOM SMÄFÖRETAG RÄK- 
NAS FÖR ET AG MED V4NLINGEN 1-2 PERSONER AN-
STÄLLDA FÖR KONTORSARBETE. DESSA HAR, TILL 
FÖLJD AV ATT FÖRETAGET ÄR LITET ETT SÄ MÄNG- 
SIDIGT KONTORSARBETE, ATT DE INTE KAN HÄNFÖ—
RAS TILL NÄGON ANNAN BENÄMNING.................. 178 329 1504 4152 3686 3847
YLEISHALLINTO - 4LLHÄN ADMINISTRATION
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
YLEISHALLINTO. TÄHÄN NIMIKKEESEEN KUULUVAT 
ERILAISET MUIHIN NIMIKERYHMIIN LUOKITTELEMAT­
TOMAT ESIMIESTYÖT.
ALLMÄN ADMINISTRATION. DENNA GRUPP OMFATTAR 
OLIKA FÖRM4NNAUPPGIFTER SOM INTE KLASSIFICE- 
RATS TILL ANDRA BENÄMNINGSGRUPPER.............. 7 3 33 5813
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
TIEDOTUS JA TOIMITUS« HUOLEHTIMINEN YRITYKSEN 
ULKOISESTA JA / TAI SISÄISESTÄ TIEDOTUSTOIMIN­
NASTA. HENKILÖ VOI KIRJOITTAA REPORTAASEJA YM. 
YRITYKSEN PIIRIIN TAI SEN ULKOPUOLELLE LEVIÄ­
VÄÄN JULKAISUUN.
INFORMATION OCH RED4KTI0NELLT ARBETE. PERSO- 
NEN SKÖTER FÜRET4GETS YTTRE OCH / ELLER IN­
TERNA INFORM4TIONSVERKS4HHET. AVFATT4R EVEN- 
TUELLT REPORTAGE MM. DYL. FÖR PUBL1K4TION MED 
SPRIONING INOM ELLER UTANFÖft FÖRETAGET......... 128 14 147 6269 4957 6131
K1ELENKÄÄNTÄMISTYÖ JA VAATIVA KIRJEENVAIHTO. 
KIELENKÄÄNTÄMISTYöTÄ TAI ITSENÄISTÄ JÄ VAATI­
VAA KIRJEENVAIHTOA YHDELLÄ TAI USEAMMALLA 
KIELELLÄ.
ÖVERSÄTTNINGSARBETE OCH KRÄVANOE KORRESPON- 
DENS. ÖVERSÄTTNINGSARBETE ELLER SJÄLVSTANDIG 
OCH KRÄVANOE KORRESPONDENS PÄ ETT ELLER FLERA 
SPRÄK............................................... 284 29 391 5250 4263 5145
KIRJEENVAIHTO. KIRJEENVAIHTOTYOTÄ YLEISTEN OH­
JEIDEN MUKAAN.
KORRESPONDENS. KORRESPONDENS ENLIGT GIVNA 4N- 
V ISNINGAR.......................................... 196 33 275 4452 4296 4425
SIHTEERIT. YRITYKSEN JOHDON TAI ERI OSASTOJEN 
SIHTEERIN TEHTÄVÄT.
SEKRETERARE. SEKRETERARUPPGIFTER FÖR FÖRET4- 
GETS LEDNING ELLER OLIKA AVDELNINGAR........... 2595 599 3735 4 766 3978 4632
KONE- JA KAUKOKIRJOITUS. KONEELLA KIRJOITTA­
MINEN KONSEPTIN TAI SANELUN MUKAAN J4 / TAI 
K4UKOKIRJOITT IMELLÄ LÄHETTÄMINEN JA VASTAANOT­
TAMINEN.
MASKIN- OCH T ELEXSKRIVNING. M4SKINSKRIVNING 
FRÄN KONCEPT ELLER EFTER DIKTAMEN OCH / ELLER 
SKRIVNJNG OCH HOTTAGNING AV TELEXMEOOELANOEN*. 669 157 911 3904 3517 3837
PUHELINVAIHTEEN HOITO. PUHELUJEN YHDISTÄMINEN 
KESKUKSESSA SEKÄ MAHDOLLISESTI ASIAKASPALVE­
LUN, SISÄISEN TIEDOTUSPALVELUN YM. HOITOA. 
SKÖTSEL AV TELEFONVAXEL. SKÖTSEL 4V TELEFON-
vAx e l sa mt e v e n t u e l l t  k u n o b e t j a n i n g , i n t e r n  
INFORMATION MM. DYL............................... 884 444 1476 3681 3425 3600
POSTITUS# MONISTUS JA KOPIOINTI. TEHTÄVIIN 
KUULUU YKSI TAI USEAMPI NIMIKKEESSÄ MAINITUIS­
TA TEHTÄVISTÄ
POSTNING, DUBLICERING OCH KOPIERING. EN ELLER 
FLERA AV DE UPPGIFTER SOM NÄMNTS I BENÄMNIN-
387 66 500 3499 3028 3403
VAHTIMESTARIT. HUOLEHTIMINEN HM. VIERAIDEN OH­
JAUKSESTA POSTIN JAKELUSTA JA TIEDONANTOJEN 
VÄLITYKSESTÄ.
VAKTMÄSTÄRE. VISAR T.EX. GÄSTER TILLRÄTTA, OE- 
L4R UT POST OCH FÖRMEDLAR INFORMATION...... . 50 7 57 3887 3853
LÄHETIT. HUOLEHTIMINEN YRITYKSEN SISÄISISTÄ 
JA / TAI ULKOISISTA LÄHETTITEHTÄVISTÄ.
8UD. UPPGIFTER SOM BUD INOM OCH / ELLER UTAN- 
FÖR FÖRETAGET...................................... 272 U 2 390 2872 2711 2826
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO* MK 
ANTAL REOOVISADE PERSONER HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
LUKU
UPPMUlTI-
PAIKKAKUNTALUOKKA PLICERAT PA1KKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANOET
KORTISTO, ARKISTO JA KIRJASTO, YHDEN TAI USE- I II l - II I II I - II
AMMAN REKISTERIN HOITO TAI ARKISTOINNISTA HUO­
LEHTIMINEN. MAHDOLLISESTI MYÖS KIRJOJEN LUET­
TELOINTIA JA LAINAUSTA SEKÄ LEHTIKIERROSTA 
HUOLEHTIMINEN.
KORTREGISTER» ARKIV OCH BIBLIOTEK. SKÖTSEL AV 
ETT ELLER FLERA REGISTER ELLER ARKIVERING 
UPPGÖR EVENTUELLT OCKSÄ BOKFÖRTECKNINGAR OCH 
SKÖTER UTLÄNING AV BÖCKER ÄVENSOM CIRKULERING
AV TIOSKRIFTER.....................................  684 159 654 3664 3 5 54 362 3
M4TERIAAL ¡HALLINTO - MATERIALFÖRVALTNING
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
VARASTO- JA KULJETUSKONTTORISTI. TEHTÄVIIN 
KUULUU MM. VARASTOKIRJANPITOA, KORTISTON HOI­
TOA SEK Ä RAPORTTIEN LAAOINTAA.
LAGER- OCH TRANSPORTKONTORISTER. UPPGIFTERNA
OMFATTAR BL. A. LAGERBOKFÖRING, SKÖTSEL AV 
KORTREGISTER SAMT SKRIVANDE AV RAPPORTER...... 519 164 709 3860 3594 3796
34 iAIVAUS- JA HUOLINTA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN 
AHMATEITTAIN JA PAIKK4KUNTALUOKITT4JN ELOKUUSSA 1983« MIEHET
FUNKTIONÄRER INOM SKEPPNINGS- OCH SPEDITIONSBRANSCHEN; ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MÄNAOSFÖRTJÄNSTER UNOER OROIN4RIE AR0ETSTIO EN- 
LIGT KÖN, YRKESGRUPP OCH ORTSKL4SS I AUGUSTI 1983* MÄN
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO* MK 
ANTAL REOOVISADE PERSONER HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
LUKU
UPPMULTI-
PAIKKAKUNTALUOKKA PLICERAT PA1KKAKUNTALUOKKA KOKO HAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANDET
I II I - II I II I - II
HUCLITSIJA. SUORITTAA ASUKKAALTA S4ATUJEN LI­
SÄOHJEIDEN MUKAAN HUOLINTAAN LIITTYVIÄ TEHTÄ­
VIÄ KUTEN ESIM* KERÄÄ JA LAATII TULLISELVITYS­
TÄ VARTEN ASIAKIRJOJA, SEKÄ VALVOO KULJETUK­
SIA JA VARASTOINTEJA - SPEDITÖR. UTFÖR ENLIGT 
KUNOENS TILLÄGGSANVISNING4R TILL SPEDITION HÖ- 
RANDE UPPGIFTER, SASCM T. EX. SAHIAR OCH UPP- 
GÖR DOKUMENT FÖR FÜRTULLNING SAMT ÖVERVAKAR
TRANSPORTER OCH L4GRINGAR...... t............... 238 116 358 5120 4958 5066
HUOLITSIJAN APULAINEN. KIRJOITTAA HUOLITSIJAN 
OHJEIDEN MUKAAN HUOLINTAAN LIITTYVIÄ ASIAKIR­
JOJA: SAATTAA MYÖS KERÄTÄ TÄYDENTÄVIÄ TIETOJA.
SPEOITÖRSBITRÄOE. SKRIVER ENLIGT SPEDITÖRENS 
ANVISNINGAR TILL SPEDITION ANSLUTNA DOKUMENT:
KAN ÄVEN INSAMLA KOMPLETTERANOE UPPGIFTER..... 23 13 36 3666 3285 3529
TULLITARIFFIOIJA. TULLITARIFFIOIJA HOITAA 
TUONNIN YHTEYDESSÄ ITSENÄISESTI NS. TARIFFI- 
0INN1N» JOHON KUULUU MM. MERKITÄ OIKEA TULLI­
NIMIKE ALANUMEROINEEN* VEROTUSPERUSTEET SEKÄ 
MAHDOLLISET MUUT SEIKAT ASIAKIRJOIHIN. - TULL- 
TARIFFERiRE. TULLTARIFFERAREN SKÖTER VID IM­
PORT SJÄLVSTÄNDIGT S.K. TARIFFERING, SOM OM- 
FATTAR BL.A. ANTECKNING AV RÄTT TULLPOSITION 
MED UNDERNUMMER* BESKATTNINGSGRUNDER SAMT 
EVENTUELLA ANORA FAKTA I OOKUMENTEN............
LA IVAMEKLARI * LAIVAMEKLARIN TEHTÄVIIN KUULUU 
LINJAEOUSTUS, LA IVANSELVITYS, RAHTAUS SEKÄ 
LAIVOJEN LASTITILAN OSTO- JA MYYNTIVÄLITYS. - 
SKEPPSMAKLARE. SKEPPSMÄKLARENS UPPGIFTER QK- 
FATTAR LINJEAGENTUR, SKEPPSKLARERING, BEFRAK- 
NING SAMT KÖP- OCH FÖRSÄLJNINGSFÖRMEDLING AV 
LASTUTRYMME I SKEPP...............................
LAIVANSELVITTÄJÄ. SUORITTAA SAATUJEN OHJEIDEN 
MUKAAN LAIVAN TULO- JA LÄHTÖSELVITYKSEN JA 
SIIHEN LIITTYVÄT TOIMENPITEET, KUTEN HANKKII 
LUOTSIN, SATAMAPAIKAN, SUORITTAA TARVITTAVAT 
MAKSUT JNE. SEKÄ HOITAA YHTEYDENPIDON LAIVAN 
KAPTEENIN, VARUSTAMON SEKÄ LASTINANTAJIEN/LAS- 
TINVASTAANOTTAJIEN VÄLILLÄ - SKEPPSKLARARE. 
UTFÖRT ENLIGT ANVISNINGAR SKEPPETS IN- OCH UT- 
KLARERING OCH OÄRTILL HÖRANOE ATGÄKDER, SÄSOM 
ANSKAFFAR LOTS OCH HAMNPLATS, ERLÄGGER ERFOR- 
OERLIGA AVGIFTER OSV. SAMT FUNGERAR SOM KON- 
TAKTSMAN SKEPPETS KAPTEN, REDERI OCH BEFRAKTA- 
RE/BORTFRAKT ARE...................................
46 10 57 5054 4904 5027
22 5 27 8053 7646
11 27 38 5568 4835 5047
3B LAIVAUS- JA HUOLINIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN 
AHMAT E ITT A IN JA PAIKKAKUNTALUOKITTAI N ELOKUUSSA 1983, NAISET
FUNKTICNÄRER INOM SKEPPNINGS- OCH SPEDITIONSBRANSCHEN; ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA HÄNADSFÖRTJÄNSTER UNDER ORDINARIE ARBETSTID EN- 
LIGT KÖN, YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS I AUGUSTI 1983, KVINNOR
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 
ANTAL REDOVISADE PERSONER HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
LUKU
UPPMULTI-
PAIKKAKUNTALUOKKA PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANOET
I II I - II II I - II
HUOLITSIJA. SUORITTAA ASIAKKAALTA SAATUJEN LI­
SÄOHJEIDEN MUKAAN HUOLINTAAN LIITTYVIÄ TEHTÄ­
VIÄ KUTEN ESIM. KERÄÄ JA LAATII TULLISELVITYS­
TÄ VARTEN ASIAKIRJOJA, SEKÄ VALVOO KULJETUK­
SIA JA VARASTOINTEJA - SPEDITÖR. UTFÖR ENLIGT 
KUNOENS TILLÄGGSANVISNINGAR TILL SPEDITION Hö- 
RANDE UPPGIFTER, SÄSOM T. EX. SAMLAR OCH UPP- 
GÖR DOKUMENT FÖR FÖRTULLNING SAMT ÖVERVAKAR
TRANSPORTER OCH LAGRINGAR.............. ......... 291 119 415 4547 4195 4446
HUOLITSIJAN APULAINEN. KIRJOITTAA HUOLITSIJAN 
OHJEIDEN MUKAAN HUOLINTAAN LIITTYVIÄ ASIAKIR­
JOJA: SAATTAA MYÖS KERÄTÄ TÄYDENTÄVIÄ TIETOJA.
SPEDITöRSBITRÄOE. SKRIVER ENLIGT SPEDITÖRENS 
ANVISNINGAR TILL SPEOITIQN ANSLUTNA DOKUMENT:
KAN ÄVEN INSAMLA KCMPLETTERANDE UPPGIFTER..... 253 169 424 3663 3565 3624
TULLIT4RIFFI0IJA. TULL1TARIFF10IJA H0IT4A 
TUONNIN YHTEYOESSÄ ITSENÄISESTI NS. TAR1FFI- 
GINNIN, JOHON KUULUU MM. MERKITÄ OIKEA TULLI­
NIMIKE ALANUMEROINEEN, VEROTUSPERUSTEET SEKÄ 
MAHDOLLISET MUUT SEIKAT ASIAKIRJOIHIN. - TULL- 
TARIFFERAR E. TULLTARIFFERAREN SKÖTER VID IM­
PORT SJÄLVSTÄNDIGT S.K. TARIFFERING, SOM OM- 
FATTAR BL.A. ANTECKNING AV RÄTT TULLPOSITION 
MED UNOERNUMMER, BESKATTNINGSGRUNOER SAMT
EVENTUELLA 4NDR4 FAKTA I OOKUMENTEN............ 21 18 41 4628 3944 4324
44 TULL44J1EN JA HUOLINTATYÖNJOHTAJIEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMHATEIT- 
TAIN JA PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1983» MIEHET
FÖRTULL4RE OCH SPEDITIONSARBETSLEOARE; ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MÄNADSFÖRTJÄNSTER UNDER ORDINARIE ARBETSTID ENLIGT KÖN« YRKES- 
GRUPP OCH ORTSKLASS I AUGUSTI 1983« MÄN
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU 
ANTAL REOOVISAOE PERSONER
PAIKKAKUNT4LUQKKA 
ORTSKLASS
PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO« MK 
HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST* MK 
LUKU
UPPMULTI-
PLICERAT P4IKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
PERSONAL ORTSKLASS HELA LANOET
I II I - II II I - II
TULLAAJAT JA HUOLINTATY0NJOHTAJAT PÄIVÄTYÖS­
SÄ - FÖRTULLARE OCH SPEOITIONSARBETSLEDARE 1 
D4GARBETE
1.-3. PALVELUSVUOTENA - 1-3 ÄR INOM BRANSCHEN.
4.-6. PALVELUSVUOTENA - 4-6 ÄR INOM BRANSCHEN.
7.-9. PALVELUSVUOTENA - 7-9 ÄR INOM BRANSCHEN.
10.-12. PALVELUSVUOTENA - 10-12 ÄR INOM BRAN­
SCHEN................................................
13.-15. PALVELUSVUOTENA - 13-15 ÄR INOM BRAN­
SCHEN..... ..................... .....................
16.- PALVELUSVUOTENA - 16- ÄR INOM BRANSCHEN
TULLAAJAT JA HUOLINTATYÖNJOHTAJAT VUOROTYÖS­
SÄ - FÖRTULLARE OCH SPEDITIONSARBETSLEOARE I 
SKIFTARBETE
31 8 41 4124 ** 4098
28 9 37 4250 — 4287
31 8 41 4555 ** 4548
25 22 49 4555 4649 4598
24 14 40 5204 4904 5098
106 51 157 5302 5444 5347
16.- PALVELUSVUOTENA - 16- ÄR INOM BRANSCHEN 5 25 30 5648 5615
5A NYYMÄL^HENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATEITTAIN JA PAIKKA- 
KUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1983, MIEHET
BUT1KSPERSONALS ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MANAOSFORTJANSTER UNDER OROINARIE ARBETST1D ENL1GT KON, YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS I AU­
GUST I 1983, MAN
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK
ANT4L REOOVISAOE PERSONER
PAIKKAKUNTALUOKKA
ORTSKLASS
HENKILÖ­
LUKU
UPPMULTI-
PLICERAT
PERSONAL
GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA 
ORTSKLASS HELA LANOET
I II I - II I II I - II
MYYMÄLÄN- JA OSASTONHOITAJAT SEKA HUOLTO- JA 
JAKELUASEMIEN HOITAJAT - 8UTIKS- OCH AVOEL- 
NINGSföRESTÄNOARE SAHT FÖRESTÄNDARE PÄ SER­
VICE- OCH CISTRIBUTIONSSTATIONER
MYYMÄLÄN-/OSASTQNHOITAJA, HYYMÄLÄPÄÄLLIKKÖ - 
BUTIKS-/AVOELNINGSFÖRESTANDARE, BUTIKSCHEF.... 792 2637 3826 5594 5231 5314
HUOLTO- JA JAKELUASEMIEN HOITAJA - föRESTÄNDA- 
RE PÄ SERVICE- OCH 0ISTRIBUTIONSSTATIONER..... 54 190 298 5721 5078 5201
m y y m Al A a u t o n h o i t a j a  - BUTIKSBILSFORESTANDARE.. 28 296 397 4634 4321 4345
I MYYJARYHMA - I FÖRSÄLJARGRUPPEN
ELINTARVIKEMYYJÄ - LIVSMEDELSFÖRSALJARE....... 179 193 579 3485 3157 3295
SEKATAVARAMYYJÄ - DIVERSEHANDELSFÖRSALJARE.... 16 179 240 3151 3185 3182
MYYMÄLÄTAVAROIDEN TÄYDENTÄJÄ <HYLLYJEN TÄYTTÄ­
JÄ! - UTFYLLARE AV VAROR I BUTIK IIFYLLARE AV 
HYLLORI ............................ ............... 14 28 45 3051 2982 3003
KIOSKI MYYJÄ - KIOSKF0RSÄLJARE................... 6 17 47 .. 3975 3701
II HYYJÄRYFMÄ - II FÖRSÄLJARGRUPPEN
ASUSTEMYYJA - KONFEKTIONSFÖRSÄLJARE............ 21 34 71 3325 3228 3259
JALKINEMYYJÄ - SKOFORSÄLJARE.................... 15 19 115 3403 3617 3493
AUTOTARVIKEMYYJÄ - BILARTIKELFÖRSÄLJARE 20 65 242 3877 3887 3884
VALOKUVAUSTARVIKEMYYJÄ - FOTQARTIKELFÖRSÄLJARE 46 28 162 3650 3458 3571
OPTISEN ALAN MYYJÄ - FÖRSÄLJARE INOM DEN OP- 
TISKA BRANSCHEN............... .......... ........ 9 4 36 .. • • 4508
LIHA- JA LEIKKELENYYJÄ - KÜTT- OCH CHARKUTERI- 
FORSÄLJARE......................... ............... 319 419 850 3986 3662 2806
PUVUSTO- JA LENINKIMYYJA - f Cr s ä l j a r e  a v b e- 
KLÄONAOSARTIKLAR OCH k l ä n n i n g s f Cr s a l j a r e ...... 41 12 61 3934 3715 3 868
KONEMYYJÄ - MASKINFÖRSÄLJARE.................... 27 194 493 5089 4118 4226
HUONEKALU- JA MATTOMYYJÄ - MÖBEL- OCH MATTFÖR— 
SÄLJARE.......................................... . 169 157 557 4469 4377 4411
SÄHKÖLAITE-, TV- JA RAOIOMYYJÄ - ELAPPARAT-, 
TV, OCH RADIOFÖRSÄLJARE.......................... 143 251 711 4369 3862 403 2
MYYMÄLÄKASSANHOITAJA - BUTIKSKASSÖR......... . 25 33 70 3038 3249 313 7
KIRJAKAUPANMYYJÄ - FÖRSÄLJARE I BOKHANOEC..... 28 15 60 3283 5094 3875
MUUT II-RYHMÄN MYYJÄT - ÖVRIG4 FÖRSÄLJARE £
II GRUPPEN......................................... 846 1795 3358 3700 3526 3 583
KONTTORIN, MYYMÄLÄN JA VARASTON SIIVOOJAT - 
STÄOERSKQR PA KONTOR, I BUTIK OCH LAGER....... 24 17 58 3217 3136 3192
III MYYJÄRYHMÄ - III FÖRSÄLJARGRUPPEN
III-RYHMÄN MYYJÄT: MIKÄLI MYYJÄN TYÖ ON ERI­
TYISEN VAATIVAA JA TYÖTEHTÄVIEN SUORITTAMINEN 
EDELLYTTÄÄ ERITYISTÄ KOULUTUSTA TAI PITKÄAI­
KAISELLA TYÖKOKEMUKSELLA HANKITTUA VAATIVAA 
ANNATTITAITOA, KUULUU TYÖNTEKIJÄ KOLMANTEEN 
MYYJÄRYHMÄÄN - III GRUPPENS FÖRSÄLJARE: OM 
FÖRSÄLJARENS ARBETE ÄR SÄRSKILT KRÄVANDE OCH 
FÖRUTSATTER UTBILDNING ELLER GENOM LANG AR- 
BETSERFARENHET UPPNAOO STÖR YRKESKUNNIGHET,
HÖR ARBETSTAGAREN TILL TREOJE FÖRSÄLJARGRUP- 
PEN
III RYHMÄN MYYJÄT, ELINTARVIKELIIKKEESSÄ - III 
GRUPPENS FÖRSÄLJARE, I LIVSMEOELSAFFÄRER...... 97 260 425 4408 4341 4363
III RYHMÄN MYYJÄT, RAUT4/R4KENNUST4RVIKELIIK* 
KEISSÄ • IIIGRUPPENS FÖRSÄLJARE, I JÄRN- OCH 
JÄRNVARUAFFÄRER ... 223 517 1325 4424 3782 3995
III RYHMÄN MYYJÄT, MUISSA LIIKKEISSÄ - III 
GRUPPENS: FÖRSÄLJARE, I ANORA AFFÄRER.......... 117 180 882 5909 4558 5066
5B MYYHÄLÄHENKILOKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATEITTAIN JA PAIKKA- 
KUNTAttOKITTAIN ELOKUUSSA 1983# NAISET
BUTIKSPERSONALi ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MÄNADSFÖRTJÄNSTER UNDER ORDINARIE ARBETSTID ENLIGT KÖN, YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS I AU­
GUST I 1983. KVINNOR
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO. MK 
ANTAL REDOVISADE PERSONER HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MÄNADSFORTJÄNST, MK
LUKU
UPPMULTI—
PAIKKAKUNTALUOKKA 
ORTSKLASS
PLICERAT
PERSONA!
PAIKKAKUNTA!UOKKA 
ORTSKLASS
KOKO MAA 
HELA LANDET
I 11 I - II I II I - II
MYYMÄLÄN- JA OSASTONHOITAJAT SEKÄ HUOLTO- JA 
JAKELUASEMIEN HOITAJAT - BUTIKS- OCH AVOEL- 
NINGSFÖRESTÄNOAAE SAMT FÖRESTÄNDARE PÄ SER­
VICE- OCH DISTRIBUT IONSSTATIONER
MYYMÄL ÄN-/OSASTONHOITAJA* MYYMÄLÄPÄÄLLIKKÖ - 
BUTIKS-/AVOELN1NGSFÖRESTÄNOARE, 8UTIKSCHEF.... 153* 2256 4189 4597 4384 4471
HUOLTO- JA JAKELUASEMIEN HOITAJA - FÖRESTÄNDA- 
RE PÄ SERVICE- OCH DISTRIBUTIONSSTATIONER..... 3 11 26 • • 4306 4424
I MYYJÄRYHMÄ - I FÖRSÄLJARGRUPPEN
ELINTARVIKEMYYJÄ - LIVSMEOELSFCRSÄLJARE....... 1907 4058 8583 3434 3113 3205
SEKATAVARAMYYJÄ - OIVERSEHANDELSFÖRSÄLJARE.... 216 1560 2262 3198 3003 302 9
PAPERITARVIKEMYYJÄ - PAPPERSVARUFÖRSÄLJARE.... 72 61 206 3353 3170 3247
MYYMÄLÄT AVAROIDEN TÄYDENTÄJÄ (HYLLYJEN TÄYTTÄ­
JÄ) - UTFYLLARE AV VAROR I BUTIK UFYLL A R E  AV 
HYLLOR)............................................ 61 140 252 3247 3032 3089
PAKETGIJA - PAKETERARE........... . ......... 3* 42 82 3290 2994 3117
KICSK1MYYJÄ - KIOSKFÖRSÄLJARE............. ••••• 072 1254 2677 3626 3309 342 3
KORJAUSGRPELIJA - ÄNORINGSSÖMMERSKA........ . 168 141 425 3236 3150 3197
II MYYJÄRYHMÄ - II FÖRSÄLJARGRUPPEN
KEMIKALIMYYJÄ - KEMIKALIEFÖRSÄLJARE............ 221 359 669 3401 3138 3 230
KANGASMYYJÄ - TYGFÖRSÄLJARE..................... 285 605 928 3412 3209 3272
ASUSTEMYYJÄ - KONFEKTIONSFÖRSÄLJARE............ 870 1426 3027 3372 3121 3201
JALKINEMYYJÄ - SKOFÖRSÄLJARE.................... 488 73 2 1873 3413 3130 3235
LASTEN PUKINE- JA ULKOILUPUKINEMYYJÄ - FÖRSÄL- 
JARE AV 6ARN- OCH FRITIOSKLÄDER................. 156 130 352 3304 3212 3264
VALOKUVAUSTARVIKEMYYJÄ - FOTOARTIKELFÖRSÄLJARE 63 101 247 3519 3235 3336
OPTISEN ALAN MYYJÄ - FÖRSÄLJARE INOM DEN OP- 
TISKA 8RANSCHEN.................................... 49 64 248 4041 3284 3512
LIHA- JA LEIKKELEMYYJÄ - K OTT— OCH CHARKUTERI- 
FÖRSÄLJARE.......... .............................. 933 2873 4350 3498 3265 3322
PUVUSTO- JA LEN1NKIMYYJ Ä - FÖRSÄLJARE AV BE- 
KLÄDNADSARTIKLAR OCH KLÄNNINGSFÖRSÄLJARE...... 624 621 1571 3456 3246 333 7
KONEMYYJÄ - MASK INFÖRSÄLJARE............. . 3 26 66 •• 3911 3904
HUONEKALU- JA MATTOMYYJÄ - MÖBEL- OCH MATTFöR- 
SÄLJARE.............................................. 113 131 357 3984 3583 3750
SÄHKÖLAITE-, TV- JA RADIOMYYJÄ - ELAPPARAT-, 
TV, OCH RADIOFÖRSÄLJ ARE.......................... 42 97 256 3419 3599 3549
MYYMÄLÄKASSANHOITAJA - BUTIKSKASSÖR............ 1820 3245 5829 3458 3184 3282
KlRJAKAUPANMYYJÄ - FÖRSÄLJARE I BOKHANDEL..... 205 285 606 3466 3250 3340
MUUT II— RYHMÄN MYYJÄT - ÖVRIGA FÖRSÄLJARE I 
Il GRUPPEN................................... * ..... 1576 2637 5301 3465 3260 3334
KONTTORIN, MYYMÄLÄN JA VARASTON SIIVOOJAT - 
STÄDERSKGR PÄ KONTOR, I BUTIK OCH LAGER....... 830 759 1688 3468 3121 3301
ILMOITETTUJEN HENKILÖIOEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 
ANTAL REOOVISAOE PERSONER HENKILÖ- GENOHSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
LUKU
UPPMULTI-
P4IKKAKUNTALU0KKA PLICER4T PAIKKAKUNT4LU0KK4 KOKO MAA
ORTSKL4SS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANDET
I II I - II I II I - II
III MYYJÄRVHMÄ - III FÖRSÄLJARGRUPPEN
III— RYHMÄN MYYJÄT: MIKÄLI MYYJÄN TYÖ ON ERI­
TYISEN VAATIVAA JA TYÖTEHTÄVIEN SUORITTAMINEN 
EDELLYTTÄÄ ERITYISTÄ KOULUTUSTA TAI PITKÄAI­
KAISELLA TYÖKOKEMUKSELLA HANKITTUA VAATIVAA 
AMMATTITAITOA, KUULUU TYÖNTEKIJÄ KOLMANTEEN 
MYYJÄRYHMÄÄN - lii GRUPPENS FÖRSÄLJARE: OM 
FÖRSÄLJARENS ARBETE ÄR SÄRSKILT KRÄVANOE OOH 
FÖRUTSÄTTER UTBILDNING ELLER GENOM LÄNG AR- 
BETSERFARENHET UPPNÄDD STÖR YRKESKUNNIGHET, 
HÖR ARBETSTAGAREN TI LL TREOJE FÖRSÄLJARGRUP­
PEN
III RYHMÄN MYYJÄT, ELINTARVIKELIIKKEESSÄ - III
GRUPPENSjsl FÖRSÄLJARE» I LIVSMEOELSAFFÄRER...... 97 244 432 4027 3636 3729
III RYHMÄN MYYJÄT, RAUTA/RAKENNUSTARVIKELIIK- 
KEISSÄ - U I  GRUPPENS FÖRSÄLJARE, I JÄRN- OCH 
JÄRNV ARUAFFÄRER................................ 29 74 L62 3572 34 86 350 8
III RYHMÄN MYYJÄT, MUISSA LIIKKEISSÄ - III 
GRUPPENS FÖRSÄLJARE, 1 ANORA AFFÄRER.......... 95 101 623 4045 3443 3676
6A VARASTOHANK1LÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATTIRYHMITTÄIN JA 
PAIKKAKUNTALUOKITT A IN ELOKUUSSA 1983» MIEHET
LAGERPERSONAL; ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MÄNAOSFÖRTJÄNSTER UNOER ORDINARIE AR6ETSTIO 6NLIGT KÖN, YRKESGRJPP OCH ORTSKLASS I AU­
GUST I 1983» MÄN
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU 
ANTAL REDOVISADE PERSONER
PAIKKAKUNTALUOKKA
ORTSKLASS
PAINOTETTU
HENKILÖ­
LUKU
UPPMULTI-
PLICERAT
PERSONAL
KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 
GENOMSNITTLIG MANADSFÖRTJÄNST» MK
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA 
ORTSKLASS HELA LANOET
I II I - II I II I - II
VARASTOTYÖNTEKIJÄT - LAGERARBETARE
1.VUOT EN A ALALLA— 1:4 ARET INOM 8RANCSHEN 565 355 1166 3336 3133 3247
2.VUOTENA ALALLA-2:A ARET INOM BRANCSHEN *0* 200 759 3539 3249 3431
3.VUOTENA ALALLA-3:A ARET INOM BRANCSHEN 387 180 681 3632 3259 3506
*.VUOTENA ALALLA-*:A ARET INOM BRANCSHEN *03 221 711 3600 3605 372 8
6.VU0TENA ALALLA-6SA ARET INOM BRANCSHEN *27 222 738 *012 3643 3689
8.VUOTENA AL ALLA— 8:A ARET INOM BRANCSHEN 21*5 1*** 3835 *16* 3841 403 7
VARASTO- JA KULJETUSESI 
TRANSPORTFCRMAN
MIEHET - LAGER- OCH
JOHTAA TYÖTÄ SEKÄ ALAISUUDESSAAN OLEVIA TYÖN­
TEKIJÖITÄ ILMAN ALAISIA TYÖNJOHTAJIA-LEDER AR­
BETET SAMT SINÄ UNDERLYOANDE ARBETARE UTAN 
HJÄLP AV UNDERLYDANDE ARBETSLEOARE 865 600 170* 5148 4546 4905
JOHTAA TYÖTÄ SEKÄ ALAISIA TYÖNJOHTAJIA APUNA 
KÄYTTÄEN, ETTÄ TOIMII VÄLITTÖMÄSTI TYÖNTEKI­
JÄIN ESIMIEHENÄ - LEDER ARBETET SÄVÄL MED 
TILLHJÄLP AV UNDERLYDANOE ARBETSLEDARE SOM 
DIREKT SOM ARBETSTAGARNARNAS FÖRMAN 163 76 274 5562 5004 5395
JOHTAA TYÖTÄ VÄLILLISESTI ALAISTENSA ESIMIES­
TEN ESIMIEHENÄ— LEDER ARBETET INOIREKT SOM AR­
BETSLEDARE FÖR SINÄ UNDERLYOANDE ARBETSLEDARE 61 36 105 5774 5082 5515
KESKUSVARASTONHOITAJA -CENTRALLAGERFÖRESTÄNDARE 91 71 20* 5160 4885 5062
6 B VARASTGHENKILCKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATTIRYHMITTÄIN JA 
PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1963» NAISET
LAGERPERSONAL; ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MÄNAOSFÖRTJÄNSTER UNOER OR0IN4RIE AR8ETSTI0 ENLIGT KÖN» VRKESGRUPP OCH ORTSKLASS I AU­
GUST I 1963» KVINNOR
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU 
ANTAL REOOVISADE PERSONER
PAIKKAKUNTALUOKKA
ORTSKLASS
PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO» MK 
HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MANADSFÖRTJÄNST» MK 
LUKU
UPPMULTI-
PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
PERSONAL ORTSKLASS HELA L4N0ET
I II I - II Il I - II
VARASTOTYÖNTEKIJÄT - LAGERARBETARE
1.VUOTENA AL ALL A— 1:4 ARET INOM 8R ANCSHEN 132 83 244 321* 2908 3086
2.VUOTENA ALALLA— 2:A ARET INOM BRANCSHEN 95 52 162 33*3 3183 3288
3.VUOTENA ALALLA— 3:A ARET INOM BRANCSHEN 94 60 206 3502 31*0 3355
4.VUOTENA ALALLA— *:A ARET INOM BRANCSHEN 145 74 240 3533 3228 3*19
6.VUOTENA ALALLA-6SA ARET INOM BRANCSHEN 176 104 297 3611 3*0* 3538
8.VUOTENA ALALLA-85A ARET INOM BRANCSHEN 1481 935 2*99 3837 3569 3732
VARASTO- JA KULJETUSESIKIEHET - LAGER- OCH 
TRANSPORTFCRMAN
JOHTAA TYÖTÄ SEKÄ ALAISUUDESSAAN OLEVIA TYÖN­
TEKIJÖITÄ ILMAN ALAISIA TYÖNJOHTAJIA-LEDER AR- 
BETET SAKT SINÄ UNDERLYDANDE ARBETARE UTAN
HJÄLP AV UNDERLYOANDE ARBETSLEDARE 100 33 1*2 *533 *312 **78
JOHTAA TYÖTÄ SEKÄ ALAISIA TYÖNJOHTAJIA APUNA 
KÄYTTÄEN, ETTÄ TOIMII VÄLITTÖMÄSTI TYÖNTEKI­
JÄIN ESIMIEHENÄ - LEDER ARBETET SÄVÄL MED 
TILLHJÄLP AV UNDERLYDANDE ARBETSLEOARE SOM
DIREKT SCM ARBETSTAGARNARNAS FÖRMAN 1* 13 29 5027 3818 **16
7A KULJETUSHENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATTIRYHMITTÄIN JA 
PAIKKAKUNTALUGKITTA1N ELOKUUSSA 1963» MIEHET
t r a n s p o r t p e r s o n a l ; a n t a l  o c h  GENONSNITTLIGA MÄNADSFÖRTJÄNSTER UNDER OROIMARIE ARBETSTID ENLIGT KÖN, YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS
AUGUST 1 1983« MAN
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO» MK
ANTAL REOOVISAOE 1PERSONER HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MÄNAOSFÖRTJÄNSTr MK
PA1KKAKUNTALUQKK4
LUKU
UPPMULTI-
PLICERAT P AIKK AKUNT ALUOKKA KOKO MAA
0RTSKL4SS
I II
PERSGNAL 
I - II
ORTSKLASS
I II
HELA LANOET 
I - II
HENKILÖ- JA PAKETTIAUTONKULJETTAJAT - PERSON- 
OCH PAKETE IL SCHAUFFÖRER
ALLE 2 VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT 
KORTARE TID ÄN 2 SR I BRANSCHEN....... ........ . 126 130 401 3570 3179 3356
2 - A VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT 
2 - A AR I BRANSCHEN................... . 129 84 427 3587 3393 3505
4 - 8  VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT 
4 - 8 ÄR I BRANSCHEN.......................... 147 65 317 3890 3564 3787
8-10 VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT 
8-10 ÄR 1 BRANSCHEN............ .................. 92 47 177 4145 3653 3971
YLI 10 VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT 
ÖVER 10 ÄR I BRANSCHEN..• •...................... 271 124 489 4525 3752 4245
KUCRMA-AUTONKULJETTAJAT - 
LASTBILSCHAUFEÖRER
ALLE 2 VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT 
KGRTARE TIO ÄN 2 ÄR I BRANSCHEN................ 104 163 456 3870 3422 3559
2 - 4  VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT 
2 - 4 ÄR I BRANSCHEN.......................... 149 170 467 4022 3631 3771
4 - 8  VUGTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT 
4 - 8 ÄR I BRANSCHEN................... 195 209 472 4271 3866 4040
8-10 VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT 
8-10 ÄR 1 BRANSCHEN............................ 128 136 293 4395 4006 4207
YLI 10 VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT 
ÖVER 10 ÄR I BRANSCHEN........................... 461 636 1177 4399 4100 422 6
TÄYSPERÄVAUNUN KULJETTAJAT - 
CHAUEFÖR I BIL MED HEL SLÄPVAGN
ALLE 2 VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT 
KORTARE TIO ÄN 2 ÄR I BRANSCHEN................ 1 11 29 5383 5330
4 - 8  VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT 
4 - 8 ÄR I BRANSCHEN........................... . 10 20 34 4449 3795 4000
8-10 VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT 
8-10 ÄR I BRANSCHEN............................... 9 19 42 4126 4419
YLI 10 VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT 
ÖVER 10 ÄR I BRANSCHEN........................... 70 101 180 4697 4319 4470
PUOLIPERÄVAUNUN KULJETTAJAT - 
CHAUFFÖR I BIL NEO HALV SLÄPVAGN
YLI 10 VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT 
ÖVER 10 ÄR I BRANSCHEN........................... 41 29 72 4563 4271 4439
AUTONAPUMIES - B1LHJÄLPKARL 
AUTONAPUMIES-BILHJÄLPK4RL........................ 168 88 298 3290 3163 3 250
\
8A AUTOALAN MYYNTI- JA VARASTOINTIHENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN 
AMMATTIRYHMITTÄIN JA PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1983> MIEHET
FORSÄLJNINGS— OCH LAGERPERSONAL INOM BILBRANSCHEN; ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MÄNADSFORTJÄNSTER UNOER ORDINARIE ARBETSTID ENLIGT 
KON. YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS I AUGUSTI 1983. MÄN
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO» MK
ANTAL REOOVISADE PERSONER HENKILÖ­
LUKU
UPPMULTI-
GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
PAIKKAKUNT ALUOKKA 
ORTSKLASS
PLICERAT
PERSONA!
PAIKKAKUNTALU0KK4
ORTSKLASS
KOKO MAA 
HELA LANDET
I II I - II I 11 1 - II
MYYMÄLÄNHOITAJA - BUTIKSFÖRESTANOARE....... . 32 39 lii 6280 6245 6263
HENKILOAUTOMYYJÄ - PERSONBILSFORSÄLJARE....... 471 574 1304 7164 6287 6671
RASKASKALUSTOMYYJÄ - TUNGFORDONSFORSÄLJARE.... 150 172 330 7833 7071 7421
PIENKONEMYYJÄ - SMÄMASKINFÖRSÄLJARE...........
VARAOSA- JA TARVIKEHYYJÄ - RESERVOELS- OCH AR-
17 15 33 6363 5453 5936
TIKELSFÖRSÄL JARE................ ..................
PUHELINMYYJÄ JA TILAUSTEN VASTAANOTTAJA - TE-
480 700 1542 4362 3820 4018
LEFONFORSÄLJARE OCH ORDERMOTTAGARE............. 106 24 163 5014 4224 4 748
VARASTONHOITAJA - LAGERFORESTANOARE............ 84 47 145 4940 4400 4738
VARAOSAMIES - RESERVOELSMAN...................... 158 66 236 3940 3772 3891
PAKKAAJA - FÖRPACKARE........ ......... ..........
MUUT MYYNTI- JA VARAO $ATOIMINTAT YÖTÄ SUORITTA­
VAT HENKILÖT - ÖVRIGA FUNKTIONÄRER SOM UTFÖR
53 19 104 3639 3118 3396
FÖRSÄLJNINGS- OCH RESERVOELSARBETE............. 116 35 181 4527 3418 4155
AUTONKULJETTAJA - CAUFFÖR................... 114 49 198 3743 3370 3602
AUTOJEN KUNNOSTAJA - ISTÄNOSÄTTARE............. 34 84 188 3894 3796 3822
KERÄILIJÄ, HYLLYTTÄJÄ - HOPSAMLARE,HYLLSKÖTARE 91 14 130 3678 2782 3412
VARAOSAJAKELIJA - RESERVOELSDISTRIBUTÖR 36 17 53 3933 3642 3839
88 AUTOALAN MYYNTI- JA VARASTOINTIHENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISET TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN 
AMMATTIRYMITTÄIN JA PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1983, NAISET
FÖRSÄLJNINGS- OCH LAGERPERSONAL INOM BILBRANSCHEN; ANTAL OCH GENOMSNITTL IGA MÄNADSFÖRTJÄNSTER UNDER ORDINARIE ARBETSTID ENLIGT 
KÖN, YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS I AUGUSTI 1983, KVINNOR
ILMOITETTUJEN HENKILÖIOEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 
ANTAL REOOVISADE PERSONER HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MÄNADSEÖRTJÄNST, MK
LUKU
UPPMULTI-
PAIKKAKUNT ALUOKKA 
ORTSKLASS
PLICERAT
PERSONAL
PAIKKAKUNT ALUOKKA 
ORTSKLASS
KOKO MAA 
HELA LANDET
I 11 I - II 1 II I - II
MUUT MYYNTI- JA VARAOSATOIMINTATYÜTÄ SUORITTA­
VAT HENKILÖT - ÖVRIGA FUNKTIONÄRER SOM UTFÖR
23 5 26 4311 4121
KERÄILIJÄ, HYLLYTTÄJÄ - HOPSAMLAR E, HYLLSKÖTARE 36 2 40 3669 3615
9A HUOLTO- JA JAKELUASEMIEN TYÖNTEK1 JOIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AM­
MATTIRYHMITTÄIN JA PAIK KAKUNT ALUOKITT AI N EL0KUUSS4 1983.MIEHET
ARBETSTAG4RE PÄ SERVICE- OCH DISTRIBUTIONSSTATIONER; ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MÄNAOSFÖRTJÄNSTER UNOER OROINARIE ARBETSTIO ENLIGT 
KÖN, YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS I AUGUSTI 1983. MÄN
ILMOITETTUJEN HENKILÖIOEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO» MK
4NT4L RED0VIS40E PERSONER HENKILÖ­
LUKU
UPPMULTI-
GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
PAIKK4KUNTALU0KKA
ORTSKLASS
PLICER4T
PERSONAL
PA1KKAKUNT4LU0KKA 
ORTSKLASS
KOKO MAA 
HELA LANDET
I II I - II 1 II I - II
HUOLTO- JA JAKELUASEMAN KASSA - KASSÖR PÄ SER-
VICE- OCH DISTRIBUTIONSSTATION................. 13 21 92 3680 3430 3584
HUOLTOASENTAJA - SERVIC ESTÄTIONSMONTÖR........ 176 487 1642 3982 3648 3718
VASTAAVA MYYJÄ - 4NSV4RIG FÖRSÄLJARE...... . 33 61 308 4424 3694 3827
HUOLTO- JA JAKELUASEMAN MYYJÄ - FÖRSÄLJ4RE PÄ
SERVICE- OCH 0 ISTR IBUTIONSST A H O N .  • • • .......... 143 415 1268 3517 3280 3334
AUTON PESIJÄ - BILTVÄTTARE.• ....... .......... 9 7 51 , , 3584
98 HUOLTO- JA JAKELUASEMIEN TYÖNTEKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AN- 
MATEITTAIN JA PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1983, N4ISET
ARBETSTAGARE PÄ SERVICE- OCH DISTRI8UTIONSSTATIONER, ANTAL OCH GENOMSNITTLIG4 MÄN4DSFÖRTJÄNSTER UNOER ORDINARIE ARBETSTIO ENLIGT 
KÖN, YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS I AUGUSTI 1983, KVINNOR
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 
4NTAL REDOVIS4DE PERSONER HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MÄNAOSFÖRTJÄNST, MK
PAIKKAKUNTALUOKKA
LUKU
UPPMULTI—
PLICERAT PAIKKAKUNT4LU0KKA KOKO MAA
ORTSKLASS
I II
PERSONAL 
I - II
ORTSKLASS
I II
HELA LANDET 
I - II
HUOLTO— JA JAKELUASEMAN KASSA - KASSÖR PÄ SER-
VICE- OCH 0ISTRI8UTIGNSST4TI0N................. 78 164 550 3576 3377 3424
HUOLTO- JA JAKELUASEMAN MYYJÄ - FÖRSÄLJARE PÄ
SERVICE- OCH DISTRI8UTIONSSTATION.............. 126 275 548 3588 3328 3404
AUTON PESIJÄ - BILTVÄTT4RE.................. 19 37 77 3384 3137 3203
HUOLTO- JA JAKELUASEMAN SIIVOOJA - STÄ0ERSK4 6 18 56 2989 2986
10B APTEEKKIHENKILOKUNNAN l u k u m ä ä r ä t  j a  s ä ä n n ö l l i s e n  t y ö a j a n  k e s k i m ä ä r ä i s e t  k u u k a u s i a n s i o t  s u k u p u o l e n  m u k a a n  a m m a t t i r y h m i t t ä i n  j a 
PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1983. NAISET
PERSONALEN VIO APOTEK; ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MÄNAOSFORTJÄNSTER UNOER ORDINARIE ARBETSTIO ENLIGT KON. YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS 
I AUGUST I 1983 . KVINNOR
ILMOITETTUJEN HENKIL010EN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK
ANTAL REDOVISADE PERSONER HENKILÖ­
LUKU
UPPMULTI-
GENOMSNITTLIG NÄNAOSFÖRTJÄNST. MK
PAIKKAKUNTALUOKKA 
ORTSKLASS
PL1CERAT
PERSONAL
P AIKK AKUNT ALUOKKA 
ORTSKLASS
KOKO MAA 
HELA LANDET
I II I - II 1 II I - II
PROVIISORIT - PROVISORER
1.- 3. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET............. 55 80 6080 6067 6071
4.- 6. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET 26 46 72 6270 6333 6310
10.-12. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET 17 24 41 6915 7356 7173
13.- VUOTENA - TJÄNSTEÄRET............ 27 57 7788 7511 7657
FARMASEUTIT - FARMACEUTER
1.- 3. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET.......... 159 213 4173 4128 4139
A.- 6. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET............. 84 129 4246 4254 4251
7.- 9. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET............. 91 148 4241 4177 4202
10.-12. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET............. 88 134 4561 4403 4457
13.-15. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET............. 147 207 4685 4563 4613
16.- VUOTENA - TJÄNSTEÄRET............. 980 1427 4969 4923 493 8
TEKNISET APULAISET - TEKNISKA 8ITRÄDEN
1. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET................. 50 76 2859 2711 2761
2. VUORENA - TJÄNSTEÄRET........ ...... . 33 46 3160 2797 2900
3. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET.................. 81 109 3080 2958 2989
6. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET.................. 71 101 3292 3078 3142
8. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET..... ............ 85 109 3328 3196 3225
10. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET.................. 540 748 3470 3340 3376
FARKANOMIT - FARMANOMER
3. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET.................. 56 68 3447 3246 3282
6. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET........... . 89 108 3521 3436 3451
8. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET.................. 105 121 3557 3543 3545
10. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET.................. 225 270 3740 3679 3689
11« RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEIDEN HENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MU­
KAAN a m m a t t i r y h m i t t ä i n  j a  p a i k k a k u n t a l u o k i t t a i n  e l o k u u s s a  198j m i e h e t
PERSONALEN vio f o r p l ä g n a d s - o c h  h a r b Ar g e r i n g s r o r e l s e r ; a n t a l  o c h  g e n o m s n i t t l i g a  m An a d s f O r t j a n s t e r  u n d e r  o r o i n a r i e  a r b e t s t i o
ENLIGT KON. YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS I «UGUSTI 1983. MAN
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO* MK
ANTAL REOOVISAOE PERSONER HENKILÖ­
LUKU
UPPMULTI-
GENOMSNITTLIG MANAOSFORTJANST, MK
PAIKKAKUNTALUOKKA 
ORTSKLASS
PLICERAT 
PERSONAL
PAIKKAKUNTALUOKKA 
ORTSKLASS
KOKO MAA 
HELA LANOET
RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEIDEN TYÖNTEKIJÄT 
ARBETSTAGARE 1NOM HOTELL- OCH RESTAURANG- 
BRANSCHEN
MAJOITUSLIIKKEEN VASTAANOTTAJA / PORTIEERI -
I II I - II I II I - II
RECEPTIONIST / PORTIER I HÄRBÄRGERINGSFÖftETAG. 180 189 388 3978 3788 3883
PICCOLO / HOTELLILAHETTI - PICCOLO / HOTELLBUD 33 12 45 3056 3010 3044
v a s t a a n o t t o a p u l a i n e n  - r e c e p t i o n s b i t r a d e ......
RAVINTOLAN PAISTAJA. KEITTÄJÄ. KYLMAKKO -
22 22 60 3387 3719 3565
STEKARE. KOKERSKA, KALLSKANKA PA RESTAURANG... 
RUOKALAN PAISTAJA, KEITTÄJÄ. KYLMAKKO -
52 59 119 3905 3757 3826
STEKAREf KOKERSKA* KALLSKÄNKA PÄ HATSERVERING.
KAHVILAN TARJOILIJA* ANNOSTELIJA JA KAHVIN­
KEITTÄJÄ - SERV1TCR. UTOELARE* UTPORTIONERARE
n 10 31 3916 4126 3986
OCH KAFFEKOKERSKA PA KAFE....................... 6 25 45 *• 3239 3245
KOKKI - KOCK.................. .....................
APUTYÖNTEKIJÄT (KEITTIÖ. KYLMÄLÄ YM.J
5*4 363 978 4158 3824 4021
HJÄLPARBET4RE II KOK. KALLSKÄNKA MM.i..... .
TARKKAILU- JA PARAGONKASSANHOITAJA/ 
KASSAKONEEN JA ALK0H0L1KASS4NH0ITAJA -
237 119 375 3221 3221 3221
KCNTRQLL- OCH P4R4G0NKASS4 /OCH ALKOHOLKASSA 
TARJOILIJA (KMNTEÄPALKKAINENI -
84 42 133 3928 4113 3990
SERVITOR (FASTAVLÖNADI...........................
TARJOILIJA (P4LVELUR4HAP4LKK4INENJ -
121 142 282 3970 3863 3912
SERVITOR ( PROVIS1ONAVL0NAO t................... 318 295 647 5713 4923 5327
VARASTONHOITAJA - LAGERFORESTÄNDARE............ 18 12 32 4567 4083 4385
VARASTOTYÖNTEKIJÄ - LAGERKARL................... 30 12 44 3365 3409 3379
VAHTIMESTARI - VAKTMÄSTARE...................... 205 156 384 3862 3650 3769
HUOLTAJA - SERVICEMAN........ ...................
RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEIDEN PÄÄLLIKÖT 
JA ESIMIEHET - CHEFER OCH FÖRMAN INOM HOTELL- 
OCH RESTAURANGBRANSCHEN
15 19 41 3682 3406 3506
RAVINTOLAPÄÄLLIKKÖ - RESTAURANGCHEF............ 90 92 195 6420 5952 6187
KEITT10PÄÄLLIKKÖ - KÖKSCHEF..................... 39 21 65 6371 5930 6225
HOTELL ¡PÄÄLLIKKÖ - HOTELLCHEF................... 25 32 60 6935 6786 6854
HOVIMESTARI - HOVMÄSTARE...... 142 85 230 4744 4744 4744
BAARIMESTARI - BARMÄSTARE........................ 95 72 172 4704 5075 4865
KEITTIÖMESTARI - KÖKSMÄSTARE......... .......... 103 79 191 5397 4976 5216
VUOROEMÄNTÄ - VÄROINNA UNDER ARBETSTUR........
ANNISKELURAVINTOLAN KEITTIÖN TULOSVASTUUSSA 
OLEVA EMÄNTÄ (VASTAAVA HOITAJAI - VÄROINNA SOM 
SVARAR FÖR RESULTATET I UTSKÄNKNINGSRESTAU—
21 11 32 4648 4667 4655
RÄNGS KOK {ANSVARIG FÖRESTÄNOAREi.............. 22 23 45 5364 5510 5438
VASTAANOTTOPÄÄLLIKKÖ - RECEPTIONSCHEF.......... 16 15 32 4999 4797 4900
U B  RAVITSEMIS— JA MAJOITUSLI IKK E IDEN HENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MU­
KAAN AMMATTIRYHMITTÄIN JA PAIKKAKUNTALUOKITT AIN ELOKUUSSA 1983! NAISET
PERSONALEN VID FÖRPLÄGNADS- OCH HÄRBÄRGERINGSRÖRELSER; ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MÄNAOSFÖRTJÄNSTER UNOER ORDINARIE ARBETSTIO 
ENLIGT KÖN. YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS I AUGUSTI I983i KVINNOR
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 
ANTAL REOOVISADE PERSONER HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
LUKU
UPPMULTI-
P4IKKAKUNT ALUOKKA 
ORTSKLASS
PLICERAT
PERSONAL
PAIKKAKUNTALUOKKA 
ORTSKLASS
KOKO MAA 
HELA LANDET
I II I - II 1 II I - II
RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEIDEN TYÖNTEKIJÄT 
ARBETSTAGARE INOM MOTELL- OCH RESTAURANG- 
SRANSCHEN
MAJOITUSLIIKKEEN VASTAANOTTAJA / PORTIEERI - 
RECEPTIONIST / POHTIER I HÄRBÄRGERINGSFÖRETAG. 195 251 475 3857 3823 3838
VASTAANOTTOAPULAINEN - RECEPTIONSBITRÄDE...... 78 12 2 242 3549 3636 3604
RAVINTOLAN PAISTAJA, KEITTÄJÄ, KYLMÄKKÖ - 
STEKARE, KOKERSKA, KALLSKÄNKA PÄ RESTAURANG... 90B 1681 2769 3820 3670 3722
RUOKALAN PAISTAJA, KEITTÄJÄ, KYLMÄKKÖ - 
STEKARE, KOKERSKA, KALLSKÄNKA PÄ MATSERVERING. 275 209 545 3728 3488 3616
KAHVILAN KEITTÄJÄ - KOKERSKA PÄ KAFE...... 173 408 683 3419 3204 3267
TYÖPAIKKARUOKALAN KEITTÄJÄ -
KOKERSKA PÄ ARBETSPLATSMATSERVERING*........... 267 193 470 3644 3508 3587
RAVINTOLAN ANNOSTELIJA -
UTPORTIONERARE PÄ RESTAURANG............. . 54 41 103 3333 3349 3339
RUOKALAN ANNOSTELIJA -
UTPORTIONERARE PÄ MATSERVERING........... . 209 117 336 3330 3032 3216
KAHVILAN TARJOILIJA, ANNOSTELIJA JA KAHVIN­
KEITTÄJÄ - SERVITÖR» UTOELARE, UTPORTIONERARE 
OCH KAFFEKOKERSKA PA KAFE.................... . 945 2143 3966 3184 3074 3106
PÄÄKEITTÄJÄ JA PÄÄKYLMÄKKÖ
HUVUDKOKERSKA OCH HUVUOKALLSKÄNKA........ . 187 241 446 4391 3986 4160
KOKKI - KOCK....................................... 25 16 50 3757 3951 3829
APUTYÖNTEKIJÄT (KEITTIÖ, KYLMÄLÄ YM.I 
HJÄLPAR8ETARE II KÖK. KALLSKÄNKA MH.!.......... 1482 1414 3086 3231 3125 3179
KAHVILAN KASSANHOITAJA - KASSA PÄ KAFE........ 139 172 368 3439 3363 3397
ITSEPALVELURAVINTOLAN KASSANHOITAJA - 
KASSA PÄ SJÄLVBETJÄNINGSRESTAURANG....... . 124 220 370 3687 3737 3719
TARKKAILU- JA PARAGONKASSANHOITAJA/ 
KASSAKONEEN JA ALKOHOLIKASSANHOITAJA - 
KGNTROLL- OCH PARAGONKASSA /OCH 4LK0H0LKAS5A 853 935 1630 3892 3929 3912
PUHELUNVÄLITTÄJÄ - TELEFONIST............. . 45 48 94 3558 3490 3523
RUOKALAN TARJOILIJA - SERVITÖR PÄ MATSERVERING 90 51 152 3905 3387 3 704
TARJOILIJA IKIINTEÄPALKKAINEN1 - 
SERVITÖR (FASTAVLÖNADI................ . 708 1573 2439 3797 3758 3 770
TARJOILIJA (PALVELURAHAPALKKAINEN) - 
SERVITÖR ( PRQVIS10NAVL ÖN4D )................... 1200 1674 2991 5239 4561 4643
SIIVOOJAIN ESIMIES JA HOTELLIN PÄÄSIIVOJA - 
FÖRMAN FÖR STÄOERSKOR OCH HUVUDSTÄDERSKA 
PÄ HOTELL........... ................ .............. 14 24 47 4137 3455 3695
SIIVOOJA - STÄDERSKA.............................. 240 440 747 3169 3186 3180
KERROSHOITAJA - VÄN1NGSKÖTARE................... 435 525 986 3431 3429 3430
LIINAVAATEVARASTONHOITAJA -
LINNEFÖRRÄDSFÖRESTÄNDARE......................... 22 7 29 3380 • • 3362
VAHTIMESTARI - VAKTMÄSTARE............. ......... 15 ia 33 3738 3678 3706
NAULAKONHOITAJ4 - GARDER08IÄR................. 25 a 33 3775 •• 3765
PESULATYÖNTEKIJÄ MAJOITUS- JA RAVITSEMISLIIK- 
KEESSÄ - TVÄTTERI4R8ETSTAG4RE PÄ HOTELL- OCH 
R E ST AUR ANGFÖRE STÄNOAR E............................ 28 16 44 3125 3003 3080
SAUNOTTAJA - BADERSKA....... ............... ..... 12 14 26 3730 3399 3551
RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEIDEN PÄÄLLIKÖT 
JA ESIMIEHET - CHEFER OCH FÖRMAN INOM HOTELL- 
OCH RESTAURANGBRANSCHEN
RAVINTOLAPÄÄLLIKKÖ - RESTAURÄNGCHEF............ 92 109 207 5782 5346 5547
HOVIMESTARI - HOVMÄST ARE......................... 233 283 531 4693 4536 4607
BAARIMESTARI - BARMÄSTARE........................ 129 94 230 4396 4548 4461
KEITTIÖMEST4RI - KÖKSMÄSTÄRE.................... 23 23 48 4853 4505 4678
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO» MK
ANTAL REDOVISADE PERSGNER HENKILÖ­
LUKU
UPPMULTI-
GENOMSNITTLIG MÄNAOSFÖRTJÄNST, MK
PAIKKAKUNTALUOKKA
ORTSKLASS
PLICERAT
PERSONAL
PAIKKAKUNTALUOKKA
ORTSKLASS
KOKO MAA 
HELA LANDET
I n I - Il I XI l - II
KEITTIÖSTÄ VASTAAVA EMÄNTÄ -
VÄRDINNA SOM 4NSVARAS FOR KÖKET................. 98 140 276 4545 4085 4263
RAVINTOLAEMÄNTÄ - RESTAURANGVÄRDINNA...... .
KAHVILAEMÄNTÄ. RUQKALAEMÄNTÄ. MATKUSTAJAKODIN 
EMÄNTÄ - KAFEVÄROINNA. VÄRDINNA PA MATSERVE-
113 163 293 4570 4688 4640
RING, VÄRDINNA PA RESANOEHEM.................... 474 454 1038 4336 3898 4111
HOTELLIN EMÄNTÄ, MOTELLIN EMÄNTÄ -
HOTELLVÄRDINNA, MOTELLVÄRDINNA.................. 41 37 86 4550 4666 4605
RAVINTOLAN APUEMÄNTÄ -
HJÄLPVÄRDINN4 PA RESTAURANG..................... 49 38 ^4 4349 3988 4181
KAHVILAN APUEMÄNTÄ - HJÄLPVÄRDINNA PA KAFE.... 86 36 133 3973 3577 3848
VUOROEMÄNTÄ - VÄRDINNA UNDER ARBETSTUR........ 73 22 101 3828 3994 3865
SALINVALVOJA - SALÖVERVAKARE....................
ANNISKELURAVINTOLAN KEITTIÖN TULOSVASTUUSSA 
OLEVA EMÄNTÄ (VASTAAVA HOITAJA) - VÄRDINNA SOM 
SVARAR FtR RESULTATET I UTSKÄNKNINGSRESTAU—
101 101 209 4257 4237 4247
RANGS KÖK (ANSVARIG FÖRESTÄNDARE).............. 73 97 178 5252 5036 5127
KERHORAVINTOLAN EMÄNTÄ -
VÄRDINNA PÄ KLUBBRESTAURANG...... ............... 4 16 26 •• 5139 5003
V ASTAANCTTOP ÄÄLLIKKÖ - RECEPTIONSCHEF.......... 14 20 38 4935 4374 4609
12A MATKATOIMISTOHENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATTIRYHMITTÄIN 
JA PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1963« MIEHET
PERSONALEN VIO RESEBYRÄN; ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MÄNAOSFÖRTJÄNSTER UNOER OROINARIE ARBETSTIO ENLIGT KÖN» YRKESGRUPP OCH ORTS- 
KLASS I AUGUSTI 1983» MÄN
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU 
ANTAL REDOVISAOE PERSONER
PAIKKAKUNTALUOKKA 
ORTSKLASS
PAINOTETTU
HENKILÖ­
LUKU
UPPMULTI-
PLICERAT
PERSONAL
KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 
GENOMSNITTLIG MANADSFORTJÄNST, MK
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS HELA LANOET
I II I - II II I - II
MYYNTITEHTÄVÄT - FÖRSÄLJNINGSFUNKTIONER 31 13 44 3912 3794 3877
12B M ATK ATOIMISTOHENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATTIRYHMITTÄIN 
JA P41KKAKUNTALUGK2TT41N ELOKUUSSA 1983, NAISET
PERSONALEN VIO RESEBYRÄN; ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MÄNAOSFÖRTJÄNSTER UNOER ORDINARIE ARBETSTIO ENLIGT KÖN; YRKESGRUPP OCH ORTS­
KLASS I AUGUSTI 1983, KV1NNOR
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK
ANTAL REOOVISAOE PERSONER HENKILÖ­
LUKU
UPPMULTI-
GENOMSNITTLIG MÄNAOSFÖRTJÄNST» MK
PAIKKAKUNTALUOKKA
ORTSKLASS
PLICERAT
PERSONAL
PAIKKAKUNTALUOKKA
ORTSKLASS
KOKO MAA 
HELA LANDET
I IX I - II I II I - II
MYYNTITEHTÄVÄT - FÖRSÄLJNINGSFUNKTIONER 521 271 792 3858 3483 3 730
LIPUNHINNOITT ELUTEHTÄVÄT - BILJETTPRISSÄTTNING
FUNKTIONER 109 14 123 3906 3749 388 8
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNA FUNKTIONER 45 3 48 3459 -- 3447
PAIKKAVARAUSTEHTÄVÄT - BOKNINGSFUNKTI ONER 94 38 132 4752 4394 4649
134 PANKKIEN TOINIHENKILÖIOEN LUKUMÄÄRÄT J4 SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATTIRYHMITTÄIN 
PAIKKAKUNTALUOKITT4IN ELOKUUSSA 1983, MIEHET
PERSONÄLEN VIO B4NKER; ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MÄNADSFÖRTJÄNSTER UNDER OROINARIE ARBETSTID ENLIGT KÖN, YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS 
I AUGUST I 1983, MÄN
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 
ANTAL REOOVISADE PERSONER HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
LUKU
UPPMULTI—
PAIKKAKUNTA LUOKKA PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANOET
I II I - II I II I - II
MARKKINOINTI - MARKNADSFöRING
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ AVUSTAVAA MARKKINOINTITYÖTÄ - 
UPPGIFTEN OMFATTAR BITRÄOANDE MARKNAOSFÖRINGS
ARBETE........................................ . AI 8 A9 7A98 .. 7162
LASKENTATOIMI - REOOVISNINGSUPPGIFTER
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
KIRJANPITO. TÄLLAISIA TEHTÄVIÄ ON MM. LIIKE­
KIRJANPIDON ERI ALUEILLA - BOKFÖRING. HITHÖ- 
RANDE UPPG1FTER FÖREKOMMER BL.A. PÄ FÜRETAGS-
BOKFÖR INGENS OL IKÄ OMRÄDEN....................... 19 23 A2 5776 A782 5232
AVUSTAVAT LASKENTATEHTÄVÄT. TILASTOTIETOJEN 
KERÄÄMISTYÖ JA KIRJAUSTYÖ, JOHON KUULUU KIR­
JANPIDOLLISIA VIENTEJÄ KONEELLA TAI KÄSIN JA 
NIIHIN MAHDOLLISESTI LIITTYVIÄ TÄSMÄYTYKSIÄ - 
BITRÄOANDE REDOVISNINGSUPPGIFTER. INS 4ML ING AV 
STATISTISKA UPPGIFTER OCH BOKFÖRINGSARBETE 
TILL VILK4 HÖR INFÖRANDE 4V BOKFÖRINGSPOSTER 
MED MASKIN ELLER FÖR HAND OCH TILL OESSA
EVENTUELLT 4NSLUTN4 AVSTÄMNING4R........... . 39 8 AT 5082 .. A938
ATK - ADB
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
SYSTEEMISUUNNITTELU. TEHTÄVIIN KUULUU MM. TIE­
TOSYSTEEMIEN JA JÄRJESTELMIEN, SEKÄ SUUNNITTE­
LUMENETELMIEN LAATIMINEN - SYSTEMPLANERING. 
TILL UPPGIFTERNA HÖR BL.A. UPPGÖRANOE AV 
DATABEHANOL1NGSSYSTEM OCH PLANERINGSMETODER.. A3 3 46 9007
ATK-SUUNNITTELU. ATK-SUUNNITTELU JA/TAI TES­
TAUS SEKA NAIDEN MENETELMIEN KEHITTÄMINEN. - 
AOB-SYSTEMERING. TILL UPPGIFTERNA HÖR PLANE­
RING OCH/ELLER TESTNING AV ADB-SYSTEM SAMT UT- 
VECKLANOE AV OE ARBETSMETODER SOM ANVÄNOS..... 162 162 8011
KÄYTÖN SUUNNITTELU. TIETOKONELAITTEISTON KÄY­
TÖN JA KUORMITUKSEN SUUNNITTELU SEKÄ KÄYTTÖ­
TOIMINNAN TYÖMENETELMIEN KEHITTÄMINEN. - PLA­
NERING AV ANVÄNDNINGEN. PLANERING AV DATQRAN— 
LÄGGNINGENS ANVÄNONING OCH BELASTNING SAMT UT- 
VECKLANDE AV ARBETSMETODERNA V1D ANVÄNONINGEN. 44 44 8113
OHJELMOINTI. TEHTÄVÄÄN KUULUU ATK-OHJELMAN 
LAATIMINEN. TEHTÄVÄÄN VOI KUULUA MYÖS ATK- 
SUUNNITTELUA SEKÄ TESTAUSTA JA KÄYTTÖÖNOTTOA. 
- PROGRAMMERING. UPPGÖRANOE AV ADB— PROGRAM. 
TILL UPPGIFTEN KAN ÄVEN HÖRA AOB-PLANER ING 
SAMT TESTNING OCH SYSTEMETS INFÖRANDE.......... 31 31 7258
OPEROINTI. TIETOKONEAJOJEN VALMISTELU» SUORIT­
TAMINEN JA VALVONTA. - OPERERING. TILL UPGIF- 
TEN HÖR FÖR8EREDELSE, UTFÖRANOE OCH ÖVERVAK- 
NINGAR AV OATAKÖRNINGAR............. ............ 164 164 6389
AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. TÄLLAISIIN TEHTÄVIIN KUU­
LUVAT MM. ATK-KIRJOITUS, ESI- JA JÄLKIKÄSITTE­
LY, SEKÄ MUUT SUUNNITTELUUN J4 KÄYTTÖÖN LIIT­
TYVÄT AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. - BITRÄOANDE UPPGIF­
TER. TILL OESSA UPPGIFTER HÖR BL.A. ADB-SKRIV- 
NING, FÖR- OCH EFTERBEHANDLING SAMT ANDR4 BIT- 
RÄDANDE UPPGIFTER I SAM8AND MED PLANERING OCH
ANVÄNDN ING.........................................  U 3  2 115 6308
HELKILÖSTÖHALLINTO - PERSONALADMINISTRATION
8875
8011
8113
7258
6389
627A
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
HENKILÖSTÖTEHTÄVÄT. TEHTÄVIIN KUULUU MM. HEN­
KILÖSTÖSUUNNITTELUUN, TYÖHÖNOTTOON JA PALKAN­
LASKENTAAN TAI ERILAISIIN HENK1L0STÖPALVELUI­
HIN JA KOULUTUKSEEN LIITTYVIÄ TEHTÄVIÄ. - PER- 
SONALUPPGIFTER. UPPGIFTER SOM HÄNFÖRS SIG TILL 
PERSONALPLANERING, ANSTÄLLNING OCH LÖNERÄKNING 
ELLER UPPGIFTER SOM HÄNFÖR SIG TILL OLIKA SLAG 
AV PERSCNALSERVICE OCH UTBILONING.............. 25 1 26 8208 8350
ILMOITETTUJEN H E N K ILÖ ID E N  LUKU P AIN O TE TTU  K E S K IM Ä Ä R IN  K U U K A U SIA N S IO * MK 
ANTAL AEOOVISAOE PERSONER HENKILÖ- GENONSNITTL1G MÄN4DSFÖRTJÄNST, MK
LUKU
UPPMULTI-
PAIKKAKUNTALUOKKA
ORTSKLASS
PLICERAT
PERSONAL
PAIKKAKUNTALUOKKA
ORTSKLASS
KOKO MAA 
HELA LANDET
»LE ISH»LL INTO - ALLMÄN ADMINISTRATION
I II I - II I II I - n
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
YLEISHALLINTO. TÄHÄN RYHMÄÄN KUULUVAT ERILAI­
SET MUIHIN NIMIKERYHMIIN LUOKITTELEMATTOMAT 
ESIMIESTYÖT. - ALLMÄN ADMINISTRATION. OENNA 
BENÄHNING OMFATTAR OL IKÄ FÖRMANNAUPPGIFTER SOM 
INTE KLASSIFICERATS TILL ANORA 8ENÄMNINGSGRUP- 
.................................................. 22 10 33 10683 13466 11553
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIQNSUPPGIFTER
KONTTORIPALVELU. PÄÄVAHTIMESTARIN, POSTITUK­
SEN-, KONEKIRJO ITTAMQN- JA MUUT VASTAAVAT ESI­
MIESTEHTÄVÄT. - KONTQRSSERVICE. HUVUOVAKTMÄS- 
TARE, FORMAN FÖR POSTNINGEN OCH MASKINSKRIVAR- 
N4 OCH ANORA MQTSVARANOE FÖRMANNAUPPGIFTER.•.. 81 10 91 7622 5496 7389
VRITYS- JA PANKKITUTK1MUS. YRITYSTUTKIMUSTEH- 
TÄVÄT SEKÄ PANKIN TAI PANKKIRYHMÄN SISÄINEN 
TUTKIMUS. - FÖRETAGS- OCH BANKUNOERSÖKNING. 
FÖRETAGSUNOERSöKNINGSUPPGIFTER SAMI INTERN UN- 
DERSÖKN1NG AV BANK ELLER BANKGRUPP............. 183 42 227 8568 8411 8539
POSTITUS. MONISTUS, KOPIOINTI JA PUHELINVAIH­
TEEN HOITO. TEHTÄVÄÄN KUULUU YKSI TAI USEAMPIA 
NIMIKKEESSÄ MAINITUISTA TEHTÄVISTÄ. - POSTNING 
OUBLICERING, KOP IERING OCH SKÖTSEL AV TELE- 
FONVÄXEL. EN ELLER FLERA AV OE UPPGIFTER SOM 
NÄMNTS I BENÄMNINGEN.............................. 81 81 5116 5116
VAHTIMESTARIT. TEHTÄVÄÄN KUULUU MM. HUOLEHTI­
MINEN VIERAIDEN OHJAUKSESTA, POSTIN JAKELUSTA 
JA TIEDONANTOJEN VÄLITYKSESTÄ. - VAKTMÄSTARE. 
TILL UPPGIFTEN HOR BL.A. ATT VISA GÄSTER TILL 
RÄTTA, DEL A UT POST OCH FÖRMEOLA INFORMATION.. 353 134 489 4801 4334 4673
LÄHETIT. YRITYKSEN SISÄISET JA/TAI ULKOISET 
LÄHETTITEHTÄVÄT. - BUD. UPPGIFTER SOM BUD INOM 
OCH/ELLER UT ANFÖR FÖRETAGET...................... 28 14 42 3311 3525 3383
SISÄINEN TARKASTUS - INTERN REOOVISNING....... 46 7 53 8116 •• 7998
ARKISTO. YHDEN TAI USEAMMAN REKISTERIN HOITA­
MINEN TAI HUOLEHTIMINEN ARKISTOINNISTA. TÄHÄN 
LUETAAN MM. AVUSTAVA TARKASTUSTOIMINTA. - AR- 
KIV. SKÖTSEL AV ETT ELLER FLERA REGISTER ELLER 
ARKIVERING. TILL OETTA RÄKNAS BL.A. BITRÄOANOE 
GRANSKNINGSARBETE.................................. 40 4 44 4974 4944
VARSINAINEN PANKKITOIMINTA - EGENTLIG BANK- 
VERKSAMHET
JOHTOTEHTÄVÄT - LEOANOE UPPGIFTER
TEHTÄVÄ EDELLYTTÄÄ KOKONAISVASTUUTA TOIMINNAN 
TAI TOIMINTOJEN SUUNNITTELUSTA» TOIMEENPANOSTA 
JA SEURANNASTA. - UPPGIFTEN FÖRUTSÄTTER T0T4L- 
ANSVARIGHET FÖR PLANERING, GENOMFÖR4N0E OCH 
UPPFÖLJNING AV FUNKTIGNEN ELLER FUNKTIONERNA.. 24 10 35 13779 12173 13307
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRM4NN4UPPGIFTER
TEHTÄVÄ EOELLYTTÄÄ VASTUUTA YKSIKÖN «OSASTO.
JACS t TOIMISTO, KONTTORI) TOIMINNASTA ILMAN 
SUORITTAVAA TEHTÄVÄÄ TAI TOIMIMISTA VASTAAVAN­
TASOISESSA ASIANTUNTIJATEHTÄVÄSSÄ. - UPPGIFTEN 
FÖRUTSÄTTER ANSVARIGHET FÖR ENHETS VERKSAMHET 
(AVDELNINGS, SEKTION, BYRÄ, KONTORJ UTAN PRE­
STATION SUPPGIFT ELLER EXPERTUPPGIFTER PÂ AN-
SVARIG NIVÄ.........................................  34 6 41 10648 .. 10495
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
ASIAKASPALVELU RAHAVASTUULLA. MM. OTTO- JA AN- 
TOLAINAUSTYÖHÖN SEKÄ ULKOMAANTOIMINTAAN' LIIT- 
TYVÄ VÄLITÖN ASIAKASPALVELU RAHAVASTUULLA. - 
KUNDSERVICE MEO PENN INGANSVAR. DIREKT KUNOSER- 
V ICE MED PENNINGANSVAR SOM HÄNFÖR SIG TILL BL.
A. IN- OCH UTLÄNING SAMT UTLANOSVERKSAMHET•••• 133
ASIAKASPALVELU ILMAN RAHAVASTUUTA. MM. OTTO­
JA ANTOLAINAUSTYÖHÖN, ULKOMAANTOIMINTAAN, KO­
TIMAAN MAKSULIIKENTEESEEN JA NGTARIAATTI- JA 
ARVOPAP ERITYÖHÖN LIITTYVÄ VÄLITÖN ASIAKASPAL­
VELU ILMAN RAHAVASTUUTA. - KUNOüETJÄNING UTAN 
PENNINGANSVAR. DIREKT KUNOBETJÄNING UTAN PEN- 
NINGANSVAR SOM HÄNFÖR SIG TILL BL.A. IN- OCH 
UTLÄNING, UTLANOSVERKSAMHET, PENNINGRÖRELSE 
INOM LANCET OCH NOTARIAT- OCH VÄROEPAPPERSAR- 
BET E.................................................  197
ASIAKASPALVELUN T AUSTATOIMINNOT. VÄLITTÖMÄN 
ASIAKASPALVELUN JA MUUN VARSINAISEN PANKKITOI­
MINNAN TAUSTA- JA TUKITOIMINNAT. - B4KGRUND- 
VERKSAMHET VID KUNOBETJÄNING. BAKGRUNDS— OCH 
STÖOVERKSAMHET VIO DIREKT KUNOSERVICE OCH AN­
NAN EGENTLIG BANKVERKSAMHET.................. ...
197 331 5461 4577 4933
181 378 5667 4500 5108
40166 206 6235 4832 5962
13B PANKKIEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATTIRYHMITTÄIN 
PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1983, NAISET
PERSONALBI VIO BANKERi ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MÄNAOSFÖRTJÄNSTER UNDER ORDINARIE ARBETSTIO ENIIGT KÖN, YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS 
I AUGUSTI 1983« KYINNOR
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU 
ANTAL REOOVISADE PERSONER
PAIKKAKUNTALUOKKA 
ORTSKLASS
PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 
HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK 
LUKU
UPPMULTI-
PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
PERSONAL ORTSKLASS HELA LANDET
I II I - II II I - Il
MARKKINOINTI - MARKNADSFÖRING 
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ AVUSTAVAA MARKKINOINTITYÖTÄ - 
UPPGIFTEN OMFATTAR 8ITRÄDANDE MARKNAOSFÖRINGS
AR8ETE................ ............................  97 79 176 5962 4895 5483
LASKENTATOIMI - REDOVISNINCSUPPGIFTER
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
KIRJANPITO. TÄLLAISIA TEHTÄVIÄ ON MM. LIIKE­
KIRJANPIDON ERI ALUEILLA - BOKFÖRING. HITHÖ—
RANDE UPPGIFTER FÖREKCMMER BL.A. PÄ FÖRETAGS-
BOKFÖRINGENS OLIKA OMRÄDEN.................... . 262 569 831 5214 4923 5015
AVUSTAVAT LASKENTATEHTÄVÄT. TILASTOTIETOJEN 
KERÄÄMISTYÖ JA KIRJAUSTYÖ, JOHON KUULUU KIR­
JANPIDOLLISIA VIENTEJÄ KONEELLA TAI KÄSIN JA 
NIIHIN MAHDOLLISESTI LIITTYVIÄ TÄSMÄYTYKSIÄ - 
BITRÄOANOE REOOVISNINGSUPPGIFTER. INSAMLING AV 
STATISTISKA UPPGIFTER OCH BOKFORINGSARBETE 
TILL VILKA HÖR INFÖRANOE AV BOKFÖRINGSPOSTER 
MED MASKIN ELLER FÖR HAND OCH TILL DESSA
EVENTUELLT ANSLUTNA AVSTÄMNINGAR................ 264 154 419 4898 4363 4701
ATK - ADB
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
SYSTEEMISUUNNITTELU. TEHTÄVIIN KUULUU MM. TIE­
TOSYSTEEMIEN JA JÄRJESTELMIEN, SEKÄ SUUNNITTE­
LUMENETELMIEN LAATIMINEN - SYSTEMPLANERING. 
TILL UPPGIFTERNA HÖR BL.A. UPPGÖR4NDE AV 
0ATA8EHANDLINGSSYSTEM OCH PLANERINGSMETOOER.• 46 1 47 7416 7442
ATK— SUUNNITTELU. ATK-SUUNNITTELU JA/TAI TES­
TAUS SEKÄ NÄIDEN MENETELMIEN KEHITTÄMINEN. - 
AOB— SYSTEMERING. TILL UPPGIFTERNA HÖR PLANE­
RING OCH/ELLER TESTNING AV AOB-SYSTEM SAMT UT- 
VECKLANDE AV DE ARBETSMETODER SOM ANVÄNDS..... 108 3 III 7391 7368
OHJELMOINTI. TEHTÄVÄÄN KUULUU ATK-OHJELMAN 
LAATIMINEN. TEHTÄVÄÄN VOI KUULUA MYÖS ATK- 
SUUNNITTELUA SEKÄ TESTAUSTA JA KÄYTTÖÖNOTTOA. 
- PR0GR4MMERING. UPPGÖRANDE AV 40B-PR0GRAM. 
TILL UPPGIFTEN KAN ÄVEN HÖRA 4D8-PLANERING 
SAMT TESTNING OCH SYSTEMETS INFÖRANOE......... 23 3 26 7198 6993
OPEROINTI. TIETOKONEAJOJEN VALMISTELU, SUORIT­
TAMINEN JA VALVONTA. - OPERERING. TILL UPGIF- 
TEN HÖR FÖRBEREDELSE, UTFÖRANDE OCH ÖVERVAK- 
NINGAR AV DATAKÖRNINGAR.......................... 24 10 34 5317 4219 4994
AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. TÄLLAISIIN TEHTÄVIIN KUU­
LUVAT MM. ATK— KIRJOITUS, ESI- JA JÄLKIKÄSITTE­
LY, SEKÄ MUUT SUUNNITTELUUN JA KÄYTTÖÖN LIIT­
TYVÄT AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. - BITRÄOANDE UPPGIF­
TER. TILL DESSA UPPGIFTER HÖR BL.A. ADB-SKRIV- 
NING, FÖR- OCH EFTERBEHANDLING SAMT ANORA BIT­
RÄOANOE UPPGIFTER 1 SAMBAND MED PLANERING OCH
ANVÄNONING........ ............. ..................  398 228 626 5001 4327 4755
HELKILÖSTCHALLINTO - PERSONALADMINISTRATION
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
HENKILÖSTÖTEHTÄVÄT. TEHTÄVIIN KUULUU MM. HEN­
KILÖSTÖSUUNNITTELUUN, TYÖHÖNOTTOON JA PALKAN­
LASKENTAAN TAI ERILAISIIN HENKILÖSTÖPALVELUI- 
HIN JA KOULUTUKSEEN LIITTYVIÄ TEHTÄVIÄ. - PER­
SON ALUPPGIFTER. UPPGIFTER SOM HÄNFÖRS SIG TILL 
PERSONALPLANERING, ANSTÄLLNING OCH LÖNERÄKNING 
ELLER UPPGIFTER SOM HÄNFÖR SIG TILL OLIKA SLAG
AV PERSONALSERVICE OCH UTBILDNING..... ......... 178 39 217 5811 5249 5710
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK
ANTAL REDOVISADE PERSONER HENKILÖ- GENOHSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
LUKU
UPPMULTI-
PAIKK4KUNTALU0KKA PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANDET
I II I - II 1 II I - II
YLEISHALLINTO - ALLHÄN ADMINISTRATION
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
KONTTORIPALVELU. PÄÄVAHTIMESTARIN, POSTITUK­
SEN-, KONEKIRJO ITT AHON- JA MUUT VASTAAVAT ESI­
MIESTEHTÄVÄT. - KGNTORSSERVICE. HUVUDVAKTMÄS- 
TARE, FÖRMAN FOR P0STN1NGEN OCH MASKINSKRIVAR- 
NA OCH ANDRA MOTSVARANOE FÖRMANNAUPPGIETER.... 47 2 49 6025 6012
YRITYS- JA PANKKITUTK1MUS. YRITYSTUTKIMUSTEH- 
TÄVÄT SEKÄ PANKIN TAI PANKKIRYHNÄN SISÄINEN 
TUTKIMUS. - FÖRETAGS- OCH BANKUNDERSÖKNING. 
FÖRETAGSUNDERSÖKNINGSUPPGIFTER SAHT INTERN UN-
85 n 97 7023 5865 6891
SIHTEERIT. YRITYKSEN JOHOON TAI ERI OSASTOJEN 
SIHTEERIN TEHTÄVÄT. TÄHÄN LUETAAN MYÖS KIR- 
JEENVAIHTOTEHTÄVÄT. - SEKRETERARE. SEKRETERAR- 
UPPGIFTER FÖR FÖRETAGETS LEDNING ELLER OLIKÄ 
AVDELNINGAR. TILL DESS4 RÄKNAS ÄVEN KORRESPON-
520 215 737 5741 5251 5598
KONE- JA KAUKOKIRJOITUS. KIRJOITUSTA OHJEEN 
MUKAAN TAI KAUKOKIRJOITTIMELLA LÄHETTÄMISTÄ 
JA/TAI VASTAANOTTAMISTA. - MASKIN- OCH TELEX- 
SKPIVNINC. MASKINSKRIVNING ENLIGT ANVISNINGAR 
OCH/ELLER SKRIVN1NG OCH MOTTAGNING AV TELEX-
162 24 186 4999 4312 4910
POSTITUS, MONISTUS, KOPIOINTI JA PUHELINVAIH­
TEEN HOITO. TEHTÄVÄÄN KUULUU YKSI TAI USEAMPIA 
NIMIKKEESSÄ MAINITUISTA TEHTÄVISTÄ. - POSTNING 
DUBLICERING, KOPIERING OCH SKÖTSEL AV TELE- 
FONVÄXEL. EN ELLER FLERA AV DE UPPGIFTER SOM
206 226 432 4434 3837 4122
VAHTIMESTARIT. TEHTÄVÄÄN KUULUU MM. HUOLEHTI-
MINEN VIERAIOEN OHJAUKSESTA, POSTIN JAKELUSTA 
JA TIEDONANTOJEN VÄLITYKSESTÄ. - VAKTMÄSTARE. 
TILL UPPGIFTEN HÖR BL.A. ATT VISA GÄSTER TILL 
RÄTTA, OELA UT POST OCH FÖRMEDLA INFORMATION.. 90 17 107 4172 3702 4098
LÄHETIT. YRITYKSEN SISÄISET JA/TAI ULKOISET 
LÄHETTITEHTÄVÄT. - BUD. UPPGIFTER SOM BUD INOM
221
41
121
12
342
53
3741
5856
3124
5762
3523
5835
ARKISTO. YHDEN TAI USEAMMAN REKISTERIN HOITA­
MINEN TAI HUOLEHTIMINEN ARKISTOINNISTA. TÄHÄN 
LUETAAN MM. AVUSTAVA TARKASTUSTOIHINTA. - AR- 
KIV. SKÖTSEL AV ETT ELLER FLERA REGISTER ELLER 
ARKIVERING. TILL DETTA RÄKNAS BL.A. BITRÄDANOE
174 176 4661 4664
VARSINAINEN PANKKITOIMINTA - EGENTLIG BANK­
VERKSAMHET
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
ASIAKASPALVELU RAHAVASTUULLA. MM. OTTO- JA 4N- 
TOLAINAUSTYÖHÖN SEKÄ ULKOMAANTOI HINTAAN LIIT­
TYVÄ VÄLITÖN ASIAKASPALVELU RAHAVASTUULLA. - 
KUNDSERVICE MED PENNINGANSVAR. OIREKT KUNDSER- 
VICE MED PENNINGANSVAR SOM HÄNFÖR SIG TILL BL. 
A. IN- OCH UTLÄNING SAHT UTLANDSVERKSAMHET.... 4442 8459 12904 4758 4463 4565
ASIAKASPALVELU ILMAN RAHAVASTUUTA. MH. OTTO­
JA ANTOLAINAUSTYÖHÖN, ULKONAANTOI MINT AAN* KO­
TIMAAN MAKSULIIKENTEESEEN JA NOTARIAATTI- JA 
ARVOPAPERITYÖHÖN LIITTYVÄ VÄLITÖN ASIAKASPAL­
VELU ILMAN RAHAVASTUUTA. - KUNOBETJÄNING UTAN 
PENNINGANSVAR. DIREKT KUNOBETJÄNING UTAN PEN- 
N1NGANSVAR SOM HÄNFÖR SIG TILL BL.A. IN- OCH 
u t l ä n i n g , UTLANDSVERKSAMHET, PENNINGRÖRELSE 
1NOM LANDET OCH NOTARIAT- OCH VÄRDEPAPPERSAR-
BETE.................................................  1807 3083 4894 50 1 7 4 4 80 46 7 8
ASIAKASPALVELUN TAUSTATOIMINNOT. VÄLITTÖMÄN 
ASIAKASPALVELUN JA MUUN VARSINAISEN PANKKITOI­
MINNAN TAUSTA- JA TUKITOIMINNAT. - BAKGRUND- 
VERKSAMHET VIO KUNOBETJÄNING. BAKGRUNOS- OCH 
STÖDVERKSAMHET VIO DIREKT KUNOSERVICE OCH AN­
NAN EGENTLIG BANKVERKSAMHET.......... ...................... 1399 872 2273 4945 4065 4607
144 VAKUUTUSLAITOSTEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATTI­
RYHMITTÄIN JA PAIKKAKUNTALUOK1TTAIN ELOKUUSSA 1983. MIEHET
ANSTALLOA VIO FORSAKRINGSINSTITUT; ANTAL OCH GENOMSNITTL1GA MANAOSFORTJANSTER UNOER OROINARIE ARBETSTID ENLIGT KON, YRKESGRUPP 
OCH ORTSKLASS I AUGUSTI 1983. MAN
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 
ANTAL RE00VIS40E PERSONER HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MANADSFORTJANST. MK
LUKU
UPPMULTI—
PAIKKAKUNTALUOKKA PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANOET
I II I - II 1 11 l - II
MARKKINOINTI JA MYYÑTI-MARKNAOSFORING 
OCH FORSALJNING
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
MYYNTI. TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ VAKUUTUSTEN MYYNTI­
TYÖTÄ. TÄHÄN NIMIKKEESEEN EI LUETA SIVUTOIMI­
SIA ASIAMIEHIÄ. - FÖRSÄLJNING. UPPGIFTEN OH- 
FATTAR FÖRSÄLJNING AV FORSÄKRINGAR. T1LL OENNA 
BEKÄMNING HOR INTE AGENTER SOM SKOTER OENNA
TJÄNST SOM BISYSSLA...............................  446 85T 1303 T461 7066 7201
ASIAKASPALVELU. TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ MYYNTITUKI- 
PALVEL UTENTÄVIÄ JA SUORAA ASIAKASPALVELUA.
JOIHIN LIITTYY VAKUUTUSTEN MYYNTITEHTÄVIÄ. - 
KUNOSERVICE. UPPGIFTEN BESTAR AV SÄLJST0OJANOE 
UPPGIFTER. OCH OIREKT KUNDBETJÄNING TILL V1LKA
HÄNFOR SIG FÖRSÄLJNING AV FORSÄKRINGAR..... . 18 28 46 6003 5304 5577
LASKENTATOIMI - REOOVISNINGSUPPGIFTER
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
TEHTÄVÄ EDELLYTTÄÄ VASTUUT4 YRITYKSEN KIRJAN­
PIDON, KASS4NH0100N JA/TAI SISÄISEN LASKENNAN 
ESIMIESTEHTÄVISTÄ. TÄHÄN RYHMÄÄN KUULUVAT MYÖS 
LASKENTAJÄRJESTELMIEN KEHITTELY- JA SUUNNITTE­
LUTYÖSTÄ VASTAAVAT ESIMIEST4S0ISET HENKILÖT - 
ANSVARIGA FÖRMANNAUPPGIFTER INOM FÖRETAGETS 
BCKFÖR1NG, KASSAKCTSEL OCH/ELLER INTERNA REOO- 
VISNINGSVERKSAMHET. TILL OENNA GRUPP HÖR ÄVEN 
PERSONER PÄ FÖRMANNANIVÄ SOM 4NSVARAR FÖR UT- 
VECKLANDE OCH PLANER1NG AV RED0VISN1NGSSYSTE-
MEN.................... ........................ 13 19 34 9393 8142 8650
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
LASKENTA. NIMIKKEESEEN LUETAAN MM. LIIKEKIR­
JANPITOA JA/TAI YRITYKSEN VELALLIS- TAI VELKO- 
JARESKONTRAA KOSKEVAT SEKÄ SISÄISEN LASKENNAN 
TEHTÄVÄT (ESIM. BUOJETTIVERTAILUT, YHTEENVEDOT 
ERITTELYT, ENNAKKOLASKENNAT YM.l. - REOOVIS- 
NING. TILL BENÄMNINGEN HÖR BL.A. AFFÄRSBOK- 
FÖRING OCH/ELLER UPPGIFTER SOM BERÖR FÖRETA­
GETS BORCENÄRS- OCH GÄLDENÄRSRESKONTRA SAMT IN 
TERN REDOVISNING (T.EX. BUDGETJÄMFÖRELSEK,
SAMMANORAG, SPECIFICERINGAR, FÖRHANDSUTRÄKNIN-
GAR M.M.)..........................................  42 15 59 5609 3539 5055
ATK - ADB
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
SYSTEEMISUUNNITTELU. TEHTÄVIIN KUULUU MM. TIE­
TOSYSTEEMIEN JA JÄRJESTELMIEN SEKÄ SUUNNITTE­
LUMENETELMIEN KEHITTÄMINEN. - SYSTEMPLANERING. 
TILL UPPGIFTERNA HÖR BL.A. UTVECKLANDE AV DA- 
TABEHANCLINGSSYSTEM OCH PLANERINGSMETODER..... 9045
ATK-SUUNNITTELU. TEHTÄVIIN KUULUU ATK-SYSTEE- 
MIEN SUUNNITTELU JA/TAI TESTAUS SEKÄ NÄIDEN 
MENETELMIEN KEHITTÄMINEN. - ADB-PLANERING.
TILL UPPGIFTERNA HÖR PLANERING OCH/ELLER TEST- 
NING AV ADB— SYSTEM SAMT UTVECKLANDE AV DE AR- 
BETSMETODER SOM ANVÄNDS..........................
KÄYTÖN SUUNNITTELU. TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ TIETOKO­
NELAITTEISTON KÄYTÖN JA KUORMITUKSEN SUUNNIT­
TELUA SEKÄ KÄYTTÖTOIMINNAN TYÖMENETELMIEN KE­
HITTÄMISTÄ. - PLANERING AV ANVÄNDNINGEN. TILL 
UPPGIFTEN HÖR PLANERING AV DATCRANLAGGNINGENS 
ANVÄNDN ING OCH BELASTNING SAMT UTVECKLANDE 4V 
ARBETSMETODERNA VIO ANVÄNDNINGEN...............
111 7787
OHJELMOINTI. TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ OHJELMIEN LAATI­
MISTA. VOI SISÄLTÄÄ MYÖS OSALLISTUMISTA ATK- 
SUUNNITTELUTEHTÄVI IN SEKÄ TESTAUKSEEN JA KÄYT- 
TÖÖNOTTCCN. - PROGRAMMERING. UPPGIFTEN 0MF4T- 
TAR UPPGCRANDE AV PROGRAM. KAN ÄVEN OMFATTA 
DELTAGANDE I ADB-PLANERINGSUPPGIFTER SAMT 
TESTNING OCH IBRUKTAGANOE.......................
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMAAKIN KUUKAUSIANSIO» MK 
ANTAL REDOVISADE PERSONER HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MANADSFÖRTJÄNST, MK
OPEROINTI. TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ TIETOKONEAJOJEN 
VALMISTELUA, SUORITTAMISTA JA VALVONTAA JA 
NIIHIN LIITTYVIÄ OSATEHTÄVIÄ. - OPERERING. 
UPPGIFTEN OMFATTAR FÖRSEREOELSE, UTFÖR4NDE OCH 
UPPFÖLJNING AV OATAKÖRNING SAMT OARTILL HÖRAN- 
OE OELUPPGIFTER....................................
AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. TÄLLAISIIN TEHTÄVIIN KUU­
LUVAT MM. ATK—KIRJOITUS, ESI- JA JÄLKIKÄSITTE­
LY SEKA MUUT SUUNNITTELUUN JA KÄYTTÖÖN LIITTY- 
VÄT AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. - 8ITRÄDAN0E UPPGIFTER 
TILL OESSA UPPGIFTER HÖR SL.A. AOB-SKRIVNING» 
FÖR- OCH EFTERBEHANDLING SAMT ANDRA B1TRÄDANDE 
UPPGIFTER I SAMBANO MED PLANERING OCH ANVÄND- 
NING.................................. ...............
YLEISHALLINTO - ALLMÄN ADMINISTRATION
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
YLEISHALLINTO. NIMIKKEESEEN LUETAAN ERILAISET 
MUIHIN NIMIKERYHMIIN LUOKITTELEMATTOMAT ESI­
MIESTEHTÄVÄT KUTEN ESIM. HALLINNONSUUNNITTELUN 
TUTKIMUKSEN, KONSULTOINNIN JA TIEDOTUKSEN ESI­
MIESTEHTÄVÄT. - ALLMÄN ADMINISTRATION. 8ENÄM- 
NINGEN OMFATTAR DL IKÄ FÖRMANNAUPPGIFTER SOM 
INTE KLASSIFICERATS TILL ANDRA BENÄMNINGS—
GRUPPER SOM T.EX. FÖRMANNAUPPGIFTER INOM AD­
MINISTRATIV PLANERING, UNOERSÖKNING, KONSUL-
TATJON OCH INFORMATION....*...... ............. 27 17 46 11901 9820 11097
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
SIHTEERI. YRITYKSEN JOHDON TAI ERI OSASTOJEN 
SIHTEERIN TEHTÄVÄT. - SEKRETERARE* SEKRETERARE 
FÖR FÖRETAGETS LEDNING ELLER QLIKA AVDELN1NGAR 37 16 56 5501 5968 5642
POSTITUS, MONISTUS JA KOPIOINTI. TEHTÄVÄÄN 
KUULUU YKSI TAI USEAMPI NIMIKKEESSÄ MAINITUIS­
TA TEHTÄVISTÄ. - POSTNING, DUPLICERING OCH KO- 
PIERING. EN ELLER FLERA AV OE UPPGIFTER SOM 
NÄMNS I BENÄMNINGEN............................... 20 5 25 5460 5145
VAHTIMESTARI. VIERAIDEN OHJAUKSESTA, YLEISESTÄ 
JÄRJESTYKSESTÄ, POSTIN JAKELUSTA JA TIEDONAN­
TOJEN VÄLITYKSESTÄ HUOLEHTIMINEN. - VAKTMÄSTA— 
RE. VISAR GÄSTER TILL RÄTTA, ANSVARAR FÖR OEN 
ALLMÄNNA ORONINGEN, OELAR UT POST OCH FÖRMED- 
LAR INFORMATION.................................... 65 16 82 4290 . 4966 4424
KORTISTO JA ARKISTO. YHDEN TAI USEAMMAN REKIS­
TERIN HOITO TAI HUOLEHTIMINEN ASIAKIRJOJEN 
Y M S • ARKISTOINNISTA. - KORTREGISTER OCH ARKIV. 
SKÖTSEL AV ETT ELLER FLERA REGISTER ELLER AR- 
KIVERING AV OOKUMENT MM..................... . 26 4 30 4021 4007
VAKUUTUSTOIMI - FÖRSÄKRINGSUPPGIFTER
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
VAKUUTUSTEN HOITO. VASTUU VAKUUTUSTEN HOIDON 
YHDESTÄ TAI USEAMMASTA OSA-ALUEESTA. - SKÖTSEL 
AV FÖRSÄKRINGAR. ANSVARIGHET FÖR ETT ELLER 
FLERA OELOMRÄOEN I FRÄGA OM SKÖTSEL AV FÖRSÄK­
RINGAR...............................................  3B 170 220 9512 7535 7896
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
VAKUUTUSTEN HOITOTEHTÄVÄT. VAKUUTUSTEN KÄSIT­
TELYYN LIITTYVIEN TIETOLIIKENNETEHTÄVIEN SUO­
RITUS. NE EDELLYTTÄVÄT KO. VAKUUTUSEHTOJEN JA 
LAINSÄÄDÄNNÖN TUNTEMUSTA. - SKÖTSEL AV FÖRSÄK 
RINGAR. UTFÖRANDE AV DATAK0MMUNIKATI0NSUPPG1F 
TER I ANSLUTNING TILL BEHANDLING AV FÖRSÄKRIN 
G A R.................................................
VAKUUTUSTAPAHTUMAN KÄSITTELY. VAKUUTUSTAPAHTU 
MAAN LIITTYVÄN KORVAUS- TAI ELÄKEHAKEMUKSEN 
RATKAISU TAI VAATIVA VALMISTELU, JA/TAI KOR­
VAUSPÄÄTÖSTEN TARKASTUS. - BEHANDLING AV FÖR- 
SÄKRINGSFALL. BEHANDLING AV ERSÄTTNINGS ELLER 
PENS 10NSAN SOKAN ELLER KRÄVANDE FÖRBEREDELSE I 
ANSLUTNING TILL FÖRSÄKRINGSFALL, OCH/ELLER 
GRANSKNING AV ERSÄTTNINGSBESLUT........ ......
59 20 80 6885 5063 6410
154 61 217 6400 5546 6155
PAIKKAKUNTALUOKKA 
ORTSKLASS
LUKU
UPPMULTI-
PLtCERAT
PERSONAL
PAIKKAKUNTALUOKKA
ORTSKLASS
KOKO MAA 
HELA LANOET
I II 1 - II I II I - II
116 20 141 5816 5085 5711
32 1 34 4424 4391
14B VAKUUTUSLAITOSTEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATTI­
RYHMITTÄIN JA PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1983, NAISET
ANSTÄLLDA VID FÖRSÄKRINGSINSTITUT; ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MÄNADSFÖRTJÄNSTER UNDER ORDINARIE ARBETSTIO ENLIGT KÖN, YRKESGRUPP 
DCH ORTSKLASS I AUGUSTI 1983, KV1NNOR
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 
ANTAL REDOVISAOE PERSONER HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MÄNAOSFÖRTJÄNST, MK
LUKU
u p p m u l t i -
PAIKKAKUNT ALUOKKA PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANDET
1 II I - II I II I - II
MARKKINOINTI JA MYYNTI-MARKNADSFÜRING 
OCH FORSÄLJNING
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
MYYNTI. TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ VAKUUTUSTEN MYYNTI­
TYÖTÄ. TÄHÄN NIMIKKEESEEN EI LUETA SIVUTOIMI­
SIA ASIAMIEHIÄ. - FORSÄLJNING. UPPGIFTEN ON- 
FATTAR FORSÄLJNING AV FORSÄKRINGAR. TILL DENNA 
8ENÄMNING HÖR INTE AGENTER SOM SKOTER DENNA
TJÄNST SOM BISYSSLA............................... 22 22 44 6803 6215 6508
ASIAKASPALVELU. TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ MYYNTITUKI—
PALVELUTEHTÄVIÄ JA SUORAA ASIAKASPALVELUA,
JOIHIN LIITTYY VAKUUTUSTEN MYYNTITEHTÄVIÄ. - 
KUNDSERVICE. UPPGIFTEN BESTÄR AV SÄLJSTODJANDE 
UPPGIFTER, OCH OIREKT KUNDBETJÄNING TILL VILKA
HÄNFOR SIG FORSÄLJNING AV FORSÄKRINGAR........ 225 575 800 4609 4196 4312
LASKENTATOIMI - REDOVISNINGSUPPGIFTER
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
LASKENTA. NIMIKKEESEEN LUETAAN MM. LIIKEKIR­
JANPITOA JA/TAI YRITYKSEN VELALLIS- TAI VELKO- 
JARESKONTRAA KOSKEVAT SEKÄ SISÄISEN LASKENNAN 
TEHTÄVÄT 1 ESIM. 8UDJETTIVERTAILUT, YHTEENVEDOT 
ERITTELYT, ENNAKKOLASKENNAT YM.). - REDOVIS- 
NING. TILL BENÄMNINGEN HÖR BL.A. AFFÄRSBQK—
FÖRING OCH/ELLER UPPGIFTER SOM BERÖR FÖRETA- 
GETS BORGENÄRS- OCH GÄLDENÄRSRESKONTRA SAMT IN 
TERN REDOVISNING (T.EX. BUDGETJÄMFÖRELSER,
SAMMANORÄG, SPECIFICERINGAR, FÖRHANOSUTRÄKNIN-
GAR M.M.)..........................................  300 195 513 4373 3647 4085
KASSANHOITO. TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ KASSANHOITOA JA 
KASSAKIRJANPITOA. NIMIKKEESEEN LUETAAN MYÖS 
PÄÄKASSANHOITAJA. - KASSASKÖTSEL. UPPGIFTEN BE 
STÄR AV KASSASKOTSEL OCH KASSABOKF0RING. TILL
BENÄMNINGEN HOR OCKSA HUVUDKASSOR.............. 89 64 156 5143 4718 4965
AVUSTAVA LASKENTA. NIMIKKEESEEN LUETAAN KIR­
JAAJA, JOKA SUORITTAA YKSINOMAAN RUTIININOMAI­
SIA KIRJANPIDOLLISIA VIENTEJÄ KONEELLA TAI KÄ­
SIN JA NÄIHIN MAHDOLLISESTI LIITTYVIÄ TÄSMÄY- 
TYKSIÄ. MUITA AVUSTAVAAN LASKENTATYÖHÖN LUET­
TAVIA TEHTÄVIÄ OVAT MM. TOSITTEIDEN LAJITTELU,
RUTIININOMAISET LASKUTOIMITUKSET JA TÄSMÄYTYK- 
SET SEKÄ AVUSTAVAT KASSANHOITOTEHTÄVÄT. - B1T- 
RÄCANDE REDOVISNING. TILL BENÄMNINGEN RÄKNAS 
BOKFÖRARE SOM EN8ART RUTINMÄSSIGT INFÖR BOK- 
FÖRINGSPCSTER MED MASKIN ELLER FOR HAND OCH 
UTFÖR TILL DESSA EVENTUELLT ANSLUTNA AVSTÄM- 
NINGAR. ANORA UPPGIFTER SOM KAN RÄKNAS SOM 
BITRÄDANCE REDOVISNINGSUPPGIFTER ÄR BL.A. SOR- 
TERING AV VERIFIKAT, RUTINMÄSSIGA RÄKNEOPERA- 
TIONER OCH AVSTÄMNINGAR SAMT BITRÄDANDE KASSA-
SKÖTSEL............. ...............................  83 26 110 4368 4171 4321
ATK - ADB
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
SUUNNITTELU. TEHTÄVÄALUEESEEN KUULUU TIETOSYS­
TEEMIEN, JÄRJESTELMIEN JA SUUNNITTELUN TYÖME­
NETELMIEN KEHITTÄMISEN ESIMIESTEHTÄVÄT. - PLA- 
NERING. FÖRMANNAUPPGIFTER FÖR UTVECKL4N0E AV 
ARBETSMETODER FÖR CATABEHANDLINGSSYSTEM OCH
PLANERING AV AUTOMATISK 0ATA8EHANDLING........  24 - 25 7646 .. 7646
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
SYSTEEMISUUNNITTELU. TEHTÄVIIN KUULUU MM. TIE­
TOSYSTEEMIEN JA JÄRJESTELMIEN SEKÄ SUUNNITTE­
LUMENETELMIEN KEHITTÄMINEN. - SYSTEMPLANERING.
TILL UPPGIFTERN4 HÖR BL.A. UTVECKLANDE AV DA- 
TABEHANDLINGSSYSTEM OCH PLANERINGSMETODER..... 45 6 52 8384 8142
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO! MK 
ANTAL REOOVISAOE PERSONER HENKILÖ- GENONSN1TTLIG MANADSFORTjANST, MK
LUKU
UPPMULTI—
P M  KKAKUNTALUOKKA PL1CÊRAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKIASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANDET
1 II l - II I 12 I - II
ATK-SUUNNITTELU. TEHTÄVIIN KUULUU ATK-SYSTEE- 
MIEN SUUNNITTELU JA/TAI TESTAUS SEKA NAIDEN 
MENETELMIEN KEHITTÄMINEN. - AOB—PLANER1NG.
TILL UPPGIFTERN4. HÖR PLANERING OCH/ELLER TEST- 
NING AV AOB— SYSTEM SAMT UTVECKLANDE AV DE 4R-
BETSMETOCER SOM ANVANDS.............. .......... 73 13 86 7358 5729 7111
OHJELMOINTI. TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ OHJELMIEN LAATI­
MISTA. VOI SISÄLTÄÄ MYÖS OSALLISTUMISTA 4TK- 
SUUNNITT ELUTEHTAVI IN SEKA TESTAUKSEEN JA KÄYT­
TÖÖNOTTOON. - PROGRAMMERING. UPPGIFTEN OMFAT—
TAR UPPGÖRANDE AV PROGRAM. KAN AVEN OMFATTA 
OELT4GANGE I AOB-PLANERINGSUPPGIFTER SAMT
TESTNING OCH IBRUKTAGANDE........................  83 - 83 6092 .. 6092
AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. TÄLLAISIIN TEHTÄVIIN KUU­
LUVAT MM. ATK—KIRJOITUSt ESI- JA JÄLKIKÄSITTE­
LY SEKÄ MUUT SUUNNITTELUUN JA KÄYTTÖÖN LIITTY­
VÄT AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. - BITRÄOANOE UPPG1FTER 
T U L  OESSA UPPGIFTER HÖR BL.A. AOB— SKRIVNING. 
FÖR- OCH EFTERBEHANOLING SAMT AN0R4 BITRÄOANOE 
UPPGIFTER I SAMBAND MED PLANERING OCH ANVÄND- 
NING................................................. 365 45 418 4629 4198 4582
HENKILÖSTÖHALLINTO - PERSONALADMINISTRATION
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PREST4TI0NSUPPGIFTER
HENKILÖSTÖTEHTÄVÄT. MM. YRITYKSEN ERILAISET 
HENKILÖSTÖPALVELUT JA PALKKAHALLINTOON LIITTY­
VÄT TEHTÄVÄT. - PERSONALUPPGIFTER BL.A. FÖRE- 
TAGETS OLIKÄ UPPGIFTER I ANSLUTNING TILL PER-
SONALSERVICE OCH LÖNEADMINISTR ATI O N ............  84 9 93 5170 .. 5140
TYÖTERVEYSHUOLTO. HUOLEHTIMINEN POTILAISTA 
VASTAANOTOLLA SEKÄ OHJEIDEN JA NEUVOJEN ANTA­
MINEN! MAHDOLLISESTI MYÖS KOTIKÄYNTIEN JA AL­
KUTARKASTUKSEN SUORITTAMINEN. - HÄLSOVÄRO.
PERSONEN TAR HANO OM PATIENTER PA MOTTAGNINGEN 
OCH GER RAD OCH ANVISNING4R SAMT GÖR EVENTO- 
ELLT HEM8ESÖK OCH EN FÖRSTA UNOERSÖKNING AV
PATIENTER...........................................  15 1 8 34 6 042 4852 538 3
YLEISHALLINTO - ALLMÄN ADMINISTRATION
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
YLEISHALLINTO. NIMIKKEESEEN LUETAAN ERILAISET 
MUIHIN NIMIKERYHM1IN LUOKITTELEMATTOMAT ESI­
MIESTEHTÄVÄT KUTEN ESIM. HALLINNONSUUNNITTELUN 
TUTKIMUKSEN, KONSULTOINNIN JA TIEDOTUKSEN ESI­
MIESTEHTÄVÄT. - ALLMÄN ADMINISTRATION. BENÄM- 
NINGEN CMFATTAR OL IKÄ FÖRMANNAUPPGIFTER SOM 
INTE KLASSIFICERATS TILL ANDRA BENÄMNINGS- 
GRUPPER SOM T.EX. FÖRM4NNAUPPGIFTER INOM AD­
MINISTRATIV PLANERING, UNOERSÖKNING. KONSUL­
TATION OCH INFORMATION.................. . 30 14 46 7819 6341 7348
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PREST4T10NSUPPGIFTER
VAKUUTUSMAKSUJEN ERIKOISPERlNTÄ. TEHTÄVÄÄN VOI 
LIITTYÄ SOPIMUSTEN JA KIRJEIDEN LAADINTAA,
KONKURSSI TAI ULOSOTTOASIQIDEN ESIVALMISTELUA,
ULOSOTTOPALKK101 DEN TILITYKSIÄ, VASTASAATAVIEN 
KUITTAUSTYÖHÖN LIITTYVIÄ TEHTÄVIÄ YMS. - SPE­
CIAL INOR IVN ING AV FÖRSÄKRINGSBET4LNINGARN4.
TILL UPPGIFTERNA HÖR ATT UPPGÖRA AVTAL OCH 
BREV, FÖRBEREONING AV KONKURS- OCH UTMÄTN INGS- 
ÄRENDEN, BOKFÖRING 4V UTMÄTNINGSAVRODEN, UPR- 
GIFTER I ANSLUTNING TILL KVITTERING AV MOT-
FORORINGAR..........................................  99 20 119 4603 4351 4561
TIEDOTUS JA TOIMITUS. HUOLEHTIMINEN YRITYKSEN 
ULKOISESTA JA/TAI SISÄISESTÄ TIEDOTUSTOIMIN­
NASTA. REPORTAASIEN YM. YRITYKSEN PIIRIIN T4I 
SEN ULKOPUOLELLE LEVIÄVÄÄN JULKAISUUN KIRJOIT­
TAMINEN TAI HUOLEHTIMINEN KIRJOJEN LUETTELOIN­
NISTA JA LAINAUKSESTA SEKÄ AIKAKAUSILEHTIEN 
KIERROSTA. - INFORMATION OCH REDAKTIONELLT AR- 
8ET E. PERSONEN SKÖTER FÖRETAGETS YTTRE OCH/EL­
LER INRE INFORMATIONSVERKSAMHET. AVFATTAR 
EVENTUELLT REPORTAGE MM.DYL. FÖR PUBLIKATION 
MED SPRIONING INOM ELLER UTANFÖR FÖRETAGET EL­
LER OMBESÖRJER FÖRTECKNING ÖVER BÖCKER OCH UT- 
LÄNING SAMT CIRKULATION AV TIDSKRIFTER....... . 7 44 6433 6283
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO. MK
ANTAL REDOVISAOE PERSQNER HENKILÖ- GEN0MSN1TTLIG MANADSFORTJÄNST, MK
LUKU
UPPMULTI—
PAIKKAKUNTALUOKKA PLICERAT P AIKK AKUNTAL UOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANDET
I II I - II I II I - II
KIELENKAANTAHINEN j a  v a a t i v a  k i r j e e n v a i h t o . 
KIELENKAANTAMISTYÖTA t a i  i t s e n ä i s t ä  j a  v a a t i ­
v a a  KIRJEENVAIHTOA YHDELLÄ TAI USEAMMALLA KIE­
LELLÄ. - OVERSATTNINGSARBETE OCH KRÄVANOE KOR- 
RESPONOENS. OVERSATTNINGSARBETE ELLER SJALV- 
STANDIG OCH KRAVAMDE KORRESPONOEMS PA ETT EL­
LER FLERA SPRAK........... ....................... 24 1 25 6490 6549
SIHTEERI. YRITYKSEN JOHOON TAI ERI OSASTOJEN 
SIHTEERIN TEHTÄVÄT. - SEKRETERARE. SEKRETERARE 
FCR FORETAGETS LEONING ELLER OLIKA AVDELNINGAR 539 180 740 5620 5494 5588
KONE- JA KAUKOKIRJOITUS. KONEELLA KIRJOITTAMI­
NEN KONSEPTIEN TAI SANELUN MUKAAN TAI KAUKO- 
KIRJOITTIMELLA LÄHETTÄMISTÄ JA VASTAANOTTAMIS­
TA . - MASKIN- OCH TELEXSKRIVNING« MASKINSKRIV— 
NING ERÄN KONCEPT ELLER EFTER OIKTAMEN ELLER 
SKRIVNING OCH MOTTAGNING AV TELEXMEDDELANDEN«. 256 49 308 4417 ♦349 4406
PUHELINVAIHDE. PUHELUJEN YHDISTÄMISTÄ KESKUK­
SESSA. MAHDOLLISESTI MYÖS ASIAKASPALVELUA, SI­
SÄISTÄ TIEDOTUSPALVELUA YM. HOITOA. - TELEFON-
v Ax e l . s k o t s e l  AV t e l e f o n v ä x e l . e v e n t u e l l t  
AVEN KUNCBETJÄNING, INTERN INFORMATION MM.OYL. 78 31 110 4209 3891 4118
POSTITUS. MONISTUS JA KOPIOINTI. TEHTÄVÄÄN 
KUULUU YKSI TAI USEAMPI NIMIKKEESSÄ MAINITUIS­
TA TEHTÄVISTÄ. - POSTNING, OUPLICERING OCH KO­
PIERING. EN ELLER FLERA AV OE UPPGIFTER SOM 
NÄMNS I BENÄMNINGEN............... .......... 96 19 116 4129 3497 4025
VAHTIMESTARI. VIERAIOEN OHJAUKSESTA» YLEISESTÄ 
JÄRJESTYKSESTÄ» POSTIN JAKELUSTA JA TIEDONAN­
TOJEN VÄLITYKSESTÄ HUOLEHTIMINEN. - VAKTMÄSTA- 
RE. VISAR GÄSTER TILL RÄTTA» ANSVARAR FÜR OEN 
ALLMÄNNA ORONINGEN» DELAR UT POST OCH FÜRMED- 
LAR INFORMATION««............................. . 42 1 43 4020 4057
LÄHETIT« YRITYKSEN SISÄISET JA/TAI ULKOISET 
LÄHETTITEHTÄVÄT• - BUO. UPPGIFTER SOH BUO 1NOM 
OCH/ELLER UTANFÜR FÖRETAGET..................... 77 25 102 2904 2661 2844
KORTISTO JA ARKISTO. YHDEN TAI USEAMMAN REKIS­
TERIN HOITO TAI HUOLEHTIMINEN ASIAKIRJOJEN 
YMS. ARKISTOINNISTA. - KORTREGISTER OCH ARKIV« 
SKOTSEL AV ETT ELLER FLERA REGISTER ELLER AR- 
KIVERING AV DOKUMENT MM...... ................... 161 33 195 3828 3704 3807
SIJOITUSTOIMINTA - INVESTERINGSVERKSAMHET
SUORI ITÄVÄT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
KIINTEISTOTEHTAVÄT• KIINTEISTÖTOIMEN HOITOON 
JA VUOKRAUKSEEN LIITTYVIÄ KONTTORITEHTÄVIÄ, 
KUTEN VUCKRASOPIMUSTEN LAAOINTAA JA VUOKRIEN 
PERINTÄÄ. - FASTIGHETSUPPGIFTER. SKOTSEL AV 
FASTIGHETSSYSSLA OCH KONTORSUPPGIFTER I 4N- 
SLUTNING TILL HYRA, SÄSOM UPPGORANDE AV HYRES- 
KONTRAKT SAMT UPPBÄRNING AV HYRA............... 31 11 42 4797 3753 4525
LAINAHAKEMUSTEN KÄSITTELY- JA LAINAKANNAN HOI­
TO. TEHTÄVÄÄN VOI LIITTYÄ LAINAHAKEMUSTEN ESI­
VALMISTELUA, LAINA-ASIAKIRJOJEN LAAOINTAA, SE­
KÄ LAINA JA/TAI ARVOPAPERIKANNAN HOITOA. - BE- 
HANDLING AV LÄNEANSOKNINGAR OCH SKOTSEL AV LÜ- 
NEBESTÄNC. TILL UPPGIFTEN KAN HORA FORBEREDAN- 
OE AV LANEANSOKNINGAR. UPPGORANDE AV LÄNEOO- 
KUMENT, SAMT SKOTSEL AV LANE- OCH/ELLER VÄRDE- 
PAPPERSBESTANO..................................... 125 20 145 4473 4165 4431
VAKUUTUSTOIMI - FÖRSÄKRINGSUPPGIFTER
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRM4NNAUPPGIFTER
VAKUUTUSTEN HOITO. VASTUU VAKUUTUSTEN HOIOON 
YHOESTÄ TAI USEAMMASTA OSA-ALUEESTA. - SKÖTSEL 
AV FÜRSÄKR1NGAR. ANSVARIGHET FÜR ETT ELLER 
FLERA DELOMRÄDEN 1 FRÄGA OM SKOTSEL AV FÜRSÄK- 
RINGAR............................. ............... 40 125 174 8739 7050 7459
VAKUUTUSTAPAHTUMAN HOITO. VAKUUTUSTAPAHTUMAN 
YHDEN TAI USEAMMAN 0S4-ALUEEN HOITO. TÄHÄN LU­
ETAAN ESIM. LÄÄKETIETEELLISET ASIANTUNTIJAT.
- SKÖTSEL AV FORSÄKRINGSFALL. SKÖTSEL AV ETT 
ELLER FLERA DELOMRÄDEN I ETT FORSÄKRINGSFALL. 
HITT HÖR T.EX. MEDICINSKA EXPERTER............. 18 22 42 6265 5,589 5893
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU 
ANTAL REOQVISADE PERSONER
PAIKKAKUNTALUOKKA 
ORTSKLASS
PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 
HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK 
LUKU
UPPMULTI-
PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
PERSONAL ORTSKLASS HELA LANOET
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
II I - II II I - II
VAKUUTUSTEN HOITOTEHTÄVÄT. VAKUUTUSTEN KÄSIT­
TELYYN LIITTYVIEN TIETOLIIKENNETEHTÄVIEN SUO­
RITUS* NE EDELLYTTÄVÄT KO. VAKUUTUSEHTOJEN JA 
LAINSÄÄDÄNNÖN TUNTEMUSTA. - SKÖTSEL AV FÖRSÄK- 
RINGAR. UTFÖRANOE AV DATAKOMMUNIKATIONSUPPGIF—
TER I ANSLUTNING TILL BEHANDLING AV FÖRSÄKRIN­
GAR.......................................... 799 447 1279 4729 4995 4826
VAKUUTUSTAPAHTUMAN KÄSITTELY. VAKUUTUSTAPAHTU­
MAAN LIITTYVÄN KORVAUS- TAI ELÄKEHAKEMUKSEN 
RATKAISU TAI VAATIVA VALMISTELU, JA/TAI KOR­
VAUSPÄÄTÖSTEN TARKASTUS. - BEHANDLING AV FÖR- 
SÄKRINGSFALL. BEHANDLING AV ERSÄTTNINGS ELLER 
PENSIONSANSÖKAN ELLER KRÄVANDE FÖRBEREDELSE I 
ANSLUTNING TILL FÖRSÄKR1NGSF4LL, OCH/ELLER
GRANSKNING AV ERSÄTTNINGSBESLUT................. 827 1219 2131 4929 4607 4735
KORVAUSTEN JA ELÄKKEIDEN LASKENTA. RATKAISUN 
MUKAISEN KORVAUKSEN TAI ELÄKKEEN HAARAN LAS­
KENTA. TEHTÄVÄ EDELLYTTÄÄ L4SKUPERUSTEIDEN 
TUNTEHUSTA. - UTRAKNING AV ERSÄTTNINGAR OCH 
PENSIONER. UTRÄKNING AV ERSATTNINGENS ELLER 
PENSIONENS STORLEK 1 ENLIGHET MED BESLUTET. 
UPPGIFTEN FÖRUTSÄTTER KÄNNEDOM OM 8ERÄKNINGS— 
GRUNDERNA.......................................... 176 22 199 4699 4654 4693
KORVAUSTEN JA ELÄKKEIDEN SUORITUS. KORVAUS- 
JA ELÄKESUORITUSTEN MAKSATUKSEEN LIITTYVIÄ 
TEHTÄVIÄ. - ERLÄGGANOE AV ERSÄTTNINGAR OCH 
PENSIONER. UPPGIFTER I ANSLUTNING TILL ERLÄG- 
GANDE AV ERSÄTTN1NG OCH PENSION............... 140 23 163 4438 3804 4349
VAKUUTUST01MEN ASIAKASPALVELU. TEHTÄVÄN PÄÄ­
ASIALLISENA SISÄLTÖNÄ ON VAKUUTUSTEN HOITOON 
JA/TAI VAKUUTUSTAPAHTUMAAN LIITTYVÄ SUORA JA/ 
TAI PUHELIMITSE JA KIRJEITSE TAPAHTUVA ASIA­
KASPALVELU. - KUNOSERVICE ANGAENOE FÖRSÄKRIN— 
GAR. TILL UPPGIFTENS HUVUOSAKLIGA INNEHÄLL HÖR 
OIREKT OCH/ELLER PER TELEFON ELLER BREV GIVEN 
KUNOSERVICE SOM HÄNFÖR SIG TILL SKOTSEL AV 
FÖRSÄKRINGAR OCH/ELLER FÖRSÄKRINGSFALL........ 449 305 755 4756 4414 4618
VAKUUTUSLASKENTA. TEHTÄVÄÄN VOI KUULUA TARJO­
USLASKENTAA, VAKUUTUSMAKSUN LASKENTAA SEKÄ 
MUITA VAKUUTUSTEKNISIÄ LASKENTATEHTÄVIÄ. - 
FÖRSÄKRINGSRÄKNING. TILL UPPGIFTEN KAN HÖRA 
OFFERTRÄKNING, RÄKNING AV FÖRSÄKRINGSBETALNIN- 
GAR SAMT ANDRA FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RÄKNEUPP-
GIFTER............................... ........... . 200 60 260 4824 4182 4676
VAKUUTUSTEN HOITO; AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. TEHTÄ­
VÄÄN VOI KUULUA VAKUUTUSTEN HOITOON LIITTYVIÄ 
RAJATTUJA OSA-ALUEITA KUTEN VAKUUTUSHAKEMUS- 
TEN ESIKÄSITTELYÄ, KOOOAUSTA JA SELVITTELYTEH- 
TÄVIÄ. - SKÖTSEL AV FÖRSÄKR1NGAR; BITRÄDANDE 
UPPGIFTER. TILL UPPGIFTEN KAN HÖRA 8EGRÄNSA0E 
DELQMRAOEN SOM HÄNFÖR SIG TILL SKÖTSELN AV 
FÖRSÄKRINGAR SÄSOH FÖRÖEHANDLING AV FÖRSÄK- 
R1NGSANSCKNINGAR, KODNING OCH UTREDNINGSUPP- 
GIFTER............................................... 562 97 667 4205 3796 4145
VAKUUTUSTAPAHTUMA? AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. TEHTÄ­
VÄÄN VOI KUULUA KORVAUS- TAI ELÄKEHAKEMUSTEN 
RATKAISUTOIMINTAAN LIITTYVIÄ ESIKÄSITTELY- JA 
SELVITTELYTEHTÄVIÄ. - FÖRSÄKRINGSFALL; BITRÄ­
DANDE UPPGIFTER. TILL UPPGIFTEN KAN HÖRA FÖR- 
BEHANOLINGS- OCH UTREDNINGSUPPGIFT ER I ANSLUT­
NING TILL BESLUT ANGAENOE ERSÄTTNINGS- OCH
PENSIONSANSÖKNINGAR. ••••••••.......... .......... 236 65 302 4038 4124 4057
15. Kaupan konttorien, pankkien ja vakuutuslaitosten toimihenkilöiden lukumäärät ja säännöllisen työajan keskimääräiset kuukausi­
ansiot sukupuolen. Iän ja koulusivistyksen mukaan elokuussa 1983
Antal anställda v1d handel, banker och försäkrlngslnstltut och genomsnlttllga mSnadsförtjänster under ordlnarle arbetstld enllgt 
kön, Il der och skolblldnlng 1 augustl 1983
Ikä 
Ai der
Painotettu toimihenkilöiden luku 
Uppmultiplicerat antal tjänstemän
Säännöllisen työajan ansio kuukaudessa, mk 
Förtjänst under ordinarle arbetstld 1 mSnaden, mk
Koulusivistys - Skolbildningl Koulusivistys - Skolbildningl
1 2 3 4 5 6
Yh­
teensä
Total
1 2 3 4 5 6
Yh­
teensä
Total
Miehet - Män
18-21 v. - Sr 68 109 7 54 20 _ 258 2 901 3 127 .. 3 324 _ 3 130
22-25 v. - Sr 273 243 60 297 370 22 1 265 3 794 4 119 3 676 4 149 4 072 . . 4 040
26-30 v. - Sr 403 405 175 456 1 002 88 2 529 4 469 4 988 4 713 5 373 5 092 6 169 5 038
31-40 v. - Sr 1 188 693 447 689 1 418 202 4 637 5 383 5 974 5 664 6 691 6 245 8 050 6 072
41-50 v. - Sr 1 662 591 487 278 1 025 219 4 262 5 945 6 847 6 256. 7 968 7 381 10 217 6 802
51- v. - Sr 1 115 416 275 101 302 82 2 291 5 782 6 936 6 318 7 252 7 761 9 629 6 519
Tuntematon -
okänd - 13 “ * - - 13 - •• - - - - ••
Yhteensä -
Total 4 709 2 470 1 451 1 875 4 137 613 15 255 5 470 5 860 5 779 6 090 6 149 8 661 5 951
Naiset - Kvlnnor
18-21 v. - Sr 190 557 241 437 352 1 1 778 3 051 3 074 3 075 3 123 3 206 3 110
22-25 v. - Sr 597 1 103 602 980 2 314 46 5 642 3 548 3 602 3 420 3 662 3 616 5 256 3 606
26-30 v. - Sr 1 319 2 375 1 417 1 403 3 643 213 10 370 3 838 4 109 3 931 4 254 4 073 5 147 4 078
31-40 v. - Sr 3 722 5 711 3 576 1 846 5 509 423 20 787 4 188 4 604 4 332 4 873 4 731 5 992 4 568
41-50 v. - Sr 3 380 4 480 2 281 1 009 3 067 398 14 615 4 241 4 797 4 565 5 176 5 079 6 163 4 755
51- v. - Sr 2 428 2 330 1 030 497 1 044 184 .7 513 4 286 4 809 4 597 5 369 5 188 6 666 4 746
Tuntematon -
okänd 13 * - - - - 13 - - - - - ••
Yhteensä -
Total 11 649 16 556 9 147 6 172 15 929 1 265 60 718 4 133 4 496 4 264 4 506 4 481 5 973 4 419
1. Kansa- ja kansalaiskoulu 1 1. Folk- och medborgarskola
2. Keskikoulu 2. Mellanskola
3. Kauppakoulu 3. Handelsskola
4. Ylioppilastutkinto 4. Studentexamen
5. Kauppaopisto 5. Handelsinstltut
6. Kauppakorkeakoulu (ekonomi, sihteeri) 6. Handelshögskola (ekonom, sekreterare)
Il TEOLLISUUSLAITOSTEN TOIMIHENKILÖKUNTA - TJÄNSTEMÄN INOM INDUSTRIN
16.A. TEOLLISUUSLAITOSTEN TOIMIHENKILÖNUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN 
TILASTONIMIKKEITTÄ^ JA PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1983, MIEHET
ANTAL TJÄNSTEMÄN INOM INDUSTRIN OCH GENOMSNITTLIGA MANADSFÖRTJÄNSTER UNDER ORDINARIE ARBETSTIO ENLIGT KON.BEFATTNINGSKOD 
OCH ORTSKLASS I AUGUSTI 1983, MÄN
TILASTONIMIKE TOIMIHENKILÖIDEN LUKU KESKIMÄÄRÄINEN KUUKAUSIANSIO, MK
BEFATTNING ANTAL TJÄNSTEMÄN GENOMSNITTLIG MANADSFÖRTJÄNST, MK
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA 
ORTSKLASS HELA ORTSKLASS HELA
LANDET LANDET
I II I II
T U T K I M U S -  JA TUOT EKEHITT STYÖN JOHTO
L E D N I N G E N  FÖR FOR SK W I N G S -  OCH P R O B U K T U T V E C K L  INGSARBETE
T U T K I M U S -  JA T U O T E K E H I T Y S T T Ö N  JOHTO- JA VALVONTATTÖ
LE D NlNG S- OCH Ö V E RVAKN INGSARBETE VID FORSKNING OCH PRODUKTUT 
T U O T E S U U N N I T T E L U
p r o d u k t p l a n e r i n g
5 88 499 1087 12401 11600 12033
T U O T E S U U N N I T T E L U T Y Ö *  VAATIVA
P R O D U K T P L A N E R I N G S A R B E T  Ey KRÄVANDE 
T U O T E S U U N N I T T E L U T Y Ö
1453 1228 2681 9879 8707 9342
P R O D U K T P L A N E R I N G S A R B E T  E 
O S A S U U N N I T T E L U T Y Ö
2909 2535 5444 7912 7026 7499
D E L P L A N E R I N G S A R 8 E T E
S U U N N I T T E L U T Y Ö *  AVUST A V A  JA P I I R TÄMISTYÖ
3366 2482 5348 6533 5944 6283
P L A N E R I N G S A R B E T E *  A S S I s t e r a n q e  o c h  r i t n i n g s a r b e t e
L A A D U N O H J A U S  JA L A A D U N V A L V O N T A
KVAL ITET S S T Y R N I N G  OCH K V A L I T E T S K O N T R O L L
1067 753 1820 5215 5248 5228
L A A D U N V A L V O N T A -  JA T Y ö N T A R K A S T U S T Y Ö
K V A L I T E T S -  OCH A R 8 E T S K O N T R O L L A R B E T E  
L A A D U N V A L V O N T A -  JA TYÖ NTARKAST U S T Y Ö *  AVUSTAVA
359 61 6 975 7213 6973 7062
K V A L I T E T S -  OCH AR8ETS K O N T R O L L A R B E T g * ASSISTERANDE
T U T K I M U S -  JA S E L V I T T E L Y T Y Ö  
F O R S K N I N G S -  OCH U T R E D N I N G S A R B E T E
582 1090 1672 5575 5400 5461
T U T K I M U S -  JA S U U N N I T T E L U T Y Ö
F O R S K N I N G S -  OCH P L A N £ R I N G S A R B E T E  
T U T K I M U S -  JA S E L V I T T E L Y T Y Ö
380 370 750 9721 9633 9678
F O R S K N I N G S -  OCH U T R E D N I N G S A R B E T E  
T U T K I M U S -  JA S E L V I T T E L Y T Y Ö *  AVUSTAVA
510 596 1106 7345 7603 7484
F O R S K N I N G S -  OCH U T R E D N I N G S A R B E T E *  ASSISTERANDE 
T UOTANTO-* A S E N N U S -  JA K U N N O S S A P I T O T Y Ö N  JOHTO
L E O N I N G  AV P R O D U KTIONS-* I N S T A L L A T I O N S -  OCH UNDERHÄLLSARBETE
337 356 693 5632 5358 5491
T U O T A N N O N  JOHTOTYÖ
L E D N I N G S A R B E T E  INOM P R O D U K T I O N E N  
K Ä Y T Ö N  JOHTO T Y Ö
860 1423 2283 10958 10854 10393
D R I F T S L E D N I N G S A R 8 E T E  
K Ä YTÖN V A L V O N T A T Y Ö
1638 2666 4304 8270 8419 8363
D R I F T S Ö V E R V A K N I N G S A R 8 E T E  
V Ä L I L L I N E N  T Y Ö N J O H T O T Y ö
1335 1962 3297 7224 7417 7339
INDIR E K T  A R B E T S L E 0 N I N G S A R 8 6 T E  
V Ä L I T Ö N  T Y Ö N J O H T O T Y Ö
841 2069 2910 7211 7153 7170
D IREKT A R B E T S L E D N I N G S A R B E T E  
T Y Ö N J O H T O T Y Ö *  AVUS T A V A
4562 11000 15562 61 56 6123 6133
A R B E T S L E D N I N G S A R B E T E *  ASSI S T E R A N D E
T U O T A N T O A  P A L V E L E V A  S U U N N I T T E L U -  JA HUOLTOTYÖ 
P L A N E R I N G S -  OCH SERVI C E A R B ET E SOM BETJÄNAR P R O D UKTIONEN
599 1250 1849 5312 5364 5347
S U U N N I T T E L U N  JOHTO- JA V A L V O N T A T Y Ö
L E O N 1 N G S -  OCH S V E R V A K N I N G S A R B E T E  F8R PLANERING 391 491 882 9783 9106 9406
JATKUU - FORTS
TILASTONIMIKE TOIMIHENKILÖIDEN LUKU KESKIMÄÄRÄINEN KKUUKAUSIANSIO,
BEFATTNING ANTAL TJÄNSTEMÄN GENOMSNITTLIG MAiNADSFÖRTJÄNST
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS HELA ORTSKLASS HELA
LANDET LANDET
I II I II
M ATERIAALI- JA KAPASITE E T T I S U U N N I T T E LU T Y ö  
MATERIAL- OCH KAPA C I T E T S P L A N E R I N G S A RB E T E  
T U O T A N T O r E K N l N E N  SUUNNITTELUTYÖ JA VAATIVA HUOLTOTYÖ
541 725 1266 7417 7087 7228
PRO D U K T I O N S T E K N I S K T  PL ANE RlNGSAR8ETE OCH KRÄVANDE SERVICEARB 
TYÖN TEKNINEN S U U N N ITTELUTYÖ JA HUOLTOTYÖ
1241 1574 281 5 6799 6384 6567
TEKNIS* A R Q E T S P L A N E K I N G  OCH SERVlCEARBET E 1825 2 509 4132 5839 5854 5848
TYÖNJÄRJ E S T E L Y T Y Ö  JA AVUSTAVA HUOLTOTYÖ
O R G ANISERING AV AR8ETET OCH ASSISTERANOE SERVICEAR8ETE 426 497 923 5437 5461 5450
MATERIAALI- JA KULJETUSTYÖ 
MATERIAL- OCH TRANSPORTAR8ETE
VARASTO- JA K U L J ETUSHALLINNON JOHTOTYÖ
L E O N I N G S A R B E T E  FÖR LAGER- OCH TRANSPO R T F Ö R V A L T N I N G E N 182 22 7 409 8784 8087 8397
VARASTO- JA KUL J E T U S T O I M I N T O J E N  ESIMIESTYÖ 
FÖRMANSAR8ETE FÖR LAGER- OCH T R ANSPORTFUNKTIONER 
VARAS T O N H O I T O T Y Ö  JA K ULJETUSTEN JÄRJESTELYTYÖ
604 1076 1680 599S 5764 5847
LAGER F ÖR VALIN1NGS AR8E T E OCH ORGANISERING AV TRANSPORTER 820 1430 2250 4965 4994 4984
HANKINNAT
INKÖP
HANKIN T O J E N  JOHTOTYÖ
l e d n i n g s a r b e t e  f ö r  i n k ö p 251 376 627 97 53 9544 9627
OSTOTYö 
INK ÖPS AR8E TE 
AVUSTAVA OSTOTYÖ
509 751 1260 6604 6241 6387
ASSISTERANOE INKÖPSARBETE 72 108 180 5542 4733 5057
HUOLINTA
SPEDITION
HUOLINTATYÖ 
S P E OITIONSARBETE 
AVUSTAVA HUOLINTATYÖ
76 114 190 6713 6409 6531
ASSISTERANOE SPEOITIONSARBETE 25 38 63 5047 5052 5050
MYYNTI 
FÖRSÄLJ NING
MYYNNIN JOHTOTYÖ 
LEDNI N G S A R B E T E  FÖR FÖRSÄLJ NING 
ERIK O I S M Y Y N T I T Y Ö  JA VÄLILLINEN MYYNTITYÖ
807 728 1535 12310 11498 11925
SPECIALS Ä L J A R B E T E  OCH INDIREKT SÄLJARBETE 
V I ENTIHYYNTITYö
1467 1123 2590 9165 8686 8957
EXPORTSÄLJARBETE 
MYYNTITYÖ
380 526 906 9369 9095 9210
SÄLJARBETE 2257 2144 4401 6869 6532 6705
TOIHISTOMYYN-TITYÖ JA AVUSTAVA MYYNTITYÖ 
K O N T O RSSÄLJARBETE OCH ASSISTERANOE SÄLJARBETE 363 395 758 5719 5232 5465
T U O T E - E S I T T E L Y T Y Ö  JA A S I A KASPALVELUTYÖ 
PRODUKTPRES ENTÄTIONSARBETE OCH KUNOTJÄNSTARBETE 253 163 416 5920 5519 5763
MENEKINE D I S T Ä M I N E N  
SÄLJ F RÄMJ ANO E
M E N E K I N E D 1 S T Ä M I S T O I H I NT O J E N  JOHTOTYÖ 
L E D N I N6SARBETE FÖR SÄLJFRÄMJANOE FUNKTIONER 115 79 194 10667 9750 10294
ME N E K I N EDISTÄMISTYÖ 
SÄLJ FRÄMJANOE ARBETE 260 144 404 7370 6399 7024
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS HELA ORTSKLASS HELA
LANDET LANDET
I II I II
T U O T A N N O N  JA M A R K K I N O I N N I N  V Ä L I N E N  T U O T E V A S T U U L L I N E N  TYÖ 
P R O D U K T A N S V A R I G T  ARBETE MELLAN P R O D U K T I O N  OCH MARKNAO SfÖRING
T U O T A N N O N  JA M A R K K I N O I N N I N  YHTE Y S T Y Ö  
K O N T A K T A R B E T E  MELLAN P R O D U K T I O N  OCH M A RKNADSFöRING ¿00 326 626 9076 8937 9003
T I E D O T U S T O I M I N T A  JA T O I M I T U S T Y Ö
I N F O R M A T I O N S V E R K S A M H E T  OCH R E D A K T I O N E L L T ARBETE
T I E D O T U S T O I M I N N A N  JA T O I M I T U S T Y Ö N  JOHTOTYÖ
L E D N I N G  AV INFORMATI 0 N S V E R K S A M H E T E N  OCH R E D A K T I O N E L L T ARBETE 31 25 106 10253 10098 10216
T I E D O T U S -  JA S U H D 6 T 0 I M I N T A T Y Ö *  E R 1K O I S T O I M I T U S T Y ö 
I N F O R M A T I O N S -  OCH P R-ARBETE, S P E C I A L R E O A K T I O N E L L T  ARBETE 
T O I M I T U S T Y Ö
72 29 101 7648 8531 7902
R ED AKTIONE LLT ARBETE 60 21 31 6090 5948 6053
T I E T O J E N K Ä S I T T E L Y
D A T A B E H A N D L I N G
A U T O M A A T T I S E N  T I E T O J E N K Ä S I T T E L Y N  JOHTOTYÖ 
L E D N I N G S A R B E T E  FÖR A U T O M A T I S K  DATA B E H A N D L I N G 179 180 359 10330 9766 10047
INF O R M A A T I K K O T Y Ö  JA V A A T I V A  K IRJA S T ONHOITOTYÖ 
INF O R M A T I K E R A R B E T E  O C H  K R Ä V A N D E  B 1 8 LIOTEKSARBETE 11 7 6 4 181 6796 6821 6805
O P E R O I N T I T Y Ö  
O P E R A T Ö R S A R B E T E  
R E K I S T E R I E N  Y L L Ä P I T O T Y Ö
322 191 513 5244 5140 5205
U P P R Ä T T H S L L A N D E  AV REGIS T E R 36 61 147 4605 4695 4642
Y R I T Y S J O H T O A  AVUST A V A  E R I K O I S T Y Ö
S P E C I A L A R B E T E  SOM A S S I S T E R A R  F Ö R E T A G S L E D N I N G E N
L AKI- JA V E R O T U S A S I O I D E N  HOITOTYÖ* SISÄINEN T A R K ASTUSTYÖ 
H Ä N O L Ä G G N I N G  AV J U R I D I S K A  Ä R E N D E N  OCH SKAT T E Ä R E N D E N *  INTERN 195 97 292 10847 11088 10927
T A L O U S H A L L I N N O L L I S T E N  JA Y L E I S T E N  K O N T T O R I T O I M I N T O J E N  JOHTOTYÖ 
L E O N I N G S A R B E T E  FÖR E K O N O M I F Ö R V A L T N I N G  OCH ALLNANNA KONTOR S FUNKTIONER
K O N T T O R I N A L L I N N O N  JOHTOTYÖ 
L E D N I N G S A R B E T E  FÖR K O N T O R S F Ö R V A L T N I N G 437 594 1031 11246 10400 10758
K O N T T O R I T O I M I N T O J E N  E S I M I E S T Y Ö  
C H E F S A R B E T E  FÖR K O H T O R S F U N K T I O N E R 244 373 61 7 7957 7361 7596
KAS S AT OIMINNOT 
K A S S A F U N K T I O N E R
K A S S A N H O I T O T Y Ö *  V A S T U U L L I N E N  
k a s s a a r b e t e * ANSVA R I G T
K A S S A N H O I T O T Y Ö *  AVUST A V A *  H U O L T O K O N T T O R I T Y Ö  JA L A S KUTUSTYÖ
14 9 23 6672 6207
K A S S A A R B E T E *  AS S I S T E R A N ö E ; I N T R £ $ S E K O N T O R S A R B E T E  OCH FAKTURE 26 30 56 4616 4346 4471
K I R J A N P I T O  
B 0 K F Ö R I N 6
K I RJ A N P I T O T Y Ö
BOK F ö Rl N G S A R B E T E  50 87 137 6037 5742 5850
TILASTONIMIKE
BEFATTNING TOIMIHENKILÖIDEN LUKU ANTAL TJÄNSTEMÄN
RESK O N T R A N H O I T O T Y Ö  JA VARASTOKIRJANPITO!Yö 
R ESK0NTRAAR3ETE OCH L A GE R 80KFÖR INGSARBETE
LASKENTA
KALKYLERING
HINNOI T T E L U -  JA TARJO U SLASKENTATYÖ 
PRISS X T T N I N G S -  OCH OF FERTBERÄKNINGSARBETE 
LASKENTATYÖ
k o s t n a d s b e r ä k n i n g s a r b e t e
R A P O R TOINTITYÖ 
RAPPORTE R I N G S A R 8 E T E
S I H T E ERITOIMINNOT
S E K R E T E R A RFUNKTIONER
JOHDON SIHTEERITYÖ 
SEKR E T E R A R A R 8 E T E  FÖR LEDNINGEN
KIELENKÄÄ N T Ä M I S - /  TULKINTA- JA K I RJE E NVAIHTOTYÖ
ÖVERSXTTAR-* TOLK- OCH KORRE SPONOENT AR8ETE
OSAS T O S I H T E E R I T Y Ö
A VDELNINGSSEKRE TERARAR BETE
K O N E K I R J O I T U S -  JA KAUKOK IRJOI TUSTYÖ
M A S K I N S K R I V N I N G S -  OCH TELEXARBETE
K O N T T O R IPALVELU
KONTORSSERVICE
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS 
I II
HELA
LANDET
ORTSKLASS
I II
HELA
LANDET
61 75 1 36 4823 4384 4581
251 265 516 7595 7215 7400
386 441 827 6570. 6068 6302
102 117 219 5386 4646 4990
3 1 4
61 56 11 7 6244 5914 6086
4 7 1 1 , - 4617
4 1 5 , , , • . •
V A HTIMESTARITYÖ
V A K TMÄSTARARBETE 214 92 306 4532 5052- 4688
P U H E L I N V A I H T E E N H O I T O T YÖ  
AR3ETE I TELEFONVÄXEL 5 2 7 • •
KOPIOINTI- JA POSTITUSTYÖ 
KOPIERINGS- OCH POSTNINGSARBETE 53 24 77 4108 4207 4138
LÄHETTITYÖ
STAFETTARBETE 1 28 46 174 3431 3181 3365
»IENTOIMIPAIKKOJEN KONTTORITYÖ 
[ONTORSARBETE P& SM& A R 8 ET S PLAT SER
P I E N T O I M I P A I K K O J E N  KONTTORITYÖ 
KONTOR S A R B E T E  PS SMÄ ARBETSPLATS ER 29 85 114 4871 4429 4541
H E N K I L Ö S T Ö H A L L I N N O L L I ST E N  TOIMINTOJEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN 
PL A N E R I N G  OCH LEONING AV PERSONALA OMIN ISTRATIVA FUNKTIONER
H E N K I L Ö S T Ö H A L L I N N O N  SUUNNITTELU- JA JOHTOTYÖ
PLANERINGS- OCH LEON1NGSARBETE INOM P E R S O N A L A D M I N I S T R A T I O NE N  158 196 354 11374 11024 11180
KOULUTUS
UT8ILDNING
KOULUTUS- JA OPETUSTYÖ
U T B I L D N I N G S -  OCH U N D E R V I S NINGSARBETE 129 147 276 7959 7523 7727
TYÖNO P A S T U S T Y Ö  
A R B E T S I N S T R UKTIONSARBETE 67 75 142 6592 5949 6253
JATKUU - FORTS
TILASTONIMIKE
BEFATTNING
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA 
ORTSKLASS HELA ORTSKLASS HELA
LANDET LANDET
I II I II
T Y Ö V O I M A - A S I A T
A R B E T S K R A F T S Ä R E N D E N
T Y Ö S U H D E A S 1 A I N  H OITOTYÖ 
H A N D L Ä G G N I N G  AV P E R S O N A L F R Ä G O R 62 142 204 8760 8682 8706
t y ö h ö n o t t o t y ö
A N S T Ä L L N I N G S A R B E T E 31 68 99 681 4 6409 6536
P A L K A N L A S K E N T A
L Ö N E R E D O V I S N I N G
P A L K A N L A S K E N T A T Y Ö ,  VASTAAVA
l ö n e r e d o v i s n x n g s a r b e t e * a n s v a r i g t 15 56 71 7138 6362 6526
p a l k a n l a s k e n t a t y ö
L Ö N E R E D 0 V I S N I N 6 S A R 8 E T E 14 38 52 4295 4422 4383
SUOJELU JA T Y Ö T E R V E Y S H U O L T O  
SKYOD SFRflGOR OCH FÖRETA GSH ÄLSOV ARD
SUO J E L U N  J OHT 0✓ VALVONTA- JA S U U N N I T T E L U T Y Ö  
LEDNINGs Ö V E R V A K N I N G  OCH PL A N E R 1 N G  AV SKYDOSFRAGOR 115 248 363 8371 7745 7944
TYÖ L Ä Ä K E T I E T E E L L I N E N  TYÖ 
A R 0 E T S M E O I C I N S K T  ARBET6 37 68 105 16142 1 6637 16463
TYÖTER V E Y S  HUOLTO TYÖ 
F Ö R E T A G S H Ä L S 0 V 8 R D S A R B ET E 13 27 40 6285 5693 5885
H E N K I L Ö S T Ö P A L V E L U
P E R S O N A L T J Ä N S T
H E N K I L Ö S T Ö P A L V E L U T Y Ö
P E R S O N A L T J Ä N S F A R B E  TE 47 113 160 6368 5842 5997
YH T E E N S Ä  - SUMMA 38421 50390 8881 1 7397 6970 7155
16.B. TEOLLISUUSLAITOSTEN TOIMIHENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN 
TILASTONIMIKKEITTÄ^ JA PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1983, NAISET
ANTAL TJÄNSTEMÄN INOM INDUSTRIN OCH GENOMSNITTLIGA MANADSFÖRTJÄNSTER UNDER ORDINARIE ARBETSTID ENLIGT KÖN,BEFATTNINGSKOD 
OCH ORTSKLASS I AUGUSTI 1983, KVINNOR
TILASTONIMIKE TOIMIHENKILÖIDEN LUKU KESKIMÄÄRÄINEN KUUKAUSIANSIO, MK
BEFATTNING ANTAL TJÄNSTEMÄN GENOMSNITTLIG MANADSFÖRTJÄNST, MK
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSTYÖN JOHTO
L E D NINGEN FÖR F ORSKNINGS- OCH P ROOUKTUTVECKL INGSARSETE
ORTSKLASS
I ii
HELA
LAHDET
ORTSKLASS
I ii
HELA
LANDET
TUTKIMUS- JA T U O TEKEHITYSTYÖN JOHTO- AA VALVONTATTÖ
LEONINGS- OCH ö V E R V A K N I N G S AR BETE VIO FOR SKNING OCH PROOUKTUT
T U O TESUUNNITTELU
PROOUKTPLANERING
1 8 40 58 9693 8035 8549
TUOTE SUU NNI TTELUT YÖ# VAATIVA
P R O O U K T P L A N E R I N G S AR8ETE/ K RAV ANOE 
TUOTESUUNNITTELUT YÖ
1 21 96 217 8036 6944 7553
P R O O U K T PLANE RINGSAR8ET £ 
O S A S U UNNITTELUTYö
304 192 496 6991 6037 6622
DELPLANERINGSARBETE
SUUNNITTELUTYÖ/ AVUSTAVA JA PIIRTÄMISTYÖ
550 276 826 5821 5218 5619
PLANERINGSARBETE/ ASSISTERANOE OCH RI TNI NG SA«BETE
LAADUNOHJAUS JA LAADUNVALVONTA 
KVALITET S S T Y R N I N G  OCH K V ALITETSKONTROLL
1479 1163 2642 4226 3944 4102
L A ADUNVALVONTA- JA TYÖNTARKASTUSTYÖ
KVALITETS- OCH A R 8 E T S K 0 N TR0LLAR8ETE 
LAADUNVALVONTA- JA T Y Ö N T ARKASTUSTYÖ/ AVUSTAVA
110 163 273 5831 571 1 5760
KVALITETS- OCH A RBETSKONTR0LLAR8ETE* ASSISTERANOE
TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ 
FORSKNINGS- OCH UTREDNINGSAR8ETE
440 1139 1579 4271 4468 4413
TUTKIMUS- JA SUUNNITTELUTYÖ
FORSKNINGS- OCH PLANERINGSARBETE 
TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ
41 38 79 8218 7845 8039
FORSKNINGS- OCH UTREDNINGSARBETE 
TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ/ AVUSTAVA
1 74 172 346 5735 5779 5757
FORSKNINGS- OCH UTREDNINGSARBETE/ ASSISTERANOE
TUOTANTO-* ASENNUS- JA KUNNOSSAP I T O T Y Ö N  JOHTO
LEDNING AV P R O D U K T I O N S - / INSTALLATIONS- OCH U N D ERHÄLLSAR8ETE
279 246 525 4311 4579 4437
T U O TANNON JOHTOTYÖ
L E D N I N6SARBETE INOM PRODUKTIONEN 
KÄYTÖN JOHTOTYÖ
11 27 38 7933 6359 6814
O R I f t s l e d n i n g s a r b e t e
KÄYTÖN VALVONTATYÖ
24 28 52 7086 7583 7354
d r i f t s ö v e r v a k n i n g s a r b e t e
VÄLILLINEN TYÖNJOHTOTYÖ
25 40 65 6782 5811 6184
INOIREKT ARBETSLEDNINGSARBETE 
VÄLITÖN TYÖNJOHTOTYÖ
28 53 81 5647 5375 5469
DIREKT ARBETSLEDNINGSARBETE 
T Y Ö N JOHTOTYÖ/ AVUSTAVA
375 839 1214 4915 4572 4678
ARBETSLEDNINGSARBETE/ ASSISTERANOE
TUOTANTOA PALVELEVA SUUNNITTELU- JA HUOLTOTYÖ 
PLANERINGS- OCH S E R V I C E ARB ET E SON BETJÄNAR PRODUKTIONEN
119 237 356 4643 441 3 4490
S U U NNITTELUN JOHTO- JA V ALVONTATYÖ
LEONINGS- OCH Ö VERVAKNINGSARBETE FÖR PLANERING 9 14 23 « • 6624 6804
TILASTONIMIKE TOIMIHENKILÖIDEN LUKU KESKIMÄÄRÄINEN K:UUKAUSIANSIO,
BEFATTNING ANTAL TJANSTEMAN GENOMSNITTLIG MA.NADSFÖRTJÄNST
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS HELA ORTSKLASS HELA
LANDET LANDET
I II I II
m a t e r i a a l i - j a  k a p a s i t e e t t i s u u n n i t t e l u t y ö  
m a t e r i a l - o c h  k a p a c i t e t s p l a n e r i n g s a r b e t e
T U O T A N T O T E K N I N E N  S U U N N I T T E L U T Y Ö  JA VAATIVA HUOLTOTYÖ
54 33 107 5560 5218 5391
P R O D U K T I O N S T E K N I S K T  PL ANE R INGSAR8ETE OCH KRÄVANDE SERVICEARB ¿3 94 147 541 4 4956 5121
T YÖN TE K N I N E N  S U U N N I T T E L U T Y Ö  JA HUOLTOTYÖ 
T EKNISK A R B E T S P L A N E R I N G  OCH SE RV ICEARBETE 
T Y Ö N J Ä R J E S T E L Y T Y Ö  JA A VUSTAVA HUOLTOTYÖ
151 209 360 4921 4610 4741
O R G A N I S E R I N G  AV ARBETET OCH A S SISTER ANDE S E R V I CSARBETE 225 446 671 4419 3949 4107
M A T E R I A A L I -  JA KU L J E T U S T Y Ö  
M A T E R I A L -  OCH T R A N S P O R T ARBETE
V A R A S T O -  JA K U L J E T U S H A L L I N N O N  JOHTOTYÖ
L E O N ! N G S A R 8 E T E  FÖR LAGE R -  OCH TRA NSPORTfÖRVAL T NINGEN 6 2 8
V A R A S T O -  JA K U L J E T U S T O I M I N T O J E N  ESIMIESTYÖ 
F ö R M A N S A R B E T E  F ö r  LAGER- OCH TRANSPORTFUNKTIONEft 29 57 86 5237 4798 4946
V A R A S T O N H O I T O T Y Ö  JA K U L J E T U S T E N  J Ä R J ESTELYTYÖ 
L A G E R F Ö R V A L T N I N G S A R B E T E  OCH O R G A N I S E R I N G  AV TRANSPORTER 1 77 384 561 4260 4097 4148
H A N K I N N A T
INKÖP
H A N K I N T O J E N  JOHTOTYÖ 
L E D N I N G S A R B E T E  FÖR INKÖP 
O S T O T Y Ö
1 1 9 20 7196 - * 7378
I N K Ö P S A R B E T E  
A V U S T A V A  OST O T Y Ö
128 153 281 5438 5037 5219
A S S I S T E R A N O E  INKÖPS A R B E T E 362 604 966 4359 4037 4189
H U O L I N T A
S P E D I T I O N
H U O L I N T A T Y Ö  
S P E D I T I O N S A R B E T E  
A V U S T A V A  H U O L I N T A T Y Ö
123 129 232 5293 4856 5069
A S S I S T E R A N O E  SPED I T IONSARBETE 124 209 333 4567 4235 4359
MYYNTI 
FÖR SÄLJ NING
M Y Y N N I N  JOH T O T Y Ö
L EON INGS AR 8ET E FÖR F Ö R S Ä L J N I N G
E R I K O I S M Y Y N T I T Y Ö  JA V Ä L I L L I N E N  MYYNTITYÖ
24 2 5 49 9748 8028 8871
S P E C I A L S Ä L J A R B E T E  OCH I N DIREKT SÄLJARBETE 
V I E N T I M Y Y N T I T Y Ö
123 47 170 7365 6892 7234
E X P O R T S Ä L J A R B E T E
M Y Y N T I T Y Ö
12 2 102 224 6119 5805 5976
S Ä L J A R B E T E
T O I M I S T O M Y Y N T I T Y Ö  JA A V U S T A V A  MYYNTITYÖ
284 269 553 5596 4882 5249
K O N T O R S S Ä L J A R B E T E  OCH A S S I S T E R A N O E  SÄLJARBETE 
T U O T E - E S I T T E L Y T Y Ö  JA A S I A K A S P A L V E L U T Y Ö
889 1079 1968 4677 4350 4498
P R 0 D U K T P R E S E N T A T I 0 N S A R 8 E T E  OCH K U N D T J Ä N S T A R B E T E 913 627 1 540 4435 4114 4304
M E N E K I N E D I S T Ä M I N E N  
S Ä L J F R Ä M J A N D E
M E N E K I N E D I S T Ä M I S T O I M I N T O J E N  JOH T O T Y Ö  
L E D N I N G S A R B E T E  FÖR S Ä L J f R Ä M J A N D E  FUNKTIONER 22 1 2 34 8646 7685 8307
M E N E K I N E D I S T S M I S T Y Ö  
SÄLJ F R Ä M J A N D E  ARBETE 188 89 277 5558 4964 5367
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS HELA ORTSKLASS HELA
LANDET LANDET
I II I II
TUOTANNON JA M A R K KINOINNIN VÄLINEN T U OTEVASTUULLIN EN TYÖ 
P R O D U K T A N S V A R I G T  AR8ETE MELLAN PRODUKTION OCH M A R K N ADSFÖRING
TUOTANNON JA M A R K K I N O I N N I N  YHTEYSTYÖ 
KONTA K T A R B E T E  MELLAN PRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING 81 5Ó 137 6915 6410 6708
T I E DOTUSTOIMINTA JA TOIMITUSTYÖ
INFORMA T I O N S V E R K S Ä M H E T  OCH REDAKTIONELLT ARBETE
TIED O T U S T O I M I N N A N  JA TOIMITUSTYÖN JOHTOTYÖ
LEDNING AV I N FORMAT I ON SV £ RKSA MH ET EN OCH REDAKT IONELLT ARBETE 
TIEDOTUS- JA SUHDETOIMINTATYÖ* ERI K O I S T O l M I T U S T Y Ö
47 S 55 8674 < * 8495
INFORMATIONS- OCH PR-ARBETE* S PECIALREDAKTI ONE LLT ARBETE 
T OIMITUSTYÖ
134 49 183 6619 6367 6552
REDAKTIONELLT ARBETE 2 1 3 71 284 5454 4499 5215
TIETOJENKÄSITTELY 
DAT A8EHANDLING
A U T O MAATTISEN TIETOJEN K Ä S I T T E L Y N  JOHTOTYÖ 
L E D N I NGSARBETE FÖR AUTOMATISK DATABEHANDLING 
INFORMAAT I K K O T Y Ö  JA VAATIVA KIRJA STONHOITOTYÖ
27 1 9 46 8415 71 70 7901
INFORMAT I K E R A R B E T E  OCH KRÄVANDE BIBLIOTEK S ARBETE 
O P E ROINTITYÖ
91 49 140 6528 6340 6462
OPERATÖRSARBETE 
REKIST E R I E N  Y LLÄPITOTYÖ
217 294 511 4721 4369 4519
U P P R Ä T THSLLANDE AV REGISTER 1281 1566 2847 4105 3794 3934
YRITYSJOHTOA AVUSTAVA ERIKOISTYÖ
SPECIALARBETE SOM ASSISTERAR F Ö R £ TAG SL E DN INGEN
LAKI- JA VEROT U S A S I O I D E N  HOITOTYÖ* SISÄINEN T A R KASTUSTYÖ 
HANDLÄ G G N I N G  AV JURIDISKA ÄRENDEN OCH SKATTEÄRENDEN* INTERN 28 12 40 9002 7746 8625
T A L O U S H A L L I N N O L L E E N  JA Y L EISTEN KONTTOR I T O I M I N T O J E N  JOHTOTYÖ
LEDNI N G S A R B E T E  FÖR E K O N O M I F Ö R V A L T N ING OCH ALLHÄNNA K O N T O RSFUNKTIONER
K O N T T O R I H A L L I N N O N  JOHTOTYÖ 
L E D N I NGSARBETE FÖR KONTORS FÖR VALTNING 
K O N T T O R I T O I M I N T O J E N  ESIMIESTYÖ
120 146 266 8633 7489 8005
C HEFSARBETE FÖR K O N T O RSFUNKTIONER 274 325 599 6752 6121 6410
K ASSATOIMINNOT
KASSAFUNKTIONER
K A SSANHOITOTTÖ, VASTUULLINEN
KASSAARBETE* ANSVAR.IGT
K A SSANHOITOTYÖ* AVUSTAVA* HUOLTOKONTTORI TYÖ JA LASKUT U S T Y Ö
426 627 1053 5362 4984 5137
KAS SAAR8E TE * ASSISTERANDE; INTRESS E K O N T O R S A R B E T E  OCH FAKTURE
KIRJANPITO 
BOK FÖR ING
966 1344 2310 4277 4069 4156
KIRJANPITOTYÖ
B O K F ÖRINGSARBETE 764 878 1642 5270 5030 5142
TILASTONIMIKE TOIMIHENKILÖIDEN LUKU KESKIMÄÄRÄINEN KUUKAUSIANSIO, MK
BEFATTNING ANTAL TJANSTEMAN GENOMSNITTLIG MANADSFÖRTJÄNST, MK
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS HELA ORTSKLASS HELA
LANDET LANDET
I II I II
R E S K O N T R A N H O I T O T Y Ö  JA V A R A S T O K I R J A N P I t O T Y Ö  
R E S K O N T R A A R B E T E  OCH L A G E R B 0 K F Ö R I N G S A R 8 E T E 1 1 74 1352 2526 4289 4054 4163
L A S K E N T A
K A L K Y L E R I N G
H I N N O I T T E L U -  JA T A R J O U S L A S K E N T A T  YÖ 
P R I S S Ä T T N I N G S -  OCH OF F E R T 8 E R Ä K N I N G S A R S E T E 79 67 146 6089 5113 5641
L A S K E N T A T Y Ö
K O S T N A O S B E R X K N I N G S A R B E T E 303 368 671 5227 4769 4976
r a p o r t o i n t i t y ö
R A P P O R T E R I N G S A R B E T E Ô98 1080 1 778 4252 3936 4060
S I H T E E R I T O I M I N N O T  
SEKRET ERARF UNKT 1 0 NER
J O H D O N  S I H T E E R I T Y Ö  
S E K R E T E R A R A R B E T E  FÖR L E D N I N G E N 314 630 1 444 6043 5685 5837
K I E L E N K Ä Ä N T Ä M I S - ,  T U L K I N T A -  JA K 1 R J E E N V A 1 H T 0 T Y Ö  
Ö V E R S Ä T T A R - ,  T O L K -  OCH K O R R E S P O N D E N T A R B E T E  
O S A S T O S I H T E E R I T Y Ö
606 549 1155 5307 4987 5155
A V D E L N I N G S S E K R E T E R A R A R B E T E  
K O N E K I R J O I T U S -  JA K A U K O K I R J O I T U S T Y Ö
1917 1442 3359 4694 4439 4585
M A S K I N S K R I V N I N G S -  OCH TE L E X A R B E T E 1081 994 2075 4113 3841 3983
K O N T T O R I P A L V E L U
K 0 N T 0 R S S E R V 1 C E
V A H T I M E S T A R I T Y Ö  
V A K T M Ä S T A R A R B E T E  
P U H E L I N V A I H T E E N H O I T O T Y Ö
80 39 119 4010 4115 4045
A R B E T E  I TELE F ONVXXEL 
K O P I O I N T I -  JA P O S T I T U S T Y Ö
731 954 1685 3868 3658 3749
K O P I E R I N G S -  OCH P O S T N I N G S A R B E T E  
LÄH ETTITYÖ
567 594 1 161 3674 3443 3556
S T A F E T T A R B E T E 452 422 874 3232 2996 3118
P I E N T O I M I P A I K K O J E N  K O N T T O R I T Y Ö  
K O N T O R S A R B E T E  PS SM8 A R 8 E T S P LATSER
P I E N T O I M I P A I K K O J E N  K O N T T O R I T Y Ö  
K O N T O R S A R B E T E  PS SNS A R 8 E T S P L A T S E R 693 1778 2471 4161 3915 3984
H E N K I L Ö S T Ö H A L L I N N O L L I S T E N  T O I M I N T O J E N  SUUNNI T T E L U  JA JOHTAMINEN 
P L A N E R I N G  OCH L E D N I N G  AV P E R S O N A L A D N 1 N I  STRATIVA F UNKTIONER
H E N K I L Ö S T Ö H A L L I N N O N  S U U N N I T T E L U -  JA J OHTOTYÖ
P L A N E R I N G S -  OCH L E D N I N G S A R B E T E  INOM P E R S O N A L A D M I N I S T R A T I O NE N 38 22 60 8447 7381 8056
K O U L U T U S  
U T B I L D N I N G
K O U L U T U S -  JA O P E T U S T Y Ö
U T B I L D N I N G S -  OCH U N D E R V I S N I N G S A R B E T E 61 10 71 5884 6438 5962
T Y Ö N O P A S T U S T Y Ö  
A R B E T S I N S T R U K T I O N S A R B E T E 25 101 126 4513 4046 4139
JATKUU - FORTS
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA 
ORTSKLASS HELA ORTSKLASS HELA
I II
LANDET
I II
LANDET
TYÖVOIMA-ASIAT
A R B 6TSKRAFTSÄRENOEN
TYÖSUHDEASIAIN HOITOTYÖ 
H A NOLÄGGNING AV PERSON At F RÄGOR 
TYÖHÖNOTTOTYÖ
27 15 42 7 2 89 6018 6835
ANSTÄLLNINGSARBETE 28 40 68 5718 4748 5147
PALKANLASKENTA
LÖNEREOOVISNING
P ALKANLASKENTATYö# VASTAAVA 
LÖNERED0V 1 S N I N G S A R 9 E T E#  ANSVARIGT 268 447 715 5277 4795 4975
PALKANLASKENTATYÖ
L Ö N E R E O OVISNINGSARBETE 853 1686 2539 4448 4141 4244
SUOJELU JA TYÖTERVEYSHUOLTO
SKYO D S F R8G0R OCH FÖRETAGSHÄLSOVSRD
SUOJELUN JOHTO, VALVONTA- JA SUUNNITTELUTYÖ
LE 0 NING# ÖVERVAKNING OCH PLANERING AV SKYOOSFRSGOR 
TYÖLÄÄKETIETEELLINEN TYÖ
2 9 11 » # ‘ • 8139
ARBETSMEOICINSKT ARBETE 
TYÖTERVEYS HUOLTOTYÖ
3 8 11 m t - ' 14727
F ÖRETAGSHÄLS0V8RDSAR8ETE
ENKILÖSTÖPALVELU
ERSONALTJÄNST
HENKILÖSTÖPALVELUTYÖ
168 352 520 5409 5033 5155
PERS0NALTJÄNSTAR3ETE 314 481 79 5 4472 4299 4367
YHTEENSÄ - SUMMA 23766 28246 5201 2 4808 4395 4583
17.A. TEOLLISUUSLAITOSTEN TOIMIHENKILÖKUNNAN KUUKAUSIANSIOIDEN HAJONTALUKUJA ELOKUUSSA 1983, MIEHET 
SPRINDINGSMÄTT PA MÄNADSFÖRTJÄNSTERNA FÖR TJÄNSTEMÄN VID INDUSTRIANLÄGGNINGAR I AUGUSTI 1983, MAN
TILASTONIMIKE ENSIMMÄINEN KYMMENYS MEDIAANI YHDEKSÄS KYMMENYS
BEFATTNING FÖRSTA DECILEN MEDIAN NIONDE DECILEN
T U T KIMUS- JA T U O T E K E H I T Y S T Y Ö N J OHTO
L E O N I N G E N FÖR F O R S K N I N G S -  OCH p r o d u k t u t v e c k l i n g s a r b e t e
TUTK IMUS- J A T U O T E K E H I T Y S T Y Ö N j o h t o - JA v a l v o n t a t y ö
L E O N I N G S - OCH ÖVE RVAKNINGS ARB e t e  v i o f o r s k n i n g  o c h  p r o o u k t u t 8190 11902 16010
T U O T E S U U N N I T T E L U
P R O D U K T P L A N E R I N G
T U O T E S U U N N I T T E L U T Y Ö /  v a a t i v a
P R O D U K T P L A N E R I N G S A R B E T E /  KRÄVA NDE 6360 8969 12872
T U O T E S U U N N I T T E L U T Y Ö  
PROOUK T P L A N E R I N G S A R S E T  E 
O S A S U U N N I T T E L U T Y Ö
5588 7200 9780
D E L P L A N E R I N G S A R 3 E T E  
S U U N N I T T E L U T Y Ö /  AV U S T A V A  JA PI IRTÄMISTYÖ
5024 6091 7765
P L A N E R I N G S A R 8 E T E /  A S S I S T £ R A N 0 £ OCH R l T N I NGSAÄ8ETE 3947 5066 6674
L A A D U N O H J A U S  JA L A A D U N V A L V O N T A  
K V A L I T E T S S T Y R N I N G  OCH K V A L l T E T S K Q N T R O L L
L A A D U N V A L V O N T A -  JA TYÖNTARK ASTUSTYÖ 
K VÄLI TE TS- OCH A R 8 E T S K O N T R O L L A R 8 £ T E 5160 6600 9550
L A A D U N V A L V O N T A -  JA T Y ÖNTARK A S T U S T Y 0/ AVUSTAVA 
K V A L I T E T S -  OCH A R B E T S K O  N T R O LLAR6ETE/ ASSISTERANDE 4400 5373 6598
TUTKIMUS-. J A S E L V I T T E L Y T Y Ö  . 
F O R S K N I N G S -  OCH U T R E D N I N G S A R B E T £
T U T K I M U S -  JA S U U N N I T T E L U T Y Ö  
F O R S K N I N G S -  OCH PL A N E R 1 NGSARBET E 6392 9450 13200
T U T K I M U S -  JA S E L V I T T E L Y T Y Ö  
F O R S K N I N G S -  OCH U T R E D N I N G S  AR9ETE 5263 7183 10060
T U T K I M U S -  JA S E L V I T T E L Y T Y Ö /  AVUSTAVA 
F O R S K N I N G S -  OCH UTREDN I N G S A R 8 E T E / A S SISTERANDE 4100 5395 6810
T U O T A N T O - /  AS E N N U S -  JA K U N N O S S A P I T O T Y Ö N  JOHTO 
L E DN ING AV P R O D U K T I O N S " / IN S T A L L A T l O N S -  OCH U N D E R H Ä L L S A R 9 E T E
T U O T A N N O N  J O H T O T Y Ö
L E D N 1 N G S A R B E T E  INOM PR O D U K T I  ONEN 7247 10370 1 5374
k ä y t ö n  j o h t o t y ö  
D R I F T S L E D N I N G S A R B E T E 6380 7766 11267
K Ä Y T Ö N  V A L V O N T A T Y Ö
d r i f t s ö v e r v a k n i n g s a r b e t e 5578 6956 9605
V Ä L I L L I N E N  T Y Ö N J O H T O T Y Ö  
I N D I R E K T  A R ö E T S L E D N I N G S A R B E T E 5645 7000 9010
V Ä L I T Ö N  T Y Ö N J O H T O T Y Ö  
DIREKT A R B E T S L E D N I N G S A R B E T E 4956 5 904 7729
T Y Ö N J O H T O T Y Ö /  AVUSTAVA
ARBET SL E D N I N G S  ARBETE/ A S S I S T E R A N D E 4378 5179 6549
T U O T A N T O A  P A L V E L E V A  S U U N N I T T E L U -  JA HU O L T O T Y Ö  
P L A N E R I N G S -  OCH S 6 R V I C E A R 9 E T E  SOH BETJÄNAR P R O D U K T I O N E N
S U U N N I T T E L U N  JOHT O -  JA VALVON T A T Y Ö
L E D N I N G S -  OCH Ö V E R V A K N I N G S A R S E T E  FÖR P L A N E R I N G 5982 9055 12920
TILASTONIMIKE ENSIMMÄINEN KYMMENYS MEDIAANI YHDEKSÄS KYMMENYS
BEFATTNING FÖRSTA DECILEN MEDIAN NIONDE DECILEN
MATERIAALI- JA K APAS ITE ETTI SUUNN ITTELUTYÖ 
MAT ERI AL- OCH KAPACITE T S P L A N E R I N G S A RB E T E 5010 -6900 9757
T U O TANTOTEKNINEN SUUNNITTELUTYÖ JA VAATIVA HUOLTOTYÖ 
P R O O U K T IONSTEKNISKT PLA NERINGSARBETE OCH KRÄVANDE SERVICEARö 51 96 6299 8296
TYÖN T E KNINEN SUUNNITTELUTYÖ JA HUOLTOTYÖ 
TEKNISK ARBETSPLANERING OCH S ERV I CEARBE TE A 8 36 5700 6978
TYÖN J Ä R J E S T E L Y T Y Ö  JA AVUSTAVA HUOLTOTYÖ
ORGANISERING AV ARBETET OCH ASSISTERANDE S ERVICEARBETE 4400 5343 661 7
MATERIAALI- JA KULJETUSTYÖ 
MAT E RI AL- OCH TRA NS P O R T A R 8 E T £
VARASTO- JA K U L J ETUSHALLINNON JOHTOTYÖ 
L E0NINGSAR8ETE FÖR LAGER- OCH TR ANSPORTFÖRV ALT NINGEN 5573 8125 11457
VARASTO- JA KUL J E T U S T O I M I N T O J E N  ESIMIESTYÖ 
FÖRMANSAR8ETE FÖR LAGER- OCH TRANSPORTFUNKTI ONER 4577 5650 7344
VARASTONH O I T O T Y Ö  JA K ULJETUSTEN JÄRJESTELYTYÖ 
LAGERFÖRV A L T N I N G S A R Ö E TE  OCH ORGANISERING AV TRANSPORTER 4033 4904 5991
HANKINNAT 
INK'O P
HANKINTOJEN JOHTOTYÖ 
L EONING SARS £ TE FÖR INKÖP 6660 8956 1 3260
OSTOTYÖ 
INKÖPSARBETE 4889 6140 8201
AVUSTAVA OSTOTYÖ 
A S S I S T ER AN 0 E INKÖPSARBETE 5960 4779 6484
HUOLINTA
SPEDITION
HUOLINTATYÖ 
SPEDITIONSAR8ETE 4700 61 59 8300
AVUSTAVA HUOLINTATYÖ 
ASSISTERANDE S PEDITIONSARBETE 3960 4899 6158
M Y T NT I 
FÖRSÄLJNING
MYYNNIN JOHTOTYÖ
LEO NINGS AR 8ETE FÖR FÖRSÄLJNING 
ERIKOISMY Y N T I T Y Ö  JA VÄLILLINEN MYYNTITYÖ
7760 11500 16600
SPECIALSALJARSETE OCH INDIREKT SÄLJARBETE 
VIENTIMYYNTITYÖ
6154 8729 1 2095
EXP0RTSÄLJAR8ETE
MYYNTITYÖ
6430 8892 12401
SÄLJAR8ETE
TOIM I S T O M Y Y N T I T Y Ö  JA AVUSTAVA MYYNTITYÖ
4812 6408 8922
KONTORSSÄLJARBETE OCH A S S I S T E R A N D E  SÄLJARBETE
t u o t e - e s i t t e l y t y ö  j a  a s i a k a s p a l v e l u t y ö
4233 5244 7021
PRODUKT P R E S E N T A T I O N S A RB E T E  OCH KUNDTJÄNSTARBETE
M ENEKINEDISTÄMINEN 
SÄLJ F RÄMJANDE
M E N 6 K I N E D I S T Ä M I S T O I M I NT O J E N  JOHTOTYÖ
4069 5419 7854
LEDNINGSARBETE FÖR S Ä L J FRÄMJANDE FUNKTIONER
m e n e k i n e d i s t ä m i s t y ö
6280 9860 14160
SÄLJFRÄMJANDE ARBETE 4500 6572 10342
TILASTONIMIKE
BEFATTNING
.TUOTANNON JA M A R K K I N O I N N I N  V Ä L I N E N  T U Q T £ VAS TUULLI NEN TYÖ 
P R O D U K T A N S V A R I G T  ARB ET E « E L L A N  P R O D U K T I O N  Q CH M A R K N A D S F Ö R I N 6
T U O T A N N O N  JA M A R K K I N O I N N I N  YHT EY ST YÖ
K O N T A K T A R B E T E  H E L L A N  P R O D U K T I O N  OCH MAR KN AD  SFÖR ING 6090 8700 1 2050
T I E D O T U S T O I M I N T A  JA T O I M I T U S T Y Ö
I N F O R M A T I O N S V E R K S A M H E T  OCH R E D AK T IONELLT AR8ETE
T I E D O T U S T O I M I N N A N  JA T O I M I T U S T Y Ö N  J OH TOT YÖ
LE D N ING AV IN FO RM AT I ON S V E R K S A M H E T E N  O CH R ED AK T I O N E L L T  AR 3ET E 7300 9859 12835
T I E D O T U S -  JA S U H D E T O I M I N T A T Y Ö /  ERIKO I ST OI MI TU S TY Ö  
I N F O R M A T I O N S -  O C H  P R- AR 8 E T E /  S P E C I A L R E D A K T I O N E L L T  ARBETE 
T O I M I T U S T Y Ö
5445 7550 10750
R E D A K T 1 0 N E L L T  ARB ET E 4700 61 34 7085
T I E T O J E N K Ä S I T T E L Y
D A T A B E H A N D L I N G
A U T O M A A T T I S E N  T I E T O J E N K Ä S I T T E L Y N  J OH TOT YÖ 
L E D N I N G S A R B E T E  FÖR A U T O M A T I S K  O A TA BE HA ND LI NG 7000 9808 1 3351
I N F O R M A A T I K K O T Y Ö  JA V A A T I V A  K I R J A S T O N H O I T O T Y Ö  
I N F O R M A T I K E R A R B E T E  OCH K RÄ VA N D E  B I B L I O T E K S A R B E T E 5153 6649 8832
O P E R O I N T I T Y Ö
0 P E R A T Ö R S A R 8 E T E 4148 5068 6473
r e k i s t e r i e n  y l l ä p i t o t y ö  
u p p r ä t t h ä l l a n d e  a v  r e g i s t e r 3558 4425 6000
Y R I T Y S J O H T O A  A V U S T A V A  E R I K O I S T Y Ö
SP 6 CI AL AR BETE SOM A SS IS T ER AR F ö R E T A G S L E D N I N6EN
L A KI - JA V E R O T U S A S I O I D E N  H OI T O T Y Ö /  S IS ÄI N E N  T AR K AS T US T YÖ
H A N D L Ä G G N I N G  AV J U R I D I S K A  Ä R E N DE N O CH  SKA TT EÄ RE N DE N / I NT ERN 6600 10545 1 5707
T A L O U S H A L L I N N O L L I S T E N  J A  Y L E I S T E N  KONTTORI T O I M I N T O j £ N J O h T OT Y o 
L E D N I N G S A R B E T E  FÖR E K O N O M I F Ö R V A L T N I N G  OCH A LL MA N N A  K O NT O RS F UN K TI O NE R
K O N T T O R I H A L U N N O N  J O H T O T Y Ö
L E D N I N G S A R B E T E  FÖR K O N T O R S F Ö R V A L T N I N G  7450 1 0 1 84  14610
K O N T T O R I T O I M I N T O J E N  E S I M I E S T Y Ö
CHEF SA RB ETE  FÖR K O N T O R S F U N K T I O N E R  5546 72 00  10102
K A S S A T O I M I N N O T  
K A S S A F U N K T I O N E R
K A S S A N K O I T O T Yö, V A S T U U L L I N E N
K A S S A A R B E T E /  A N S V A R I G T  4009 55 08  9030
K A S S A N H O I T O T Y Ö /  A V U S T A V A /  H U O L T O K O N T T O R I T Y Ö  JA L A SK U T U S T Y Ö
K A S S A A R B E T E /  A S S I STER ANDE;  I N T R E S S E K O N T O R S A R B ET E OCH FAKTURE 3147 4 3 00  6000
K I R J A N P I T O
B O K F Ö R I N G
KIRJ A N P I T O T Y Ö  
B O K F Ö R I N G S A R B E T E 4366 55 80 7580
TILASTONIMIKE ENSIMMÄINEN KYMMENYS MEDIAANI YHDEKSÄS KYMMENYS
BEFATTNING FÖRSTA DECILEN MEDIAN NIONDE DECILEN
R E S KO N TR AN HO IT OT YÖ  JA VA RA ST OK IR JA NP IT OT YÖ  
R E SK 0N TRAA R8 ETE  OCH LA G ER BO KF ÖRI NGSAR 8ETE 3687 4434 5400
L ASK EN TA
KALKYLERING
H I NN O ITT EL U-  JA TA RJ OU S LAS K ENT A T Y Ö 
P R IS S ÄT TN IN GS - OCH OF F ERT3ERÄK NI NGSARBETE 5290 7078 9950
LASK EN TATY Ö
K 0 S T N A D S 8 E R ÄK NI NG SA R3 ET E
R APO RT OI NT ITY Ö
4670 605 0 8364
R APP O RT ER IN GS AR QE TE 3860 4797 6437
SIHTEERI TOIMINNOT 
S cKR tT tR AR FU N KT IO NE R
K I EL E NK ÄÄN TÄ MIS -* TU LK IN TA - JA KIRJE E NVAI HTOTYÖ 
Ö V ER S ÄTT A8 -* TOLK- OCH KORRESP ON 0 ENTAR3ETE 
OSASTO SI HT EER I TYÖ
4433 5824 8054
A V 0 6 L N I N G SS EK RE TE RA RA RB ET E 3300 4748 5732
K O NT T OR IPA LV ELU  
K ONT OR SSE RVI CE
VAHT IM ESTA RI TYÖ
VAKTMÄ ST AR AR8 6T E 3500 4531 6 01 0
KOPIOI NT I- JA P OST IT USTYÖ  
K O P I E R I N G S ” OCH POSTN I NGSARBETE 
LÄHETT IT YÖ
3155 4159 5107
S TAF ET TARBETE 2686 3317 4073
P I E N TO I MI PA IK KO JE N KON TTORI TYÖ 
K O NT ORS ARB ET E PS SMS A RBET SPLAT SER
P IEN TO IM IP AI KK OJ EN  KO NTT OR IT YÖ
K ONT OR SA RB ET E Pä SMS ARB ETS PL AT SE R 361.5 4267 5680
H E NK I L Ö S T Ö H A L L I N N O L L I ST E N  T OIMI NTOJE N SUU NNITTELU JA J O H T A M IN E N 
PLAN ER ING  O C H L ED NI NG  AV PE RS ON AL AD MI N I STRATIVA FUNKTIO NE R
H E N K I L Ö S TÖ HA LL IN NO N S U U N NI TT EL U-  JA JOHTOTYÖ
P L A N E R I N G S “ OCH' LE OHI NG$A« BET E INOH P ER S O N A L A O M I N I S T R A T I O N E N  7980 10600 1 5134
KOULUTUS
UTS1LÖNING
K OULUTUS- JA O PET US TYÖ
UT3ILD NI NG S- OCH UN OERV ISNINGSARB6TE
T YÖN OPASTUSTYÖ
A R 3 E T S I NS TR UK TI 0N SA R8 ET E
5575 7300 10300
5294 6132 7700
T YÖV OIMA-ASIAT
A RB E TS KR AF TS ÄR EN DE N
TYÖSUH DE AS IAI N HO IT OT YÖ 
H AND LA GG NI NG AV PE R SONALFRÄGOR 6420 8490 11011
JATKUU - FORTS
TILASTONIMIKE
BEFATTNING
T Y Ö H Ö N O T T O T Y Ö
A N S T Ä L L N I N G S A R 8 E T E  5098 6 29 8 7882
P A L K A N L A S K E N T A  
LÖNER E OO VI SN IN G
P A L K A N L A S K E N T A T Y Ö /  v a s t a a v a
L Ö N E R E D O V I S N I N G S A R B E T E #  ANS VA RI GT  4788 6 44 2 8510
p a l k a n l a s k e n t a t y ö
L Ö N E R E O O V I S N I N G S A R 8 E T E  3555 4291 5153
S UOJ EL U JA T Y Ö T E R V E Y S H U O L T O
SKY 00 SF RSGOR OCH FÖ R ET AG SHÄ L SO VÄ RD
S U O J E L U N  JO HTO/ VAL VO NT A-  
L E ON I N G / Ö V E R V A K N I N G  OCH
JA S UU NN I T T E L U T Y Ö  
P L A N E R I N G  AV SKYOD SF R8G0R 5650 7596 1 0852
T Y Ö L Ä Ä K E T I E T E E L L I N E N  T YÖ  
A R 0 E T S M E D I C I N S K T  A R3E TE 1 3077 165 13 1 9884
T Y Ö T E R V E Y S H U O L T O  TYÖ 
f Ö R E T A G S H Ä L S O V A R O S  ARBETE 4500 5670 7782
H E N K I L Ö S T Ö P A L V E L U
P E R S O N A L T J Ä N S T
H E N K I L O S T O P A L V E L U T  YÖ 
P E R S O N A L T J Ä N S T A R B E T E 4255 5488 8433
17.B. TEOLLISUUSLAITOSTEN TOIMIHENKILÖKUNNAN KUUKAUSIANSIOIDEN 
SPRIDNINGSMATT PA MANADSFÖRTJÄNSTERNA FÖR TJÄNSTEMÄN VI.D
HAJONTALUKUJA ELOKUUSSA 1983, NAISET 
INDUSTRIANLÄGGNINGAR I AUGUSTI 1983, KVINNOR
TILASTONIMIKE
BEFATTNING
TUTKIMUS- JA T UO TE KE HI T Y S T Y Ö N  JOHTO
L E O N I NG EN  FOR FO RS KN IN G S-  OCH P RO D U K T UTV E CK LI N GS A R BET E
T UTKIMUS- JA T U O T EK EH IT YS TY ÖN  JOHTO- JA VAL VO NT AT YÖ
L E DN ING S-  OCH Ö V ER VA K N I N G S ARB ET E VID FORSKN ING  OCH P R O D U KT U T 6142 8096 1 1 368
T UO T ES U UN NI TT EL U
P ROD UK TP LA NE RI NG
T UO T ES UU NN IT T EL UT YÖ / VAATIVA 
P R OD U KT PL A N E R I N G S A R B E TE /  KRÄ VANDE 5502 7369 9761
T U O T E S U U NN IT TE LU TY Ö
P R 0 D U K TP LA NE R IN GS AR 8E TE 5117 6334 8500
O S AS U UN NI TT EL UT YÖ
D ELP LA NE RI NG SA R8 ET E 4540 5508 6750
S U UN NI TTE LU TY Ö/ AV US T AV A JA P11RTÄMI STYÖ 
P LAN 6R I NG SA R0 ET E/  AS SI ST ER AN DE  OCH RI TN INGSARBET E 3305 4063 4850
L A AD U NO HJA US JA L A AD UN VA LV ON TA  
K VAL IT E TS ST YR NI NG  OCH KVAL ITETSKO NT ROLL
L A A D U N V A LV ON TA - JA TYÖ NTA RK AS  T U S T YÖ 
K VAL IT ETS - OCH AR SET S KO NT RO LLA RBETE 3932 5493 7825
L A AD U N V A L V O N T A -  JA T YÖNT ARKAS TUSTY Ö/ AVU STAVA 
K VAL IT ET S-  OCH AR BE TS KONT ROLL A R B E T E / ASS ISTER ANDE 3606 4377 5206
T UTKIMUS- JA S ELV IT TEL YTYÖ 
FORSKNINGS- OCH U T R E D N I N G S A R B E T £
T U TK IM US- JA S UU NN IT TELUTY Ö 
F O RS KNI NGS - OCH PL AN E RI NG SA RB ET  E 5972 7762 10620
T UT K IM US - JA S EL VI TT ELYT YÖ 
FOR SK NI NGS - OCH UT RE D NI NG SA RB ET E 3836 5594 7834
TUTK IM US- JA SE LV ITT ELY TYÖ/  AVU STAVA 
FOR SK NI NGS - OCH U TR ED NI NG SA RB ET E/  ASS ISTER ANDE 3538 4409 5270
T UOTANTO-/ AS EN NUS - JA K UN N O S S A P I T O T Y Ö N  JOHTO
LED NI NG  AV PRODUKT I O N S- / IN S T A L L ATIONS- OCH UND E R H8LL SA RB ETE
T U OT AN NON JO HTOTYÖ 
L E DN 1NGS ARBE TE INOM PRO DU KT IO NE N 4137 7000 9450
KÄYTÖN JO HT OT YÖ  
D RI F TS L ED NI NG SA RB ET E 5769 7483 9328
KÄYTÖN V AL VO NT ATY Ö 
D R IF T SÖ V ER V A K N 1 N G S A R B E T E 4500 6300 80 70
V ÄLI LL I NE N T Y Ö N JO HT OT YÖ  
I NDIREKT A RB ET SL ED NI NG SA RB ET E 4200 5594 6810
VÄLI TÖ N T Y Ö N JO HT OT YÖ  
DIREKT A R B E T S L E D N IN G SA RB ET E 3860 4 58 4 5650
T YÖN JO HTOTYÖ/ AVUSTAVA 
A RBE TS L ED NI NG SA RB ET E/  ASSISTER ANDE 3665 4485 5245
T UO T AN T OA  P AL VE LE VA S U U N NI TT EL U-  JA HUOLT OTYÖ 
P LAN E RI N GS - OCH S E R V IC E AR BE TE  SOM BETJÄNAR PRO DU KT IO N EN
S U U N NI T TE LU N JO HT O-  JA V ALVO NTATY Ö
L E DN IN GS- OCH Ö V ER VA K NI NG SA RB ET E FÖR P LA NER ING 4404 7216 8986
TILASTONIMIKE ENSIMMÄINEN KYMMENYS MEDIAANI YHDEKSÄS KYMMENYS
BEFATTNING FÖRSTA DECILEN MEDIAN NIONDE DECILEN
M A T E R I A A L I -  JA KAPAS ITE ETTI S UU NN ITT ELUTY O
M A T E R I A L -  OCH K A P A C I T E T S P L A  N E R I NG SA R8 ET E 
T U O T A N T O T E K N I N E N  S U U N N I T T E L U T Y Ö  JA VAATIVA H U O L T OT Y Ö
4019 5329 6655
P R O O U K T I O N S T E K N I S K T  P L A N E R I N G S A R 8 E T E  OCH K R ÄV A ND E  S E RV I CE A R8  
TY ÖN T E KN IN EN  S U U N N I T T E L U T Y Ö  JA HUOLTO TYÖ
4270 4 94 0 6211
T E K N I S K  A R 8 E T S P L A N E R I N G  OCH S £R VI C E A R 8 E T E  
T Y Ö N J Ä R J E S T E L Y T Y Ö  JA A V U S T A V A  HUO LT OT YÖ
3919 4669 5580
O R G A N I S E R I N G  AV ARBETET OCH A S S I S T E R A N D E  S ER VI C EA R BE T E
M A T E R I A A L I -  JA K U L J E T U S T Y Ö  
M A T E R I A L -  OCH T R A N S P O R T A R Ö E T E
3400 4044 4899
V AR A S T O -  JA K U L J E T U S T O I M I N T O J E N  ESI MIEST YÖ
F Ö RM ANS ARBE T E FÖR L AG E R -  OC H  T R A N S P O R T F U N K T I O N E R  
V A R A S T O N H O I T O T Y Ö  JA K U L J E T U S T E N  J Ä R J E S T E L Y T Y Ö
3980 4825 . 5945
L A G E R F Ö R V A L T N I N G S A R B E T E  OCH O R G A N I S E R I N G  AV T R A NS P OR T ER 3481 4097 4899
H A N K IN NA T
INKÖP
H A N K I N T O J E N  J O H TO TY Ö
L E D N I N G S A R B E T E  FÖR INKÖP 
O ST O T Y Ö
6079 7594 9933
1 NK ÖP S A R B E T E 4120 5058 6500
A V U S T A V A  O ST OT Y Ö 
A S S I S T E R A N D E  I N K ÖP SA RB ET E 3609 4129 4814
H UO L I N T A
S P E D I T I O N
H U O L I N T A T Y Ö
S P E D I T I O N S A R B E T E  4150 4900 6158
A V U S T A V A  H U O L I N T A T Y Ö
A S S I S T E R A N D E  S P E D I T I O N S A R S E T E  3641 4260 5170
MY YN TI
f ö r s ä l j n i n g
M YY N N I N  J O H T O T Y Ö
L E D N I N G S A R B E T E  FÖR F Ö R S Ä L J N I N G 6000 8711 12320
E R I K O I S M Y Y N T I T Y Ö  JA V Ä L I L L I N E N  MY YN TI TY Ö 
S P E C I A L S Ä L J A R 8 E T E  OCH IND IR EK T S ÄL JA R8 ET E 5370 7000 9293
V I E N T I M Y Y N T I T Y Ö  
E X P O R T S Ä L J A R B E T E 4521 5557 7930
m y y n t i t y ö
S A L J A R B E T E 3772 5086 6792
.TOIMI  S T OMYY NTITY ö JA A V U S T A V A  MYY NT IT YÖ  
K O N T O R S S Ä L J A R B E T E  OCH A S S I S T E R A N D E  SÄL JARBE TE 3688 4433 5405
T U O T E - E S I T T E L Y T Y Ö  JA A S I A K A S P A L V E L U T Y Ö  
P R O O U K T P R E S E N T A T 1 0 N S A R BE TE  OCH K U N D T J Ä N S T A R B E T E 3610 4 24 0 5000
M E N E K I N E D I S T Ä M I N E N  
S ALJ F RAMJ AN D E
MfcNE KI N E O I S T Ä M I S T O I M I N T O J E N  J O H TO TY Ö 
L E D N I N G S A R B E T E  FÖR S Ä L J F R Ä M J A N D E  FUN KTI ON ER 6106 8098 10480
M E N E K I N E D I S T A M I S T Y Ö  
SÄLJ F R Ä M JA ND E A RB ET E 3892 5016 7000
TILASTONIMIKE
BEFATTNING
T UOTANNON JA M A R K K IN OI NN IN  VÄLIN EN TUOT EVASTUULLI NE N TYÖ 
P RO D UK T AN SV AR IÖ T ARBETE MELLAN PRO DUK TI ON  OCH M AR KN A D S f Ö R I N 6
TUO TA NN ON JA M ARK KI NOI NNI N YHTEYSTYÖ
KQNT AKT AR3ET E MELLAN P R O D U KT IO N OCH N A R K N A DS FÖ RI NG  4669 6325 9230
T IED OT US TO IM IN TA  JA T O I M I T US TY Ö
I N f O K M A T I ON SV ER KS AM HE T OCH RE OA KT IO NE LL T AR8ETE
T IE D OT U ST OI MI NN AN  JA T 0 IMI TUSTYÖN JOHTOTYÖ
LEON ING AV IN fORNA TI O NS V£ RK SA MH ET EN  OCH REO AKTI ON EL L T AR BET E 6732 8112 11140
TIED OT US- JA SUHDE TOIMI NT ATYO'/ ERIKOI S T OIMI TUSTY Ö 
INFO RM ATIO NS - OCH PR-AR0ETE/ S PEC IALRE DA KTIO NELLT  ARBETE 5000 6514 8200
t o i m i t u s t y ö
R E OA KT IONE LL T ARBETE 3904 5100 6625
TIE TO JE NKÄS IT TEL Y
D ATA bE HA ND LlN G
A U T O M A AT TI SE N T I E TO JE NK ÄS IT TE LY N JOHTOTYÖ 
L E0N IN G SA R8 ET E FÖR A U T O M A T I K  DAT ABEH ANOLI NG 5447 7800 10098
I NFO RM AA TI KKO TY Ö JA VAATIVA K IRJA S TON HO IT0 TYÖ 
INFORMAT IKERAR8ETE OCH KRÄVANDE 0 IdL10 TEK S A R BETE 4899 6200 8328
OPEROI NT ITYÖ 
O PER AT ÖR SA RB ET E 3824 4434 5342
R E KI ST ERIE N YLLÄ PI TOT YÖ 
U PPR A TT H ÄL LA ND E AV REGISTER 3300 3904 4569
YRITYSJOHTOA AV USTAVA ERIKOISTYÖ
S P E C !A LARBETE SOM AS SI ST ER AR  FÖR ETA GS LE DN IN GE N
LAKI- JA V E R O T U S AS IO ID EN  HOITOT YÖ/  SIS ÄINEN T AR KA ST US TYÖ
HA N DLÄ GGNI N G AV JURIDISKA ÄRENDEN OCH SK ATTEÄREN DEN/ INTERN 6460 7600 12300
T A L OU S HA L LI NN OL LI ST EN  JA YLE ISTEN K O N T T O R I T OI MI NT OJ EN  JOHTOTYÖ 
L E DN I NG S AR BE TE  FÖR EK ONO MITÖR VALT NING OCH ALL MÄNNA KO NT OR S FU N KT I ON E R
K O N 7 T O RI HA LL 1 NN ON  JO HTOTYÖ
L E DN I NG SA RB ET E FÖR KON TOR SF ÖR VA LT NI NG  5508 7890 10560
K O NT T OR I T O I M I N T O J E N  ESIMIE STYÖ
CHEfSARöETE FÖR KO NTORS FUNKTI ONER 4800 6275 8200
KASSAT OIM INN OT  
KASSA FUNKTIONER
K A SS A NH OI TO TY Ö/ VA ST UU LLIN EN
K ASS AA RBE TE/  ANSVARIGT 4234 5021 6120
K A SS A NH OI TO TY Ö/ AVUSTAVA/ H U O L T O KO NT TO RI TY ö JA LAS KU T US T YÖ
KASSAA RBE TE/  A S S 1 STERAN DE; I N T R E S S E K O N T O R S A R B E T £ OCH FAKTURE 3460 4 12 0 4870
Kl RJ ANPITO 
BOK FÖRING
K IRJ AN PI TO TY Ö  
3 0 KF Ö RI NG SAR BE TE 4070 5027 6299
TILASTONIMIKE
BEFATTNING
R E S K O N T R A N H O I T O T Y Ö  JA V A R A S T O K I R J A N P I T O T Y Ö
R E S k O N T R A A R B E T E  OCH L A G E R B 0 K F Ö R 1 N G S A R 8 E T E  3526 4097 4899
L A S K E N T A  
K AL K YL E R I NG
H I N N O I T T E L U -  JA T A R J O U S L A S K E N T A T Y Ö
P R I S S Ä T T N I N 6 S -  OCH OF F E R T 8 E R Ä K N I N G S A R BETE 
L A S K E N T A T Y Ö
3824 5475 7452
K 0 S T N A D S 8 E R A K N I N G S A R 8 E T E
R A P O R T O I N T I T Y Ö
3959 4822 6220
R A P P O R T E R I N G S A R B E T E 3400 3-9 7 0 4800
S I H T E E R I T O I M I N N O T  
S E K R E T E R A R F U N K T  IONER
J O H D O N  S IH TE E R I T Y Ö
S E K R E T E R a r a r b e t e  f ö r  l e d n i n g e n 4750 5812 7000
K I E L E N K Ä Ä N T Ä M I S - #  T U L K IN TA -  JA K I R J E E N V A I H T O T Y Ö  
Ö V E R S Ä T T A R - #  TOLK- OCH K O R R E S P O N D E N T a Rs ETE 4217 5100 6138
o s a s t o s i h t e e r i t y ö
A V O E L N I N 6 S S E K R E T E R A R A R B E T E 3809 4522 5436
K O N E K I R J O I T U S -  JA K A U K O K I R J 0 I T U S T Y Ö  
M A S K I N S K R I V N I N G S -  OCH TEL EX AR BE TE 3377 3931 4656
K O N T T O R I P A L V E L U
K O N T O R S S E R V I C E
V A H T I M E S T A R I T Y Ö
V A K T M Ä S T A R A R B E T E 3308 3960 4850
p u h e l i n v a i h t e e n h o i t o t y ö
A R B E T E  I T E L E f O N V Ä X E L 3155 3704 4315
K O P I O I N T I -  JA P OS TI T U S T Y Ö  
K O P I E R I N G S -  O CH  P 0 S T N 1 N G S A R BETE 3000 3517 4148
l ä h e t t i t y ö
S T A F ETT AR8ET E 2734 3015 3639
P I E N T O I M I P A I K K O J E N  K O N T T O R I T Y Ö  
K O N T O R S A R B E T E  PS $MÄ A R B ET SP L A T S E R
P I E N T O I M I P A I K K O J E N  K O N T T O R I T Y Ö
K O N T O R S A R B E T E  P8 SMS A R B E T S P L AT SE R 3227 3920 4750
H E N K I L Ö S T Ö H A L L I N N O L L I S T E N  T O I M I N T O ! E N  S UU NN I T T E L U  JA JOHTAM IN EN  
P L A N E R I N G  O C H  L E D N I N G  AV P E R S O N A L A D M I N I S T R A T I V A  F UN K TI O NE R
H E N K I L Ö S T Ö H A L L I N N O N  S U U N N I T T E L U '  JA J O H TO TY Ö
PLANE  RI NG S-  OCH L E O N I N G S A R B E T E  1N0M PERSON A L AD M IN l ST R AT I  ONEN
K OU L U T U S
U T 8 I L D N I N G
5600 7500 10400
K O U L U T U S -  JA O P E T US TY Ö
U T S I L O N I N G S -  OCH U H Ù E R V I S N I N GSAR BETE 
T Y Ö N O P A S T U S T Y Ö
4110 5800 8220
AR 8E TS I N S T R U K T I O N S A R B E T E 3608 4 02 0 4787
JATKUU - FORTS
TILASTONIMIKE ENSIWÄINEN KYIWENYS MEDIAANI YHDEKSÄS KYMMENYS
BEFATTNING FÖRSTA DECILEN MEDIAN NIONDE DECILEN
TYÖVOI M A-AS I AT 
A R 3 E T S K R A FT SÄ RE ND EN
T Y ö SU H Oe AS IA IN  HO ITOTYÖ 
H AN D LÄ G GN IN G AV P E R S O N A L F R 8 GOR 
T YÖH ÖN O TT OT YÖ
5058 6729 8552
A N S TÄ L LN IN GS AR 8E TE 4000 4899 6683
P ALK AN L AS KE NT A
L Ö N E R E O O V IS NI NG
P A L KA N LA SK EN TA TY Ö#  VAS TAAVA 
L Ö NE R E D 0 V I S N I N G S A R 8 E T E#  ANSVARIGT 4019 4787 6181
P A L K A N L AS KE NT AT YÖ
L Ö NE R EO O VI S N I N G S A R B E T E 3628 4233 4882
SUOJELU JA T Y Ö T ER VE YS HU OL TO  
S KY D DS F R8 G0 R OCH FÖRETAG S HÄ L S O V S R 0
SUOJE LU N JOHTO# V ALV ONT A- JA S U UN NI TT EL UT YÖ  
LEONING, Ö VE RV A K N I N G  OCH P LANE RING  AV SKY OD SF RÄ GO R 
T Y Ö L Ä Ä K E T IE TE EL LI NE N TYÖ
5613 8000 8885
A R8 E TS M ED IC IN SK T AR8ETE 10408 15255 17507
T YÖ T ER VE YS HU OL TO TY Ö 
F Ö RE T AG S HÄ L S 0 V Ä R 0 S A R 8 E T E 4420 5103 5936
H E NK I LÖ S TÖ PA LV EL U
PE RS ON A LT JÄ NS T
H E N K I L Ö S T Ö P A L V E L U T Y Ö  
P£RS O NA LT JÄN ST AR ÖE TE 3428 4233 5468
18. TEOLLISUUSLAITOSTEN TOIMIHENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KUUKAUSIKESKIANSIOT SUKUPUOLEN; IÄN JA 
KOULUSIVISTYKSEN MUKAAN ELOKUUSSA 1983 .. ..
ANTAL TJÄNSTEMÄN OOH GENOMSNITTLIGA MANADSFORTJANSTER UNDER ORDINARIE ARBETSTIO VID INDUSTRIFORETAG ENLIGT KON, 
ÄLDERSGRUPP OCH SKOLBILDNING I AUGUSTI 1983
TOIMIHENKILÖIDEN LUKU 
ANTAL TJÄNSTEMÄN
SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANS-IO KUUKAUDESSA, MK 
FÖRTJÄNST UNDER ORDINARIE ARBETSTID PER MÄNAD, f*
KOULUSIVISTYS - SKOLBILDNING 1 TUNTE­ YHTEENSÄ KOULUSIVISTYS - SKOLBILDNING 1 TUNTE­ YHTE
MATON TOTALT MATON TOTA
1 2 3 4 OKÄND 1 2 3 4 OKÄND
T E O L L I S U U S L A I T O S T E N K O N T T OR I - VM. H EN KI LÖKUNTA- i n o u s t r i f ö r e t a g e n s  KONTORS-O. DYL. 1
M I E H E T ­
HÄN
1 8 - 2 1 V-Ä R 50 86 33 - 1 6 185 3194 3183 3495 - 3490 3268
2 2- 2 5 V - Ä R 72 141 485 44 20 762 4303 4267 4533 5615 4378 4520
2 6 - 3 0V -Ä R 141 328 1203 340 50 2062 4684 5111 5352 6348 5269 5430
3 1-4 0 V-Ä R 825 1 064 2354 431 76 4750 5407 5783 6153 71 98 6212 6036
4 1- 5 Q V - Ä R 886 718 659 62 35 2360 5518 6025 6535 7774 6379 6028
51- V-ÄR 850 452 345 34 13 1694 5247 5715 6270 7434 5336 5624
T U N T E M A T O N
O KÄN D - 1 - - 1 2 - . . - - - - • •
Y H TE EN SÄ
SUMMA 2824 2 790 5079 911 211 11815 5290 5598 5849 6852 5570 5728
NAISET
K VI NN OR
1 8 - 2 1 V-ÄR 168 601 441 - 45 1255 3025 3083 3240 - 3141 3135
22-25  V-ÄR 494 1102 2057 126 83 3862 3433 3539 3789 4568 3858 3699
2 6- 3 0 V - Ä R 1029 2405 3307 534 129 7404 3735 3862 4264 5259 4267 4132
3 1 - 40 V- ÄR 2908 5268 5682 970 233 15061 4091 4307 4805 5698 4786 4550
4 1 - 5 0 V-8 R 237 7 3304 1823 289 115 7908 4246 4577 5096 5984 4701 4650
51- V-ÄR 2045 1 947 678 80 55 4805 4266 4636 5190 5897 4 646 4578
T U N T E M A T O N
OKÄND 2 1 1 - - 4 - . - - - - " - - -
Y H TE EN SÄ
SU MMA 9023 14628 1 3989 1 999 660 40299 4075 4231 4535 5559 4429 4371
T E O L L I S U U S L A I T O S T E N T E K N IN E N H £ NK ILÖKUNTA i - INDUSTRI fÖRETA6ENS T E K NI SKA F UNKTIONÄR
M I E H E T ­
HÄN
1 8 - 2 1 V-ÄR 1 71 5 - 1 78 . . 3744 . . - . . 3762
2 2 - 2 5 V - Ä R 54 326 731 132 30 1273 4384 4427 4803 5105 4470 4712
2 6 - 3 0 V - Ä R 2 02 1 010 3803 940 67 6022 5112 5084 5477 5760 5114 5439
3 1 - 4 0 V - Ä R 2053 4711 10818 1 116 283 1 8981 5598 5769 6367 6718 6013 6150
4 1 - 5 0 V - 8 R 2974 3463 5695 165 184 12481 5846 6142 6976 70 33 6470 6469
51- V - 8 R 3201 1 831 2667 49 70 781 8 5785 6218 7188 7165 6315 6378
T U N T E M A T O N
OK ÄND - 2 - - - 2 - - . - " - - -
Y HT E E N S Ä
SU MMA 8485 11414 23719 2402 635 46655 5736 5842 6414 6285 6007 61 39
NAISET 
K VI NN OR  
1 8 - 2 1 V-ÄR 5 132
2 2 - 2 5 V - Ä R 45 462
2 6- 3 0 V - Ä R 153 813
3 1 - 4 0 V - Ä R 71 3 1870
4 1 - 5 0 V - Ä R 639 711
51- V-ÄR 397 202
T U N T E M A T O N
O KÄN D _
Y H TE EN SÄ
SUMMA 1 952 4190
21 - 4 162 . _
146 37 14 704 3726
344 130 46 1486 3990
456 149 97 3285 4347
93 43 37 1523 4567
26 41 20 686
4
461 5
1086 400
1
219
1
7847 4429
3380 3407 - 3379
3750 3913 4523 4065 3829
4123 4526 5254 4522 4314
4478 4902 5499 4645 4560
4757 5333 5627 4656 4735
4877 5435 5601 4668 4784
4361 4671 5353 4561 4477
1 1. Kansa- ja kansalaiskoulu
2. Keskikoulu 
Kauppakoulu
3-vuotInen ammatti koulu
Erilaiset metsäalan ja maatalouskoulut
Eräät muut lähinnä tätä tasoa vastaavat koulut ja
tutkinnot
1 1. Folk-och medborgarskola
2. Mellanskola 
Handelsskola 
3-är1g yrkesskola 
011 ka skogs- och jordbruksskolor 
Vissa övriga närmast tili denna nlvä hörande skoi or 
och examina
TOIMIHENKILÖIDEN LUKU 
ANTAL TJÄNSTEMÄN
KOULUSIVISTYS - SKOLBILDNING 1 TUNTE- YHTEENSÄ
MATON TOTALT
1 2 3 4 OKÄND
SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO KUUKAUDESSA, MK 
FÖRTJÄNST UNDER ORDINARIE ARBETSTID PER MANAD, M<
KOULUSIVISTYS - SKOLBILDNING 1 TUNTE- YHTEENSÄ
MATON TOTALT
1 2 3 4 OKÄND
T E O L L I S U U SL AI TO ST EN  VLEMMÄT TOI MI H E NK IL OT- IN DUS TR l FöR£TA GE NS  HÖGRE T JÄ N ST E MÄ N
MI E HE T- 
MÄN
1 8 - 2 1 V-SR 1 1
22-2 5V -S R 2 4 85 336 3 430 „ . „ . 5363 5501 „ « 5475
2 6-30V-SR 13 44 497 3870 39 4463 6710 6942 6788 6 82 3 7129 6822
3 1 -40V-8R 158 495 2657 10814 151 14275 7771 8427 8576 9461 9220 9239
4 1 -5 0V- SR 299 608 2210 4084 73 7274 8338 8896 9381 11372 9744 10419
51- V-ÄR 293 455 1 208 1 908 32 3896 8303 8903 9461 11848 9882 10481
T UNT EM AT ON
OKÄND _ _ 1 1 _ 2 _ _ _
YHTEENSÄ
SUMMA 765 1 60 6 6659 21013 298 30341 8179 8689 8829 9500 9105 9272
NAISET 
KVINNOR 
18-21 V-8R 1 1
2 2-25V-&R - 4 29 83 2 113 - 5085 5344 5259
2 6-30V-8R - 6 115 663 5 789 - 5707 6235 „ . 61 68
31-40 V-B R 1 7 71 468 1 202 30 1788 6258 6274 6740 7423 7072 7181
41- 50 V- ÄR 24 83 277 379 15 778 6530 7009 7188 7929 7884 7523
51- V-8R 21 89 130 143 S 391 6775 7052 7126 8270 . . 7506
T UNT EM A TO N
OKÄND _ 1 _ _ _ 1 _ _ _
YHTEENSÄ
SUMMA 62 254 1020 2470 60 3866 6539 6774 6746 7161 7240 7017
TEOLLISUUS LAITOS TEN KAIKKI TOI MI HE N KI L ÖT - INDUSTRI f Ö R E T A G E N S ALLA T J ÄN S TE M ÄN
MIEHET-
MÄN
1 8 - 2 1 V-ÄR 51 157 39 1 7 264 3213 3437 3581 3496 3419
22-25 V-S R 128 471 1 301 512 53 2465 4398 4330 4 739 5409 4474 4786
26- 30 V- SR 356 1 382 5503 5150 156 1 2547 5000 5149 5568 6598 5668 5930
3 1 - 4 0 v-a R 3036 6270 1 5829 12361 S10 380 06 5 659 5981 . 6706 9134 6992 7296
4 1 - 5 0 V-8R 4159 4789 8564 4311 292 22115 5955 6474 7362 11154 7278 7721
51- V-ÄR 4344 2738 4220 1991 115 1 3408 5849 6581 7763 11657 7197 7475
T UNT EM AT ON
OKÄND _ 3 1 1 1 6 _ ..
YHTEENSÄ
SUMMA 1 2074 15810 35457 24326 1144 8831 1 5786 6089 6786 9083 6734 7155
NAISET
KVINNOR
13-21V-ÄR 173 733 463 49 1418 3035 3141 3251 3147 3164
2 2-25V-SR 539 1 568 2232 246 99 4684 3458 3603 3814 4823 3927 3758
26-30 V - 8 R 1182 3224 3766 1327 180 9679 3768 3 93 3 4332 5746 4416 4326
31- Ä0 V- 8R 3638 7209 6606 2321 360 20134 41 51 4371 4949 6578 4938 4785
4 1 - 50 V- 8R 3040 4098 2193 711 167 10209 4332 4657 5370 6999 4977 4882
51- V-SR 2463 2238 834 264 83 5882 4344 4 75 4 5499 7137 4877 4797
T UNT EM AT ON
OKÄND 2 2 1 _ 1 6
YHTEENSÄ
SUMMA 11037 1 9072 16095 4869 939 52012 4152 4293 4684 6354 4639 4583
\
1 jatk. 3. Ylioppilastutkinto 
Teknillinen koulu 
Kauppaopisto
Kirjasto- ja sanomalehtitutkinto 
Sosiaal¡huoltajan ja nuoriso-ohjaajan tutkinto 
Eräät muut lähinnä tätä vastaavat koulut ja 
tutkinnot
4. Kohdissa 1-3 mainittuja korkeampi koulusivistys 
Tähän luetaan myös teknillisen opiston tutkinto
1 forts. 3. Studentexamen 
Teknisk skola 
Handelsinstitut
Biblioteks- och journalistexamen
Socionom- och ungdomsledarexamen
Vissa övrlga närmast tili denna nivä hörande skolor
och examina
4. Högre skolbildningen än den i punkterna 1-3 nämnda 
Hit räknas oven examen avlagd vid tekniskt institut
